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3СпиСок Сокращений
ВВП — валовой внутренний продукт
ВИФ — венчурный инновационный фонд
ГК — государственная корпорация
ГНУ  — Главное научное управление Министерства экономики 
Израиля





ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа
Минэкономразвития РФ  — Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации
МСП — малое и среднее предпринимательство
МЭР — Министерство экономического развития Российской Феде-
рации
Минобрнауки РФ  — Министерство образования и  науки Россий-
ской Федерации
Минпромторг РФ  — Министерство промышленности и  торговли 
Российской Федерации
НАБА — Национальная ассоциация бизнес-ангелов
НДС — налог на добавленную стоимость
НИОКР (ОТР) — научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские (опытно-технологические) работы
НИС — национальная инновационная система
НТЗ — научно-технологический задел
ОАО — открытое акционерное общество
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ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 
(международная экономическая организация 34 стран мира)
ОЭЗ — особая экономическая зона
ПИ — прямые инвестиции
ПО — программное обеспечение
РАВИ — Российская ассоциация венчурного инвестирования
РВК — OAO «Российская венчурная компания» (OAO «РВК»)
РОСНАНО — открытое акционерное общество «РОСНАНО»
РФТР — Российский фонд технологического развития
СМИ — средства массовой информации
ТНК — транснациональная корпорация
УСН — упрощенная система налогообложения
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт
ФГАУ — Федеральное государственное автономное учреждение
ФГБУ — Федеральное государственное бюджетное учреждение
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В настоящем учебном пособии рассмотрены особенности институ-
циональной поддержки инновационных проектов на докоммерческой 
и коммерческой стадиях их развития, вопросы создания и оформления 
заявочной документации на получение финансирования таких проектов. 
Помимо этого, представлены ведущие институты развития Российской 
Федерации и Федеральная целевая программа ««Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы».
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по профилю подготовки 27.03.05 «Инноватика», и может 
использоваться в  качестве дополнительной учебной литературы при 
изучении дисциплин «Управление инновационной деятельностью», 
«Управление инновационными проектами», «Экономика и  финансовое 
обеспечение инновационной деятельности». В результате освоения учеб-
ного пособия у студента будут сформированы следующие компетенции 
(в соответствии с ФГОС): способность организовать работу творческо-
го коллектива для достижения поставленной научной цели, находить 
и  принимать управленческие решения, оценивать качество и  результа-
тивность труда, затраты и  результаты деятельности научно-производ-
ственного коллектива (ПК 1.1); способность критически анализировать 
современные проблемы инноватики, ставить задачи и  разрабатывать 
программу исследования, выбирать соответствующие методы решения 
экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, представ-
лять и применять полученные результаты (ПК 1.4); способность приме-
нять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать инновационные 
образовательные технологии (ПК  1.5); способность разработать план 
и программу организации инновационной деятельности научно-произ-
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водственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обо-
снование инновационных проектов и  программ (ПК  2.1); способность 
произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 
реализацию научно-исследовательского проекта (ПК  2.2); способность 
выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 
результатов научного исследования (разработки) (ПК 2.3).
В конце пособия приведены приложения, включающие дополни-
тельные сведения (понятия и определения — прил. 1), перечень критиче-
ских технологий РФ (прил. 2), а также перечень законодательных и нор-
мативных документов (прил. 3), для лучшего усвоения материала по теме.
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введение
Особенностью современного мирового экономического развития яв-
ляется формирование инновационного общества, построение экономи-
ки, базирующейся на создании, генерации, распространении и активном 
использовании знаний. Интенсификация производственных процессов 
и широкое использование в производстве новых научно-технических ре-
зультатов предопределяют резкое сокращение инновационного цикла, 
ускорение темпов обновления продукции и технологий, так как длитель-
ность воспроизводственного цикла предприятий приобретает ярко выра-
женную зависимость от продолжительности процесса диффузии иннова-
ций или цикла их жизни [1]. Сложившаяся ситуация в мировой экономике 
требует опережающего развития отдельных специфичных направлений 
научных исследований, конструкторских и  технологических разработок, 
по многим из которых в нашей стране нет существенных заделов.
В настоящее время в  Российской Федерации достигнута макроэко-
номическая стабилизация и повышается действенность системы государ-
ственного управления, что позволяет сосредоточить внимание органов 
государственного управления на проблемах улучшения структуры эко-
номики, повышения темпов ее роста. При этом очевидно, что улучше-
ния предпринимательского и  инвестиционного климата недостаточно 
для обеспечения планируемых темпов и расширения числа направлений 
роста экономики. К  примеру, интеллектуальная собственность страны 
оценивается специалистами более чем в 400 млрд. долл., при этом доля 
России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 0,3–0,5 %, 
а удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства 
России составляет всего 4,4 % [2]. Очевидно, что необходима концентра-
ция ресурсов на направлениях, реализующих конкурентные преимуще-
ства нашей страны в научной и инновационной сферах.
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В последнее десятилетие руководством Российской Федерации были 
предприняты значительные усилия по разрешению проблем, накопив-
шихся в сфере исследований и разработок в период с 90-х годов XX века 
до середины первого десятилетия XXI века. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р утверждена Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, которая определяет стратегию развития страны, в том числе 
научно-технологического комплекса и инноваций в научно-технологиче-
ской сфере. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р 
утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. (далее — Стратегия инновационного развития), в ко-
торой сформулированы первоочередные задачи восстановления лидиру-
ющих позиций российской фундаментальной и прикладной науки в мире, 
а также формирования сбалансированного и устойчиво развивающегося 
сектора исследований и разработок. Указанные документы закладывают 
основы национальной инновационной системы, предлагают систему мер 
по развитию сектора исследований и разработок, инновационной инфра-
структуры, образовательной среды и технологической модернизации рос-
сийской экономики на основе технологических инноваций.
В рамках Стратегии инновационного развития основным направлением 
повышения эффективности государственных расходов на инновационную 
деятельность является совершенствование механизмов финансирования 
инновационных проектов, обеспечивающих формирование необходимых 
стимулов для повышения производственно-технологического уровня про-
водимых работ. Одним из целевых ориентиров является достижение к 2020 
году относительного показателя доли внутренних затрат на исследования 
и разработки в размере трех процентов ВВП. Однако только увеличение фи-
нансирования российской науки не способно гарантировать повышение ее 
эффективности и конкурентоспособности, выполнение задач по поддержке 
технологической модернизации российской экономики. Необходимо соче-
тание финансовых вложений с системными мерами, обеспечивающими ре-
формирование и развитие сектора исследований и разработок.
В настоящее время в  Российской Федерации созданы и  успешно 
функционируют целый ряд коммерческих и  некоммерческих организа-
ций, институтов развития, среди которых ведущее положение занимают 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», 
Фонд развития Центра разработки и  коммерциализации новых техно-
логий (Фонд «Сколково»), Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российская 
ассоциация венчурного инвестирования, Федеральное агентство по делам 
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молодежи, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в  на-
учно-технической сфере. Система перечисленных институтов развития 
в комплексе предоставляет финансовую и организационную поддержку, 
образует так называемый «инновационный лифт» для коммерческих про-
ектов от ранних стадий — предпосевной и посевной — до стартап и дей-
ствующих компаний, имеющих определенную историю успеха, готовых 
получить или уже получивших определенные результаты инновационной 
деятельности (РИД) в виде опытных образцов и технологий.
Но в  то же время возникает существенный дисбаланс между фи-
нансированием НИОКР на коммерческой стадии в  рамках институтов 
развития и поддержкой формирования научно-технологического задела, 
финансированием прикладных исследований и разработок на докоммер-
ческой стадии. При этом научно-технологический задел, основанный на 
достижениях советской системы организации науки, практически исчер-
пан. Кроме того, возрастает разрыв между потребностями бизнеса в но-
вых технологиях и  предложениями российского сектора исследований 
и разработок. Недостаточно участие промышленных компаний, включая 
компании с государственным участием, и институтов развития в финан-
сировании работ по созданию современного научно-технологического 
задела, связанное с высоким уровнем неясности, рисков использования 
полученных результатов в коммерческих проектах, длительностью и не-
определенностью сроков получения положительного результата, невоз-
можностью точно оценить стоимость работ. Помимо этого, серьезной 
проблемой остается отсутствие системного планирования и  коорди-
нации прикладных исследований и  разработок, выполняемых за счет 
бюджетных средств, а  также наличие ограничений используемых ин-
струментов государственной поддержки НИОКР, препятствующих их 
эффективному выполнению, в том числе получению качественных, про-
рывных результатов. Необходимо также отметить недостаточный уро-
вень интегрированности российского сектора исследований и разрабо-
ток в глобальную международную инновационную систему.
Формирование перспективного научно-технологического задела 
является необходимым условием обеспечения модернизации и ускорен-
ного технологического развития различных отраслей экономики нашей 
страны. При отсутствии системной поддержки данной работы стано-
вится значительной вероятность консервации нынешнего состояния 
в государственном секторе исследований и разработок, сохранения не-
эффективного использования фундаментального научного задела в при-
кладных НИОКР, увеличения разрыва между спросом на инновации со 





Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» (далее — Программа) обеспечивает программно-
целевой подход к  решению указанных проблем. Программно-целевой 
подход позволяет сконцентрировать в рамках Программы государствен-
ные ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем в ин-
новационной сфере, запустить механизмы саморазвития инновационной 
системы, наиболее полно вовлечь реальный бизнес в формирование и ре-
ализацию системы приоритетов инновационного развития. При этом го-
сударство обеспечивает баланс интересов бизнеса с общенациональными 
приоритетами, краткосрочные тактические рыночные приоритеты — со 
стратегическими долгосрочными перспективами. Государственное уча-
стие в финансировании научных проектов должно стать катализатором 
развития тех или иных направлений в экономике страны.
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Глава 1.  
институциОнальная пОддержка  
кОммерческих иннОвациОнных прОектОв
1.1. Причины возникновения и условия работы институтов  
развития российской инновационной экономики
1.1.1. Понятие инновационной экономики
Инновационной экономике присущи характерные черты в  виде 
информации и  знаний, играющих роль главного ресурса и  результата 
функционирования и развития. При этом инновационная деятельность 
становится основным видом экономической активности. Следует отме-
тить, что понятие «инновационная экономика» до настоящего времени 
относится к числу недостаточно определенных и трактуется по-разному: 
экономика знаний, новая экономика, постиндустриальная экономика, 
информационная экономика и т. д. [1–2]. Целый ряд зарубежных ученых 
(З. Бауман, Д. Белл, П. Дракер, А. Кинг, Э. Тоффлер и  др.) рассматрива-
ли процесс становления экономики инновационного типа в русле идей 
постиндустриальной трансформации общества [3]. Другие ученые, пре-
жде всего Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, Р. Ланц, Ф. Махлуп, Ф. Уэбстер, 
Д. Иванов, С. Ларкин, И. Мелюхин, А. Рактиов, М. Ратнер, Н. Розенталь 
и др., связывают возникновение инновационной экономики с информа-
ционной революцией [4]. Й. Шумпетер сделал вывод о том, что именно 
систематическая инновационная деятельность в  противовес спонтан-
ным новшествам перевела мир на качественно новую «постиндустри-
альную» ступень развития [5]. Отдельно нужно отметить российских 
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ученых В. Иноземцева, А. Анчишкина, Р. Абдеева, Э. Кочетова, В. Ряза-
нова, Ю. Яковца, развивших основные положения зарубежных теорий 
постиндустриализма и внесших существенный вклад в идентификацию 
сущности, принципов и  закономерностей построения инновационной 
экономики [6]. Большое число исследований (труды А. Блинова, А. Дын-
кина, В. Иванова, Н. Колдаева, Б. Лундвалла, Л. Мищенко, Г. Симоняна, 
К. Фримена и др.) посвящено вопросам формирования и эффективного 
функционирования национальных инновационных систем (НИС) [4].
Главное отличие инновационной экономики от остальных типов 
экономик  — это установление глубокой взаимосвязи и  взаимодействия 
научной и  производственной сфер деятельности общества. Это взаимо-
действие обязательно приводит к  расширению числа субъектов иннова-
ционной деятельности: государства, научных организаций, предприятий, 
инвесторов и потребителей научной продукции. Такое расширение меняет 
представления об экономике как совокупности производственных отно-
шений, присущих той или иной социально-экономической формации.
Структура воспроизводственного процесса также претерпевает ра-
дикальные изменения. На смену базовой составляющей  — «производ-
ство» — приходит другая базовая составляющая — «инновационная де-
ятельность». Именно инновационная деятельность становится главным 
видом экономической активности в обществе, так как на ее долю при-
ходится подавляющая часть производимого ВВП и получаемой прибыли. 
В  результате длительность воспроизводственного процесса напрямую 
сопрягается с длительностью инновационного процесса и цикла диффу-
зии нововведений. Таким образом, изменяются представления об эконо-
мике как народнохозяйственном комплексе. Еще раз подчеркнем:
1) в экономике инновационного типа устанавливается примат инно-
вационной деятельности, которая представляет собой главную и неотъ-
емлемую составляющую общественного воспроизводства, формирует 
подавляющую часть ВВП, а непрерывное генерирование потока иннова-
ций, задающих все более высокий уровень в технологическом соревнова-
нии, становится главным источником прибыли. Знания превращаются 
в товар, востребованный на рынке;
2) инновационная деятельность проникает во все сферы жизнедея-
тельности общества, образует с ними постоянно развивающуюся систе-
му прямых и обратных связей.
Как следствие, на смену хозяйственному комплексу приходит инно-
вационная система.
Инновационная система  — это совокупность институтов, отно-
сящихся к  частному и  государственному секторам, которые индивиду-
ально и во взаимодействии друг с другом обеспечивают непрерывность 
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и эффективность реализации как самого инновационного процесса, так 
и системы его взаимосвязей со всеми областями деятельности общества.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  науке и  государственной научно-технической политике» законода-
тельно определены отношения по предоставлению государственной под-
держки инновационной деятельности между субъектами научной и (или) 
научно-технической деятельности, органами государственной власти 
и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ 
и услуг). Кроме того, в законе указано, что цели и основные направления 
государственной поддержки инновационной деятельности определяются 
в  рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации, 
принимаемой Правительством РФ.
В законе приведены основные понятия инновационной экономики.
«Инновационная деятельность — это научная, технологическая, ор-
ганизационная, финансовая и коммерческая деятельность, направленная 
на реализацию инновационных проектов, создание инновационной ин-
фраструктуры и обеспечение ее деятельности.
Коммерциализация научных и  (или) научно-технических результа-
тов — это деятельность по вовлечению в экономический оборот науч-
ных и (или) научно-технических результатов.
Инновации — это введенный в употребление новый или значитель-
но улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в деловой практике, организа-
ции рабочих мест или во внешних связях.
Инновационный проект — это комплекс направленных на достиже-
ние экономического эффекта мероприятий по осуществлению иннова-
ций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-техни-
ческих результатов.
Инновационная инфраструктура — это совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предо-
ставление управленческих, материально-технических, финансовых, ин-
формационных, кадровых, консультационных и организационных услуг».
1.1.2. Особенности формирования национальной  
инновационной системы в России
Национальная инновационная система рассматривается большин-
ством исследователей как совокупность подсистем генерации и распро-
странения знаний, макроэкономической политики, законодательной 
базы, рынка, инфраструктуры, системы образования и восприимчивого 
к инновациям производства [7–10] (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Элементы национальной инновационной системы
Подсистема генерации и  распространения знаний  — это основной 
элемент НИС. В национальной инновационной системе принципиально 
меняется роль науки, которая превратилась в  самостоятельную произ-
водительную силу. Задачей науки становится получение новых знаний 
с  последующей реализацией в  интересах развития общества. Основной 
функцией подсистемы является получение новых знаний как результата 
фундаментальных исследований, использования этих знаний для созда-
ния научно-технологического задела, на основе которого проводятся при-
кладные НИОКР для получения РИД, востребованных бизнесом. Другая, 
не менее важная функция данной подсистемы — распространение полу-
ченных знаний через подсистему образования и информационные кана-


















Рис. 1.2. Взаимосвязь подсистемы генерации знаний с другими подсистемами НИС
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Необходимо подчеркнуть, что сегодня принято рассматривать 
два типа фундаментальных исследований: «чистые» и «ориентирован-
ные». Если от результатов «чистых» фундаментальных исследований 
не ожидается получения коммерческих продуктов в обозримом проме-
жутке времени без дополнительного проведения прикладных НИОКР, 
то «ориентированные»  предполагают получение результатов, которые 
послужат базой для создания принципиально новых технологий. На-
пример, именно результаты «ориентированных» фундаментальных ис-
следований заложили основу прорывных технологий второй половины 
XX  века, оказавших принципиальное влияние на развитие человече-
ской цивилизации, — генетики, атомной энергии, космических, лазер-
ных, информационных и телекоммуникационных технологий, нанотех-
нологий и ряда других.
Очевидно, что в современную информационную эпоху инноваци-
онный путь развития не является прерогативой развитых стран, техно-
логических лидеров, обладающих высоким научно-техническим потен-
циалом. Даже ресурсно-ориентированная экономика развивающихся 
стран может иметь инновационный характер. К примеру, существуют 
высокотехнологичные методы добычи углеводородного сырья, которые 
позволяют существенно повысить отдачу нефтяных скважин. Но при 
этом государству, добывающему нефть, нет необходимости развивать 
собственные исследования в данном направлении, поскольку средств, 
получаемых от реализации нефти, достаточно на закупку необходимых 
технологий за рубежом. Тогда задача подсистемы генерации и распро-
странения знаний сводится к  поиску соответствующей информации, 
покупке необходимых технологий, оборудования и  переподготовке 
кадров.
В России при формировании макроэкономической политики в  по-
следние два десятилетия идет борьба между двумя альтернативными 
рыночными экономическими моделями: либеральной и  социальной 
(табл. 1.1).
Структурные особенности российской экономики наряду с  исто-
рическими условиями развития страны обусловливают существование 
экономики как целостной системы с высоким уровнем централизации 
и монополизации. Рыночные силы сами по себе не приведут к форми-
рованию структуры экономики, способной обеспечить процветание 
страны, скорее всего они будут способствовать закреплению сырьевой 
ориентации, неконкурентоспособности и  дальнейшему падению тем-
пов роста.
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Таблица 1.1
Основные модели рыночной экономики
Либеральная модель Социальная модель
Доминирование частной 
собственности
Значительная доля государственного 
сектора в экономике
Максимальная свобода субъектов 









в большинство проблем 
жизнеобеспечения населения
Решение государством 
многих вопросов, связанных 
с жизнеобеспечением населения
Работающий человек сам 
обеспечивает себя, свою семью, свою 
старость
Государственное регулирование 
занятости, доходов населения, 
зачастую — цен
Государственная социальная опека 
распространяется только на нищих 
и бездомных
Государственный патернализм *
* Государственный патернализм  — принципы и  практика государственного 
управления, построенного по парадигме контроля государства над людьми.
Подсистема инфраструктуры состоит из следующих основных эле-
ментов: финансовой, производственно-технологической, информацион-
ной, кадровой, экспертно-консалтинговой подсистем (рис. 1.3).
Формирование НИС в  экономически развитых странах было обу-
словлено самим ходом социально-экономического развития. Непрерыв-
ное возрастание объемов промышленного производства и  количества 
производителей продукции приводило к наполненности рынков, продви-
жению предложения к границам платежеспособного спроса. Становилось 
недостаточным производить продукцию приемлемого качества по при-
емлемой цене. Производитель должен был выделиться из массы некими 
неоспоримыми преимуществами, обеспечивавшими конкурентоспособ-
ность. При этом снижения издержек производства было недостаточно. 
Особую значимость приобрело постоянное совершенствование и обнов-
ление продукта и технологии его производства, что привело к постоянно-
му увеличению размеров инвестирования инноваций, объемов научных 
исследований и разработок, количества институтов и работников, обслу-
живающих инновационные процессы. Интенсификация инновационной 
деятельности привела к  ускорению темпов научно-технического про-
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гресса, дальнейшему сокращению сроков жизни продукта и росту темпов 
изменения потребительского спроса. Иначе говоря, главным мотивом 


































Финансовая – различные типы фондов (бюджетные,  венчур-
ные, страховые, инвестиционные), другие финансовые инсти-
туты (например, фондовый рынок)
Производственно-технологическая –  технопарки,  иннова-
ционно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и т. п.
Информационная – базы данных и знаний, центры доступа, 
организации, оказывающие услуги по аналитике, статистике, 
обмену информацией
Кадровая – образовательные учреждения по подготовке и 
переподготовке кадров в области менеджмента, технологи-
ческого аудита, маркетинга и т. д.
Экспертно-консалтинговая – организации, занятые оказа-
нием   услуг   по  управлению  интеллектуальной   собствен-
ностью,  по  стандартизации,   сертификации,   консалтингу 
в  сферах финансов,  инвестиций,  маркетинга,  управления 
и т. д.
Рис. 1.3. Элементы подсистемы инфраструктуры НИС
В России, которая объективно находится на индустриальной стадии 
развития, сложились совершенно другие условия формирования иннова-
ционной экономики. Предприятия реального сектора, пережившие глубо-
кий трансформационный кризис, характеризуются технологической отста-
лостью и  неконкурентоспособностью выпускаемой продукции, получают 
доходы, недостаточные для осуществления инновационной деятельности. 
Другим существенным ограничителем является слабая мотивация пред-
приятий к  внедрению инноваций. Это происходит потому, что их вовле-
ченность в  рыночные отношения остается условной, так как проводимая 
государством валютная политика создает отечественным предприятиям це-
новую фору на выпускаемую ими продукцию по сравнению с зарубежными 
аналогами. На фоне низких доходов большинства российских потребителей 
такая фора обеспечивает возможность предприятиям оставаться на плаву. 
Система государственных заказов и целевых закупок также не способствует 
повышению мотивации предприятий к инвестициям в исследования и раз-
работки вследствие отсутствия конкурентной борьбы.
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В сложившихся условиях переход российской экономики на иннова-
ционный путь развития, в отличие от ведущих стран мира, осуществляет-
ся не «снизу» через объективное, предопределенное всем ходом развития 
производства и  рыночных отношений формирование предпосылок та-
кого перехода, а «сверху» — волевым усилием органов государственного 
управления. Это предопределяет специфику российской НИС — необхо-
димо последовательно реализовывать несколько обладающих преемствен-
ностью во времени стратегий. Реализуемые стратегии должны обеспечить 
системную трансформацию всех сторон жизнедеятельности общества 
в  направлении формирования комплекса организационно-правовых, 
институциональных и экономических механизмов, обеспечивающих ус-
ловия для бесперебойного и эффективного протекания инновационных 
процессов. Поэтому процесс формирования инновационной экономики 
России — сложный, длительный и многоэтапный, отличающийся суще-
ственными особенностями по сравнению с таким процессом в ведущих 
странах мира.
1.1.3. Создание государственных институтов развития
Инструментом, способствующим решению задач по развитию инно-
вационной экономики, являются институты развития.
Институты развития — это специализированные государственные 
организации, деятельность которых направлена на стимулирование соци-
ально-экономического развития, укрепление НИС, в том числе с исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Государственно-частное партнерство  — это совокупность форм 
средне- и  долгосрочного взаимодействия государства и  бизнеса для ре-
шения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Базо-
выми признаками государственно-частного партнёрства можно назвать 
следующие: сторонами ГЧП являются государство и бизнес; взаимодей-
ствие сторон закрепляется юридически и имеет равноправный характер; 
ГЧП имеет общественную направленность; в процессе реализации про-
ектов объединяются, консолидируются ресурсы сторон ГЧП; финансовые 
риски и затраты, а также результаты распределяются между сторонами на 
договорной основе в заранее определенных пропорциях.
К основным формам ГЧП относят государственные контракты, аренд-
ные отношения, лизинг, государственно-частные предприятия, соглаше-
ния о разделе продукции, концессионные соглашения.
Ключевые критерии, по которым можно отнести организацию к ин-
ститутам развития:
1) наличие стратегических целей, зафиксированных в нормативных 
актах и учредительных документах;
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2) целеполагание, направленное на развитие определенных отраслей, 
секторов, регионов или экономики в целом;
3) наличие специфической нормативной базы и регулятивно-органи-
зационных требований;
4) использование в своей деятельности принципов ГЧП.
Необходимо отметить, что в экономике институты развития занима-
ют специфическую нишу между коммерческим сектором и прямым бюд-
жетным финансированием. Они не должны заниматься деятельностью, 
которую с  успехом может осуществить частный бизнес. В  то же время 
они не должны ограничиваться субсидированием социально значимых, 
но заведомо убыточных проектов. Институты развития выступают свое- 
образным «катализатором» частных инвестиций в приоритетных отрас-
лях экономики, способствуют созданию и внедрению инноваций, улучша-
ют инновационную инфраструктуру.
В настоящее время в  мире функционирует около 750 финансовых 
институтов развития, большинство из которых  — это банки развития, 
и  свыше 50000 нефинансовых. Банки развития отличаются от коммер-
ческих банков прежде всего отношением к  прибыли. Первые призваны 
способствовать развитию экономики и  общества, вторые  — стремятся 
получить прибыль. Банки развития, как правило, финансируют менее 
привлекательные проекты, у которых срок окупаемости значителен (на-
пример, в высокорисковых или малорентабельных отраслях). Таким обра-
зом, отсутствует прямая конкуренция банков развития с коммерческими 
банками. Более того, сотрудничество с банками развития предоставляет 
коммерческим банкам возможность привлекать дополнительные ресур-
сы, причем не только бюджетные, но и частные. При этом доверие со сто-
роны клиентов к  банкам, сотрудничающим с  банками развития, выше, 
чем к другим. Кроме банков развития, к финансовым институтам разви-
тия относятся экспортно-импортные банки, экспортные страховые ком-
пании, государственные лизинговые компании, инновационные фонды, 
фонды и агентства регионального развития и др. Отличия между инсти-
тутами развития определяются сферами их деятельности и функциями.
В период 2005–2007 гг. в  Российской Федерации была сформирова-
на система государственных институтов развития с капитализацией по-
рядка 1,5 трлн. руб. Первой предпосылкой к этому стала смена курса фе-
деральной экономической политики, которая была озвучена в Послании 
Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию на 2006 год, с «уд-
воения ВВП» на «диверсификацию экономики и переход на инновацион-
ный путь развития». Второй предпосылкой явилась проблема недостатка 
долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике России, обозначен-
ная Минэкономразвития РФ. Третья предпосылка — нецелесообразность 
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дальнейшей стерилизации ресурсов Стабилизационного фонда РФ. На 
основании указанных предпосылок руководством страны было принято 
решение о создании системы государственных институтов развития, де-
ятельность которой была бы направлена на диверсификацию российской 
экономики и ее переход на инновационный путь развития. Основным ис-
точником финансовых ресурсов системы институтов развития стал Ста-
билизационный фонд РФ.
Крупнейшим и  ключевым элементом системы является созданная 
в  2007 году Государственная корпорация «Банк развития и  внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)». Среди других институ-
тов развития ведущее положение занимают ОАО «Российская венчурная 
компания» (РВК), ОАО «МСП БАНК», ОАО «РОСНАНО», Фонд разви-
тия Центра разработки и  коммерциализации новых технологий (Фонд 
«Сколково»), Общероссийская общественная организация малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация 
венчурного инвестирования (РАВИ), Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия), Мо-
сковская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский фонд технологиче-
ского развития (РФТР) [11–18].
Кроме того, в различных субъектах Российской Федерации создано 
более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, 
могут быть отнесены к институтам развития. Ключевыми направления-
ми деятельности региональных институтов развития являются поддерж-
ка малого и  среднего предпринимательства, стимулирование развития 
инноваций, ликвидация технологического отставания. Региональные 
институты развития создаются преимущественно в  виде фондов под-
держки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. Они 
оказывают поддержку проектам через финансирование бизнес-проек-
тов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирования 
НИОКР.
К основным направлениям функционирования институтов разви-
тия относятся сферы, являющиеся ключевыми с точки зрения реализа-
ции государственной социально-экономической политики:
– развитие экономической и социальной инфраструктуры;
– развитие инновационной сферы;
– содействие развитию внешнеэкономической деятельности;
– поддержка малого и среднего бизнеса;
– устранение региональных дисбалансов в  развитии (поддержка 
проектов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергосбережения).
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6  апреля 2010  года между ключевыми российскими финансовыми 
институтами развития было подписано Соглашение о  взаимодействии 
в  целях обеспечения непрерывного финансирования инновационных 
проектов на всех стадиях инновационного цикла (табл. 1.2). В рамках со-
глашения данные организации координируют свои усилия с тем, чтобы 
обеспечить максимально благоприятные условия для реализации пер-
спективных инновационных проектов, реализовать так называемый 
«инновационный лифт». С другой стороны, данное соглашение позволя-
ет сделать информацию о наличии и статусе своих проектов доступной 
для всех институтов развития, что исключает дублирование этапов их 
рассмотрения и  экономит ресурсы. Участники соглашения совместно 
определяют потребности инновационных проектов и  степень их обе-
спеченности инструментами, сервисами и условиями для эффективной 
деятельности на российском и мировом рынках [19].
Таблица 1.2
Крупнейшие институты развития РФ —  























проекта не менее 

























через 5 лет, будет 
составлять более 
250 млн. руб.
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1.1.4. Проблемы современного инновационного развития российской экономики, 
причины возникновения и меры их преодоления
В последнее десятилетие произошли радикальные структурные сдвиги 
в  мировой экономике, резко повысилась экономическая роль инноваций. 
Это связано прежде всего с усилением воздействия науки и техники на все 
стороны жизни общества. Фундаментальные технологические преобразова-
ния привели к масштабным социально-экономическим переменам.
Существенно изменился и набор основных факторов экономическо-
го роста, важнейшими из которых становятся научные знания и интел-
лектуальный капитал. Эти важнейшие факторы признаются основными 
источниками создания конкурентных преимуществ и стабильного раз-
вития социально-экономических систем. Поэтому вопросы модерниза-
ции и инновационного переустройства российской экономики являются 
ключевыми.
В то же время, несмотря на то, что темп роста внутренних затрат 
на исследования и  разработки в  последние 15 лет опережал темпы ро-
ста ВВП, доля этих затрат в ВВП составила в 2011 году 1,12 %, что ниже 
максимального значения (1,29 %), достигнутого в  2003 году. Россия на-
ходится на уровне Бразилии (1,19 % в 2010 году) и Венгрии (1,16 % в 2010 
году), значительно уступая странам-инновационным лидерам (Германии 
и Японии — 2,82 % и 3,26 % в 2010 году соответственно), а также Китаю 
(1,7 % ВВП).
В мае 2012  года Президентом РФ была поставлена задача перед 
Правительством РФ увеличения доли продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза к 2018 году по срав-
нению с уровнем 2011 года [20]. В соответствии с данным Указом к кон-
цу 2013 года сделаны существенные шаги в сфере государственной под-
держки и стимулирования инновационного развития.
Создана современная система институтов развития в  сфере инно-
ваций, включающая институты предпосевного и посевного финансиро-
вания, венчурные фонды с государственным участием. Осуществляется 
финансовая поддержка ведущих вузов и формируется «ядро» глобально 
конкурентоспособных вузов, способных войти к 2020 году в первую сот-
ню ведущих мировых университетов согласно общепризнанным между-
народным рейтингам. Создан национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» и  развивается по приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и  техники целая сеть национальных 
исследовательских центров. Формируется инфраструктура поддержки 
инновационной деятельности, включающая особые технико-внедрен-
ческие экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы при вузах, 
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центры трансфера технологий, центры коллективного пользования уни-
кальным оборудованием. Началось создание новой российской «терри-
тории инноваций» в подмосковном инновационном центре «Сколково», 
где создается беспрецедентный правовой режим, минимизирующий ад-
министративные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов. 
Ведется деятельность по развитию кооперации между бизнесом, наукой 
и образованием, в том числе с использованием механизма технологиче-
ских платформ.
В то же время темпы модернизационных и инновационных преоб-
разований в стране пока не достигают необходимого уровня.
Основные причины возникновения проблем
До сих пор чрезвычайно мал (9–10 %) удельный вес инновационно-
активных предприятий в российской экономике. Для сравнения: в Герма-
нии — около 80 %, Финляндии — свыше 50 %, Литве — свыше 30 %. Отсю-
да невысокие показатели выпуска и экспорта инновационной продукции. 
В  мировом наукоемком экспорте продукции гражданского назначения 
доля продукции РФ составляет 0,5 %, тогда как доля США — 36 %, Япо-
нии — 30 %, Германии — 16 %, Китая — 6 %. В общем объеме отгруженной 
промышленной продукции из России удельный вес инновационной про-
дукции составляет 6,1 % против минимального показателя современной 
конкурентоспособной экономики в 15 %. Кроме того, крайне низка доля 
частных затрат на исследования и  разработки, существующая на фоне 
незначительных величин затрат на модернизацию и технологические ин-
новации в  промышленности. Внутренние затраты явно несоизмеримы 
с  реальными потребностями экономики в  расширении спектра конку-
рентоспособной продукции.
Одна из значимых причин подобной ситуации — это низкий уровень 
инвестиций в  инновации, которые смогли бы обеспечить постоянное 
обновление технической и  технологической базы производства, при-
водящее к  снижению себестоимости продукции, освоению и  выпуску 
принципиально новой высококачественной продукции, позволяющей 
проникать на мировые рынки товаров и услуг.
Другая причина состоит в том, что отраслевая структура российско-
го малого и среднего бизнеса (который сформировался в торговом секто-
ре экономики) не отвечает задачам модернизации и качественно отстает 
от уровня развития малого и среднего бизнеса в развитых странах, где 
количественный вклад производственных компаний значительно выше 
при доминанте неторгового сектора экономики.
Третьей ключевой причиной является фрагментарность националь-
ной инновационной системы. Созданные элементы НИС, несмотря на 
увеличение государственного финансирования, не запустили в должной 
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степени модернизационные процессы и пока не привели к необходимым 
структурным изменениям и  диверсификации экономики. Необходимо 
ускорение процесса интеграции НИС в глобальную инновационную си-
стему, повышение инновационной активности и эффективности работы 
государственных и  частных компаний. Требуется большее взаимодей-
ствие науки и бизнеса в целях повышения уровня коммерциализации на-
учных разработок до уровня развитых стран ОЭСР.
Основные проблемы
Ключевой проблемой является низкий спрос на инновации в россий-
ской экономике в целом, а также его неэффективная структура — избы-
точный перекос в  сторону закупки готового оборудования за рубежом 
в ущерб внедрению собственных новых разработок.
Нерешенными остаются и другие серьезные проблемы, сохранение ко-
торых может свести к нулю результативность деятельности органов государ-
ственной власти и бизнеса в развитии инновационной экономики страны.
В первую очередь — это высокие риски ведения предприниматель-
ской деятельности в России, на что указывает, например, 92-е место РФ 
в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) [21].
Во-вторых, наличие коррупции и излишних административных ба-
рьеров, а  также низкий уровень доверия малого предпринимательства 
в сочетании с низким уровнем эффективности государственного управ-
ления.
В-третьих, незаинтересованность финансово-кредитных организа-
ций в поддержке рискового инновационного бизнеса, отсутствие долж-
ных взаимосвязей между элементами НИС, действенной интеграции об-
разования, науки и бизнеса. По индексу инноваций Россия занимает 64-е 
место в мире [22].
Кроме того, очевидна неразвитость рынка интеллектуальной соб-
ственности, существуют вопросы распределения прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, полученные за счет бюджетных средств, 
присутствует недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной 
собственности.
Помимо этого, сохраняются проблемы межведомственной и  меж-
уровневой координации при планировании и реализации стратегических 
документов развития, имеется недостаток оперативной и  достоверной 
официальной статистической информации для принятия управленче-
ских решений и корректировки государственной политики.
Серьезными проблемами являются недостаточное развитие меха-
низмов государственно-частного партнерства, ограниченная эффектив-
ность государственных инвестиций, а  также отсутствие для предпри-
ятий стимулов к повышению производительности труда.
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Перечисленные проблемы негативным образом отражаются на ин-
вестиционной привлекательности нашей страны и  степени ее нацио-
нальной конкурентоспособности на мировом уровне.
Меры по преодолению проблем
Правительством РФ в рамках реализации Стратегии развития, Кон-
цепции долгосрочного развития, ряда государственных программ, в том 
числе в ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика», рас-
считанных на период 2013–2020 гг., предусмотрены и реализуются мно-
гие мероприятия. Выделим основные из них:
– поддержка создания и  обеспечение функционирования и  разви-
тия технологических платформ;
– стимулирование инноваций в компаниях с государственным участием;
– создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечиваю-
щих запуск и работу «инновационного лифта»;
– расширение государственных услуг в сфере правовой охраны объ-
ектов интеллектуальной собственности, повышение эффективности пра-
вовой защиты интересов государства при использовании НИОКР (ОТР) 
военного, специального и двойного назначения;
– повышение эффективности деятельности институтов развития 
в сфере инноваций.
Контрольные вопросы
1. В  чем отличие инновационной экономики от остальных типов 
экономик?
2. Дайте определения основных понятий инновационной экономики: 
инновационная деятельность, инновационная система, инновационная 
инфраструктура, коммерциализация результатов инновационной дея-
тельности, инновационный проект.
3. Каковы основные элементы национальной инновационной системы?
4. Почему подсистема генерации знаний является ключевым элемен-
том НИС?
5. Дайте краткую характеристику составляющим подсистемы ин-
фраструктуры НИС.
6. В чем состоит особенность создания национальной инновацион-
ной системы в России?
7. Перечислите важнейшие институты развития РФ. На каких ста-
диях развития инновационного проекта осуществляют поддержку те или 
иные институты развития?
8. В чем заключаются проблемы современного развития российской 
инновационной экономики?
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Контрольные задания
1. Написать реферат на согласованную с преподавателем тему.
2. Подготовить презентацию и доклад на согласованную с препода-
вателем тему.
1.2. Меры налоговой политики, направленные  
на стимулирование инвестиций в модернизацию  
и инновационное развитие экономики
Государственная институциональная поддержка развития иннова-
ционной экономики основывается прежде всего на льготной налоговой 
политике, направленной на стимулирование инвестиций в сектор иссле-
дований и разработок, получение научно-технических результатов, име-
ющих спрос, способных к коммерциализации в виде новой высокотехно-
логичной продукции. В настоящее время в России действуют следующие 
меры налоговой политики, которые можно объединить в шесть групп.
Первая группа — это общие меры. К ним относятся:
– снижение ставки налога на прибыль с 24 до 20 %;
– увеличение предельной величины процентов по долговым обяза-
тельствам, признаваемой расходом для целей налога на прибыль;
– освобождение от налога на прибыль организаций, осуществляю-
щих деятельность в области образования и здравоохранения;
– освобождение от налога на прибыль доходов от реализации акций 
(долей) в некотируемых на бирже компаниях при условии владения таки-
ми акциями (долями) свыше пяти лет;
– внесение изменений в  Налоговый кодекс РФ в  части совершен-
ствования принципов определения цен для целей налогообложения 
(трансфертные цены);
– введение в действие правил создания и функционирования кон-
солидированных групп налогоплательщиков, установление особого по-
рядка исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, позволяю-
щего создать ряд преимуществ для таких групп, как налогоплательщики 
и государство.
Вторая группа — стимулирование инвестиций в человеческий ка-
питал. Законодательно расширен перечень затрат работодателей на обу-
чение сотрудников (налог на прибыль, НДФЛ) в целях стимулирования 
работодателей к повышению уровня профессиональной подготовки со-
трудников.
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Третья группа — поддержка инвестиций в НИОКР:
– введение повышающего коэффициента 1,5 в части учета затрат на 
НИОКР (в том числе не давшим положительного результата) для целей 
налога на прибыль, чтобы стимулировать проведение научных исследо-
ваний в приоритетных для государства 32 направлениях;
– определение уточняющего перечня расходов на НИОКР в целях сти-
мулирования проведения налогоплательщиками научных исследований.
Четвертая группа — сохранение оборотных средств:
– введение ускоренного (заявительного) порядка возмещения НДС;
– введение вычета НДС с авансов.
Данные меры направлены на снижение налоговой нагрузки на пред-
приятия с  длительным циклом производства и  синхронизации правил 
исчисления НДС с Европейским союзом.
Пятая группа — поддержка инвестиций в основные средства:
– освобождение от НДС ввозимого технологического оборудования 
(по перечню), не имеющего аналогов в РФ, в целях стимулирования тех-
нологического перевооружения компаний;
– увеличение до 30 % амортизационной премии для основных 
средств, срок полезного использования которых 3–20 лет, в целях модер-
низации производства;
– введение специального повышающего коэффициента (не более 3) 
в отношении амортизируемых основных средств, используемых только 
для научно-технической деятельности;
– освобождение от налога на имущество организаций энергоэффек-
тивного оборудования сроком на 3 года с момента ввода в эксплуатацию;
– отмена налога на имущество организаций в  отношении имуще-
ства, принятого к учету в качестве основных средств с 1 января 2013 г., 
в целях стимулирования их к инвестированию в обновление и модерни-
зацию производственных фондов.
Шестая группа — поддержка малого и среднего бизнеса:
– отмена критерия для перехода на упрощенную систему налого- 
обложения (УСН) хозяйственных обществ, учрежденных бюджетными 
научными и  образовательными учреждениями, в  целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности;
– выделение в самостоятельный специальный налоговый режим па-
тентной системы налогообложения, внесение изменения в  УСН, ЕСХН, 
ЕНВД в целях упрощения перехода на них организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, совершенствования порядка исчисления и упла-
ты налогов.
Помимо этих мер, в  отношении малых инновационных предпри-
ятий (МИП), применяющих УСН, установлены льготные ставки обяза-
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тельных страховых взносов для хозяйственных обществ, созданных при 
бюджетных научных учреждениях и  вузах, для IT-компаний, для рези-
дентов технико-внедренческой особой экономической зоны: 14 %  — до 
2017 года, 21 % — в 2018 году и 28 % — в 2019 году.
В отношении резидентов Фонда «Сколково» предусмотрены следу-
ющие льготы: налог на прибыль по ставке 0 % (ограничение на продол-
жительность налоговых каникул  — прибыльность компаний-резиден-
тов: пользование льготой прекратится, когда объем выручки превысит 
1 млрд. рублей, а размер накопленной за время деятельности прибыли — 
300 млн. рублей); налог на добавленную стоимость — предусмотрено ос-
вобождение от налогообложения по выбору налогоплательщика; налог 
на имущество организаций  — по ставке 0 %; обязательные страховые 
взносы (совокупная ставка) — 14 %; земельный налог — 0 %; налог на до-
ходы физических лиц — 13 %.
В настоящее время планируется целый ряд дальнейших мер по смяг-
чению налоговой политики, из которых отметим несколько:
1) сближение бухгалтерского и налогового учета в целях упрощения 
процедур ведения учета, устранения ряда технических сложностей и не-
эффективных временных и трудовых затрат;
2) проработка вариантов изменения налоговой нагрузки на сырье-
вые отрасли в целях повышения инвестиционной привлекательности не-
сырьевых секторов экономики;
3) переход к полной отмене налога на имущество организаций в от-
ношении активной (движимой) части основных средств для всех налого-
плательщиков в целях стимулирования их к инвестированию в обновле-
ние и модернизацию производственных фондов;
4) предоставление налоговых каникул по налогу на прибыль орга-
низаций, налогу на имущество организаций и земельному налогу на пять 
лет для вновь созданных промышленных предприятий и высокотехноло-
гичных стартап-проектов.
1.3. Институты развития и инфраструктура,  
обеспечивающие запуск и работу «инновационного лифта»
Главным резервом повышения эффективности национальной ин-
новационной системы является слаженное взаимодействие сектора ис-
следований и разработок, коммерциализации, инновационного бизнеса, 
инструментов региональной инновационной политики. Бизнес должен 
воспринимать инновации не как «хобби» и не как обязанность перед го-
сударством, а как жизненно важную для перспектив развития компании, 
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повышения эффективности и занятия лидерских позиций на рынках мо-
дель поведения.
1.3.1. «Инновационный лифт»
Ключевым инструментом обеспечения координации хозяйствую-
щих субъектов в целях поддержки инновационной деятельности станет 
эффективное функционирование «инновационного лифта» — сети соз-
данных государством институтов развития, поддерживающих иннова-
ционные проекты на всех стадиях развития (рис. 1.4). Соглашение о вза-
имодействии институтов развития и  заинтересованных организаций 
в  сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных 
проектов на всех стадиях инновационного цикла от 6 апреля 2010 г. (да-
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Фонд «Сколково» (гранты на более 
строгих условиях)  
«Росмолодежь» (генерация идей) 
Фонд содействия («УМНИК»)
Фонд «Сколково» (резидент, 
гранты на упрощенных условиях) 
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бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий,  
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Стадия 
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Рис. 1.4. Структура «инновационного лифта»
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В границах «инновационного лифта» создан механизм обмена инфор-
мацией о перспективных инновационных проектах, налажена «передача» 
таких проектов от одного института развития к другому. «Инновационный 
лифт» становится инструментом «стыковки» сферы исследований и разра-
боток с бизнесом, формирования новых предприятий на основе результа-
тов прикладных исследований.  В рамках Соглашения взаимодействуют 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (далее  — Фонд содействия), Российский фонд технологиче-
ского развития (РФТР), ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО 
«РВК»), ОАО «РОСНАНО», Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ, Внешэкономбанк, ОАО «МСП Банк», Фонд развития Центра 
разработки и  коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), 
«Росмолодежь», «ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного 
инвестирования, а также специализированная торговая площадка ММВБ 
для высокотехнологичных компаний «Рынок инноваций и инвестиций». 
Для оперативной координации деятельности участников Соглашения во 
Внешэкономбанке создана постоянно действующая рабочая группа с уча-
стием представителей всех участников Соглашения.
В структуре «инновационного лифта» каждый из участников Согла-
шения оказывает поддержку инновационным проектам на «закреплен-
ных» за ним стадиях инновационного цикла с использованием соответ-
ствующих инструментов и с учетом характера деятельности заявителей. 
При этом в случае невозможности поддержки инновационного проекта 
каждый участник обеспечивает передачу проекта на рассмотрение дру-
гим участникам, имеющим возможность оказания такому проекту под-
держки. Механизмы поддержки инновационных проектов (компаний) 
участниками Соглашения имеют как финансовый характер (участие 
в капитале, предоставление займов и грантов, финансирование НИОКР 
в рамках государственных контрактов), так и нефинансовый (экспертная 
и консультационная поддержка).
1.3.2. Функции участников Соглашения («инновационного лифта»)
Ранее в табл. 1.2 приведены основные участники «инновационного 
лифта» НИС России и их функции.
Соглашение относит функции по осуществлению информационно-
просветительской и образовательной поддержки деятельности инициа-
торов инновационных проектов на всех стадиях «инновационного лиф-
та» к  сфере ответственности общественных организаций  — «ОПОРА 
РОССИИ» и Российская ассоциация венчурного инвестирования.
На допосевной стадии развития в  поддержке инновационной де-
ятельности участвуют «Росмолодежь», генерирующая проекты ранних 
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стадий, Фонд содействия и Фонд «Сколково», которые оказывают инно-
вационным проектам финансовую поддержку. Фонд содействия — финан-
сированием НИОКР в рамках программы «УМНИК» на основе конкурс-
ного отбора. Фонд «Сколково» — путем присвоения компаниям статуса 
участника (резидента) инновационного центра «Сколково» и  оказания 
финансовой (в  форме грантов, предоставляемых по упрощенным кри-
териям), инфраструктурной и  консалтинговой поддержки. Кроме того, 
Фонд содействия формирует поток инновационных проектов для после-
дующего их финансирования другими институтами развития на стадиях 
перехода от грантовых форм поддержки к инвестиционным.
Основной целью участников Соглашения на данной стадии инно-
вационного цикла является формирование условий для создания макси-
мально возможного количества малых инновационных компаний, в том 
числе при высших образовательных и  научных учреждениях, осущест-
вляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД).
В рамках посевной стадии развития Фонд посевных инвести-
ций РВК оказывает финансовую поддержку инновационным проектам 
в форме участия в уставном капитале проектных компаний, Фонд содей-
ствия  — путем предоставления средств по программе «СТАРТ». Фонд 
«Сколково»  — через предоставление резидентам инновационного цен-
тра «Сколково» грантов на более жестких условиях, чем на предпосевной 
стадии. В поиске инновационных проектов на посевной стадии оказыва-
ют содействие венчурные партнеры Фонда посевных инвестиций РВК — 
частные венчурные инвесторы, сотрудничающие с ОАО «РВК».
На данном этапе целью участников Соглашения является увеличе-
ние количества малых инновационных предприятий, имеющих потен-
циал роста, и  создание условий для их стабильного развития, включая 
формирование управленческих команд, обеспечение финансированием, 
необходимой организационно-консультационной поддержкой.
На ранней стадии развития (стартап) инновационным проектам 
оказывают поддержку ОАО «РВК» в  форме предоставления венчурных 
инвестиций через систему софинансируемых венчурных фондов, а также 
фонды прямых (венчурных) инвестиций, находящихся в структуре ОАО 
«РОСНАНО».
Помимо этого, ОАО «РВК» во взаимодействии с другими институ-
тами развития обеспечивает формирование самостоятельно развива-
ющегося венчурного бизнеса и  инновационно-технологического пред-
принимательства, оказывает поддержку сервисной инфраструктуры 
венчурного предпринимательства за счет средств финансируемого им 
Инфраструктурного фонда РВК.
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Существенный вклад в финансирование инновационных проектов 
на данной стадии осуществляет ОАО «МСП Банк», предоставляющий 
льготные кредиты через систему коммерческих банков-партнеров. Дан-
ная деятельность происходит в  рамках реализации программ по под-
держке инновационных и модернизационных проектов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
Основная цель участников Соглашения на данной стадии инноваци-
онного цикла — увеличение количества созданных малых и средних ин-
новационных предприятий, рост объемов выпускаемой ими продукции, 
развитие имеющихся у них технологий.
На предпосевной, посевной и ранней стадиях инновационного цик-
ла инициаторам проектов и малым инновационным компаниям оказы-
вает поддержку Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
(дочерняя организация РОСНАНО). Данный Фонд формирует техноло-
гическую инфраструктуру: наноцентры, технологические инжиниринго-
вые компании, центры трансфера и коммерциализации технологий, тех-
нопарки, — способствующую развитию нанотехнологических компаний.
На ранней стадии развития инновационного цикла также реализуют-
ся мероприятия, проводимые в  рамках программы поддержки МСБ (По-
становление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 178 
«О  распределении и  предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства»). К мероприятиям программы поддержки МСБ относятся:
– предоставление грантов создаваемым при высших учебных заве-
дениях компаниям;
– реализация образовательных программ;
– поддержка действующих инновационных компаний, участвующих 
в мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и между-
народные рынки продукции;
– субсидии на компенсацию затрат по разработке новых продуктов 
и услуг;
– субсидирование процентной ставки по кредитам.
Органы власти субъектов РФ в  рамках данной программы созда-
ют гарантийные фонды, объекты инфраструктуры поддержки малого 
и  среднего предпринимательства в  научно-технической сфере (техно-
парки, промышленные парки, центры кластерного развития, бизнес-ин-
кубаторы и др.) и региональные венчурные фонды инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере.
На стадии расширения и роста важное место занимают следующие 
институты развития: Внешэкономбанк предоставляет займы и гарантии; 
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РОСНАНО финансирует инновационные проекты в  сфере нанотехно-
логий в форме участия в капитале проектных компаний, предоставляет 
займы и гарантийную поддержку. РФТР предоставляет льготное заемное 
финансирование НИОКР и организационно-управленческую поддержку 
проектов в ходе их реализации. Также следует отметить, что РФТР яв-
ляется базовым институтом развития, координирующим реализацию 
инновационных проектов с участием среднего и крупного частного биз-
неса, профессиональных групп разработчиков и малых инновационных 
компаний в рамках технологических платформ [23].
Цель участников Соглашения на данной стадии  — увеличение ко-
личества крупных компаний, деятельность которых основана на исполь-
зовании инноваций, и рост их капитализации путем формирования ус-
ловий для привлечения на реализацию их проектов частных инвесторов 
и осуществления экспорта производимой ими продукции.
К стадии расширения и роста также может быть отнесена торговая 
площадка ММВБ «Рынок инноваций и  инвестиций», роль которой за-
ключается в подготовке инновационных компаний к их позиционирова-
нию на биржевом рынке, а также содействие выходу институтов развития 
из профинансированных проектов. Ключевая цель ММВБ в реализации 
Соглашения  — обеспечение условий для привлечения капитала расту-
щими инновационными компаниями и обучение этих компаний опыту 
обращения своих ценных бумаг на фондовом рынке.
Для обеспечения увеличения количества инновационных проектов, 
находящихся в  «инновационном лифте», и  повышения эффективности 
деятельности институтов развития государство неуклонно повышает 
объемы поддержки проектов на начальной (посевной) стадии, в том чис-
ле с  использованием грантовых механизмов. Ключевым государствен-
ным институтом развития в  этой области является Фонд содействия. 
В  отношении программ поддержки инновационных проектов Фонд не 
только увеличивает размеры финансирования непосредственно НИОКР, 
но и использует другие инструменты поддержки, включая обеспечение 
софинансирования расходов малых предприятий на цели патентования, 
создания промышленного образца и  сертификации, обеспечение под-
держкой проектов средних компаний с  одновременным увеличением 
сроков предоставления поддержки.
Деятельность «инновационного лифта» опирается на созданную ин-
новационную инфраструктуру — технопарки, бизнес-инкубаторы, цен-
тры трансфера технологий, центры коллективного пользования, в  том 
числе инфраструктуру, создаваемую субъектами Федерации, а  также 
ОАО «РОСНАНО» в рамках программ поддержки малого бизнеса. Для 
обеспечения мониторинга эффективности использования объектов ин-
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новационной инфраструктуры сформирован федеральный реестр таких 
объектов, созданных с привлечением средств федерального бюджета.
Отдельно в  федеральном бюджете предусмотрено предоставление 
субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины 
и налога на добавленную стоимость при ввозе в Российскую Федерацию 
товаров (за  исключением подакцизных), используемых при строитель-
стве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости 
на территории центра «Сколково», а  также товаров, необходимых для 
осуществления исследовательской деятельности участниками проекта.
1.3.3. Цели деятельности институтов развития в сфере инноваций 
ОАО «Российская венчурная компания»
Деятельность Российской венчурной компании (РВК) направлена 
на обеспечение ускоренного формирования эффективной и конкуренто-
способной в  международном масштабе НИС путем создания самораз-
вивающейся венчурной отрасли. РВК взаимодействует с другими инсти-
тутами развития с помощью вовлечения частного венчурного капитала, 
развития инновационного предпринимательства и технологической биз-
нес-экспертизы. Перед РВК стоят следующие стратегические задачи на 
период до 2020 года:
1) вовлечение частного венчурного капитала в развитие инноваци-
онного предпринимательства (стимулирование венчурных инвестиций);
2) содействие созданию институциональной и  отраслевой венчур-
ной инфраструктур (формирование венчурной экосистемы);
3) выход венчурного рынка Российской Федерации по основным по-
казателям (общий объем предложения денег и общий объем венчурных 
сделок за год) на второе место в Европе.
ОАО «РОСНАНО»
Деятельность компании состоит в содействии реализации государ-
ственной политики, направленной на создание отечественной наноинду-
стрии, и вхождение России в число мировых лидеров в области нанотех-
нологий. Перед РОСНАНО как базовым институтом развития в сфере 
наноиндустрии стоит решение следующих стратегических задач на период 
до 2020 года:
1) обеспечение коммерциализации проектов в сфере производства 
и применения нанотехнологической продукции;
2) участие в формировании инфраструктуры наноиндустрии;
3) подготовка и реализация образовательных программ в сфере на-
нотехнологий;
4) координация инновационной деятельности в  сфере наноинду-
стрии.
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ФГАУ «Российский фонд технологического развития»
Российский фонд технологического развития (РФТР) проводит 
государственную научно-техническую политику, направленную на 
поддержку корпоративных технологических проектов через финан-
сирование поздних стадий исследований и  разработок. Фонд также 
финансирует проекты создания базовых технологий и  парка опытно-
промышленных установок, предполагаемых к реализации в рамках тех-
нологических платформ, инновационных территориальных кластеров, 
а также межотраслевых комплексных проектов исследований и разра-
боток.
Наиболее полно вклад РФТР в  развитие соответствующей стадии 
инновационного цикла связан с  решением следующих стратегических 
задач на период до 2020 года:
1) обеспечение стимулирования предложения в области научно-тех-
нологических разработок, прежде всего ориентированного на средний 
и крупный бизнес;
2) содействие развитию успешных предприятий, созданных бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями в целях коммерциа-
лизации собственных РИД;
3) развитие системы льготного заемного финансирования иннова-
ционных проектов для развития рыночно-ориентированных приклад-
ных НИОКР.
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере»
Фонд содействия является базисным элементом в системе координа-
ции усилий государства в сфере коммерциализации результатов научной 
деятельности в секторе малого предпринимательства. Основные задачи, 
стоящие перед Фондом содействия, в инновационном развитии России 
на период до 2020 года:
1) содействие формированию эффективного инновационного биз-
неса на основе малых форм предприятий;
2) содействие формированию производственно-технологического 
потенциала страны по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники для реализации конкурентного преимущества ин-
новационной экономики России на основе поддержки малых предпри-
ятий;
3) содействие формированию и  развитию инфраструктуры малых 
инновационных предприятий;
4) увеличение объемов финансовой поддержки инновационных 
проектов малого бизнеса, являющихся основным источником проектов 
для «инновационного лифта».
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ГК «Внешэкономбанк»
Деятельность Внешэкономбанка (ВЭБ) направлена на обеспечение 
устойчивого инновационного социально-экономического развития Рос-
сии на основе модернизации и повышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики.
Реализация данной цели требует значительного увеличения объема фи-
нансирования инвестиционных проектов, расширения поддержки экспорта 
высокотехнологичной продукции и реализации программ поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП). Также ВЭБ активно занима-
ется внедрением лучшей практики формирования управления проектами, 
осуществления финансовой поддержки в форме участия в инвестицион-
ных фондах, осуществляющих поддержку МСП. Помимо этого, Внеш-
экономбанк координирует деятельность институтов развития в рамках 
10-стороннего соглашения о взаимодействии.
ОАО «МСП Банк»
Стратегическая цель работы МСП Банка заключается в поддержке 
субъектов МСП в  области производственного и  инновационного сек-
торов экономики, мероприятий по модернизации производственных 
мощностей, внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих тех-
нологий и  иных направлений, обеспечивающих повышение конкурен-
тоспособности российской экономики. Для достижения указанной цели 
МСП Банк осуществляет деятельность по решению следующих основ-
ных задач:
1) поддержка субъектов МСП промышленного сектора, занимаю-
щихся модернизацией основных средств и  реализацией проектов, на-
правленных на ресурсосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности;
2) стимулирование и  поддержка субъектов МСП в  инновацион-
ной деятельности, разработке и  внедрении инновационной продукции 
и трансфере технологий;
3) формирование рынка кредитования инновационных проектов 
МСП, в том числе с помощью механизмов разделения рисков;
4) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых техно-
логий (Фонд «Сколково»)
Цель Фонда «Сколково»  — формирование на территории Россий-
ской Федерации благоприятной среды для создания и развития иннова-
ционных процессов. Поэтому основная деятельность Фонда направлена:
1) на воспроизводство и  поддержание глобально-конкурентоспо-
собных условий и среды для передовых исследований и разработок с по-
следующей коммерциализацией их результатов;
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2) формирование и обучение высококлассных специалистов в при-
оритетных сферах технологического развития российской экономики;
3) коммерциализацию и внедрение научно-технических разработок, 
трансформацию передового опыта коммерциализации научно-техниче-
ских разработок, обеспечение ускоренного внедрения ведущих техноло-
гий в реальный сектор экономики, обновление научного задела для уча-
стия в формировании глобальных технологических платформ.
1.3.4. Ключевые показатели эффективности деятельности  
институтов развития в сфере инноваций
Каждый институт развития создан для решения конкретных задач 
в сфере инноваций и направлен на поддержку значимых для становления 
инновационной экономики отраслей, участвуя в реализации инноваци-
онных проектов по приоритетным направлениям модернизации россий-
ской экономики. Причем определенный институт оказывает поддержку 
на определенной стадии инновационного цикла. В то же время практика 
использования институтов развития только нарабатывается, поэтому 
в их деятельности имеются «узкие места», которые более правильно рас-
сматривать как направления их дальнейшего развития.
Для того чтобы повысить эффективность деятельности институтов 
развития, необходимо реализовывать следующие мероприятия:
– формировать механизм поддержки инновационных проектов, на-
чиная с «посевной» стадии, и улучшать координацию деятельности ин-
ститутов развития;
– обеспечивать конкурентный доступ к ресурсам институтов развития, 
прозрачность функционирования, открытость для инициаторов проектов;
– увеличивать доли частного капитала в проектах;
– оптимизировать издержки, повышать эффективность операцион-
ной деятельности;
– обеспечивать бесперебойный обмен информацией по финансиру-
емым и рассмотренным проектам.
В настоящее время происходит формирование системы ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) деятельности институтов развития 
в сфере инноваций. По достижении целевых значений КПЭ можно будет 
судить об уровне эффективности институтов развития.
При определении границ КПЭ необходимо учитывать, что деятель-
ность каждого института развития является специфичной и направлена 
на решение конкретных задач на определенной стадии инновационного 
цикла. Кроме того, предусматривается, что эффективность использова-
ния институтом развития бюджетных средств будет рассматриваться 
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с помощью КПЭ с двух сторон. С одной стороны, это успешное решение 
институтом развития возложенных на него стратегических задач в  об-
ласти инноваций на государственном уровне (результаты «на выходе»). 
С  другой  — эффективность внутренней организации непосредственно 
самого института развития.
В качестве основных принципов формирования системы КПЭ дея-
тельности институтов развития отметим следующие:
1) необходимо оценивать не только количественные показатели их 
деятельности (например, объем вложенных средств и  эффективность их 
расходования), но и результативность поддержанных проектов (например, 
переход на следующую стадию инновационного цикла развития вплоть до 
выхода на самофинансирование и привлечения негосударственных средств);
2) в качестве основных показателей эффективности правильнее ис-
пользовать параметры, отражающие общее развитие сектора инноваций 
или отрасли рынка, в которых работает институт развития;
3) важно учитывать уровень достижения научно-технологических 
результатов, получаемых при реализации проекта, относительно к объ-
ему полученных бюджетных средств;
4) КПЭ работы конкретного института развития в конкретных секто-
рах экономики должны учитывать место этого института в цикле создания 
инновационного продукта (стадии инновационного цикла развития). 
Контрольные вопросы
1. Каким образом государство мотивирует инвесторов вкладывать 
средства в модернизацию и инновационное развитие экономики России?
2. Как вы можете интерпретировать понятие «инновационный лифт»? 
Что входит в его структуру?
3. Какие организации называют институтами развития?
4. Назовите институты развития, которые оказывают поддержку на 
предпосевной, посевной и ранней стадиях инновационного цикла.
5. Назовите институты развития, которые оказывают поддержку на 
стадии расширения и роста.
6. Каковы цели основных финансовых институтов развития в сфере 
инноваций?
Контрольные задания
1. Выбрать оптимальную организационно-правовую форму вновь 
создаваемого малого инновационного предприятия с учетом льгот в на-
логовом законодательстве. Обосновать свой выбор. Оформить работу 
в письменном виде.
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2. Выбрать конкретный инновационный проект (приоритет в выбо-
ре — проект УрФУ). Подобрать институт развития, который может ока-
зать наиболее эффективную поддержку этому проекту. Оформить рабо-
ту в письменном виде.
1.4. Основные финансовые институты развития  
Российской Федерации
Основными финансовыми институтами развития в РФ являются го-
сударственная корпорация «Внешэкономбанк», Инвестиционный фонд 
РФ, Российская венчурная компания, ОАО «РОСНАНО», Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
1.4.1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»
Внешэкономбанк (ВЭБ) был создан в 2007 году в соответствии с фе-
деральным законом «О банке развития». В уставный капитал было на-
правлено 180 млрд. рублей. Целями создания Банка были повышение 
конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификация, 
стимулирование инновационной деятельности путем реализации про-
ектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых 
экономических зон, защиту окружающей среды, с помощью инвестици-
онной, внешнеэкономической, страховой, консультационной деятель-
ности. Помимо этого, поддерживаемые Банком проекты могут быть 
направлены на экспорт российских товаров, услуг, работ, а также на под-
держку малого и среднего бизнеса.
Ключевые показатели ВЭБ представлены в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Ключевые показатели деятельности Внешэкономбанка









Активы 3 468 3 314 2 919 2 532 2 043
Обяза-
тельства 2 915 2 737 2 387 1 999 1 548
Капитал 553 577 532 533 495
Кредитный 
портфель 2 300 2 139 1 691 1 392 932
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Основные механизмы участия ВЭБ в реализации инвестиционных про-
ектов — это предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых 
операций; выдача гарантий и поручительств; участие в уставных капиталах 
хозяйственных обществ (не более 20 %); гарантийная поддержка экспорта.
Принципы отбора проектов:
1) Внешэкономбанк участвует в реализации тех проектов, которые не мо-
гут быть профинансированы коммерческими финансовыми институтами на 
условиях, аналогичных условиям финансирования Внешэкономбанком;
2) безубыточность инвестиционного проекта;
3) использование механизмов ГЧП;
4) срок окупаемости проекта более пяти лет;
5) общая стоимость проекта более двух млрд. рублей, из которых не 
менее одного млрд. рублей — финансирование Внешэкономбанка.
Поскольку основным направлением деятельности банка является фи-
нансовое содействие социально-экономическому развитию РФ, то процент-
ная ставка ВЭБ существенно ниже рыночной, а сроки кредитования рассчи-
таны на долгосрочные периоды окупаемости инвестиционных проектов.
В табл. 1.4 приведены формы и условия финансирования ВЭБ.
Таблица 1.4























1) Гарантии предоставляются в обеспечение исполне-
ния обязательств принципала по возврату суммы кре-
дита в части, составляющей до 50 % фактически предо-
ставленной принципалу суммы кредита, привлекаемого 
принципалом в российских банках на срок от 6 месяцев 
до 5 лет в валюте РФ на финансирование своей основ-
ной производственной деятельности и связанных 
с ней капиталовложений либо на погашение кредита 
или облигационного займа принципала, привлеченного 
им ранее на финансирование основной производ-
ственной деятельности и капитальные вложения 
2) Гарантии предоставляются при условии: 
а) отсутствия у принципала просроченной задол-
женности по денежным обязательствам перед РФ, 
а также по обязательным платежам в бюджет РФ; 
б) наличия иного (кроме гарантии) обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по кредитному 
договору. При этом общая сумма обеспечения ис-
полнения обязательств, включая гарантию, должна 
составлять не менее 100 % суммы кредита
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3) Гарантии не предоставляются в обеспечение ис-
полнения обязательств принципалов, в отношении 
которых в соответствии с законодательством РФ 
о несостоятельности (банкротстве) возбуждено 
дело о несостоятельности, введена процедура  
банкротства
4) Гарантии предоставляются по кредитам россий-
ских банков, имеющих генеральную лицензию ЦБ 
РФ на осуществление банковских операций (да-
лее — бенефициары)
5) Отбор принципалов для оказания государствен-
ной гарантийной поддержки в размере до 5 млрд. 
рублей (по каждому принципалу) осуществляет 











а) срок окупаемости 
проекта более 5 лет;
б) общая стоимость 
проекта более 2 млрд. 
рублей
Основные направления инвестиционной деятель-
ности ВЭБ: развитие энергетической и транспортной 
инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-ком-
мунального хозяйства; инновации; повышение эф-
фективности использования природных ресурсов; 
охрана окружающей среды и улучшение экологиче-
ской обстановки; повышение энергоэффективности; 
развитие малого и среднего предпринимательства.
Основные отраслевые приоритеты инвестиционной 
деятельности ВЭБ на 2007–2016 годы:




– тяжелое, транспортное, специальное и энергети-
ческое машиностроение;








Формы финансирования Условия финансирования
– медицинская техника и фармацевтика.
Необходимые документы:
– инвестиционная заявка;
– бизнес-план (технико-экономическое обоснова-
ние) по форме Банка;
– финансовая модель в соответствии с требования-
ми Банка;
– заключения и рекомендации, полученные по про-
екту, а также результаты проведенных исследований 
по проекту;
— «Заверения Получателя средств по экологиче-
ским и социальным вопросам» (к проектам, подле-
жащим независимой экологической экспертизе)
Создание ВЭБ решает многие проблемы реализации ГЧП в России, 
поскольку он работает главным образом с  региональными органами 
управления.
На рис. 1.5–1.7 показаны графики распределения инновационных про-
ектов ВЭБ по федеральным округам, а также структуры проектов по направ-
лениям осуществления инвестиционной деятельности и отраслям.
Рис. 1.5. Распределение инвестиционных проектов Внешэкономбанка 
по федеральным округам, млн. руб.
Окончание табл. 1.4
Глава 1. Институциональная поддержка коммерческих инновационных проектов  
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Рис. 1.6. Структура проектов Внешэкономбанка 
по направлениям осуществления инвестиционной деятельности
Рис. 1.7. Структура проектов Внешэкономбанка по отраслям
1.4.2. Инвестиционный фонд Российской Федерации
Другим перспективным финансовым институтом развития является 
Инвестиционный фонд РФ (Инвестфонд). Инвестиционный фонд РФ в Бюд-
жетном кодексе РФ определяется как «часть средств федерального бюджета, 
подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства».
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Инвестфонд РФ создан на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 23.11.2005 г. № 694 для формирования инфраструктур обще-
государственного значения, которые направлены на обеспечение разви-
тия регионов и способствуют реализации крупных частных проектов.
Инвестфонд вносит значительный вклад в  крупнейшие государ-
ственные программы развития производственной и  социальной ин-
фраструктур России до 2020  года: строительство новых и  реконструк-
ция старых автомобильных (185 млрд. долл.) и железнодорожных дорог 
(204 млрд. долл.); развитие электроэнергетики совместно с РАО ЕЭС Рос-
сии (462 млрд. долл.); здравоохранение (380 млрд. долл.) [24].
С момента создания Инвестфонда государственную поддержку по-
лучили 16 проектов, имеющих общегосударственное значение, и 34 реги-
ональных инвестиционных проекта. Общая стоимость проектов состав-
ляет более 1 трлн. 244 млрд. рублей, из которых объем государственной 
поддержки составляет 336,6 млрд. рублей, а  объем частных инвести-
ций — 908 млрд. рублей.
Распределение инвестиционных проектов по отраслям экономики 
представлено на рис. 1.8.
Формы и  условия государственной поддержки, предоставляемой 
Инвестфондом РФ, отражены в табл. 1.5.
Рис. 1.8. Распределение проектов Инвестфонда РФ по отраслям
Преимущества использования Инвестфонда РФ как ведущего ин-
ститута развития:
1) широкий спектр отраслей и секторов для реализации инвестици-
онных проектов;
2) безвозвратность бюджетных инвестиций;
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3) реализация инвестиционных проектов на основе ГЧП;
4) паритетное разделение рисков между сторонами инвестиционно-
го проекта;
5) с учетом материалоемкости проектов, поддерживаемых Инвест-
фондом, их масштабов и комплексности, они являются важным факто-
ром в  стимулировании внутреннего спроса на отечественную продук-
цию в целом.
В рамках своей деятельности Инвестфонд РФ тесно взаимодей-
ствует с  Внешэкономбанком, который выступает в  качестве кредитной 
организации, предоставляющей заемные средства для реализации мно-
гих региональных проектов. Помимо этого, ВЭБ выступает в  качестве 
финансового консультанта Правительства РФ и готовит заключения на 
предмет соответствия проектов Инвестфонда количественным критери-
ям эффективности.
Таблица 1.5

























рают» по итогам 
года
1. Проекты Фонда отбираются публично, на заседании 
Инвестиционной комиссии с последующим отбором на 
заседании Правительственной комиссии по инвестицион-
ным проектам, имеющим общегосударственное значение, 
и утверждением паспортов проектов распоряжениями 
Правительства РФ
2. При отборе проектов используются два типа критериев: 
качественные и количественные.
К качественным критериям относится, в частности, нацио-
нальная приоритетность.
Количественные критерии утверждаются совместным при-
казом Минэкономразвития и Минфина.
В количественные критерии входят:
– общеэкономическая эффективность, которая выражается 
во вкладе проекта в прирост регионального и внутреннего 
валового продукта;
– бюджетная эффективность (рост налоговых поступле-
ний);
– финансовая эффективность (внутренняя норма доходно-
сти, сроки окупаемости, индекс окупаемости инвестиций)
3. По общегосударственным проектам на 1 руб. средств 
федерального бюджета привлекается 2,1 руб. частных 
инвесторов (при минимальной доле их участия 25 %); по 
региональным инвестиционным проектам — соотношение 
1 к 5,6 руб. (при минимальной доле их участия 50 %)
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1.4.3. ОАО «Российская венчурная компания»
Наряду с Внешэкономбанком и Инвестфондом РФ, крупнейшим фи-
нансовым институтом развития Российской Федерации, способствую-
щим развитию инновационной экономики и продвижению на междуна-
родный рынок наукоемкой высокотехнологической продукции, является 
ОАО «Российская венчурная компания».
Российская венчурная компания (далее  — РВК), созданная 
в  2006 году Правительством РФ, полностью принадлежит государ-
ству, ее уставный капитал на март 2011 года составлял более 30 млрд. 
рублей [20].
РВК  — это государственный фонд фондов, один из ключевых ин-
струментов государства в  деле построения НИС. Компания играет си-
стемообразующую роль в развитии венчурного рынка в России. РВК ко-
ординирует процесс инновационного развития российской экономики, 
является своеобразным местом встречи всех участников инновационно-
го процесса: государства как непосредственного учредителя РВК и  как 
регулятора процесса модернизации России, научных площадок (напри-
мер, Фонда «Сколково»), венчурных фондов, инвесторов, бизнес-анге-
лов, а также стартапов и инфраструктурных компаний, которые обслу-
живают инновационную сферу.
Начиная с 2007 года при осуществлении инвестиционной деятель-
ности РВК создает венчурные фонды совместно с  частными инвесто-
рами. На ноябрь 2013 года общее количество венчурных фондов, сфор-
мированных с участием капитала РВК, достигло 13 (включая два фонда 
в зарубежной юрисдикции), а их совокупный размер — 27,7 млрд. рублей 
(табл. 1.6) [21].
Следует отметить, что венчурные инвестиции являются одним из 
важнейших факторов развития глобальной экономики. Еще несколько 
лет назад сегмент венчурного инвестирования в российской экономи-
ке практически отсутствовал. Однако комплексные усилия государства 
и институтов развития, а также представителей делового сообщества, 
науки и  сферы образования по созданию национальной индустрии 
венчурного инвестирования в  РФ стали давать ощутимые результа-
ты. За период с 2010 до 2013 года российский венчурный рынок вырос 
в несколько раз. При этом, благодаря существенному повышению ак-
тивности частных инвесторов, российская индустрия венчурного ин-
вестирования уже не зависит от одного источника финансирования — 
государства.
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Таблица 1.6












ЗПИФ «ВТБ фонд венчурный» 15 0 99,0
ЗПИФ «Максвелл биотех» 9 0 99,0
ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» 9 0 97,0
ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-инновации» 10 0 97,0
ЗПИФ «Инновационные решения» 5 0 64,7
ООО «ИнфраФонд РВК» 17 0 64,7
ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» 56 3 64,1
ЗПИФ «С-групп Венчурс» 8 0 58,2
ООО «БиоФонд РВК» 8 0 48,5
RVC IVFRT LP 4 0 38,8
RVC I LP 3 0 32,4
ООО «Гражданские технологии ОПК» 0 0 32,3
ЗПИФ «Новые технологии» 2 0 19,8
Под венчурными инвестициями понимаются сделки по приобретению 
фондом акций компании за денежные средства. При этом компания, акции ко-
торой приобретаются в ходе сделки, не должна находиться на поздних стадиях 
развития (табл. 1.7). Этап финансирования компании инвесторами называется 
раундом. При этом учитывается стадия развития компании, сумма полученных 
инвестиций, а также количество сделок компании с фондами (табл. 1.8) [21].
Таблица 1.7
Стадии развития инновационной компании в венчурном бизнесе
Стадия развития Краткая характеристика
Стартап
(выручки нет)
Компания находится на ранней стадии развития и управ-
ляется основателями. Очень часто данная стадия связана 
с получением компанией посевного финансирования и, как 




Компания продолжает разработку продукта и еще не 
имеет доходов от его реализации. Считается, что компа-
ния, продающая услуги, а не товары, находится на этой 
стадии, если она занимается разработкой бизнес-страте-
гии и еще не рекламирует и не реализует свои услуги
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Для компаний, работающих в сфере информационных 
технологий (ИТ), существует промежуточный этап между 
разработкой продукта и его реализацией. На данном эта-
пе компания все еще занимается разработкой продукта, 
однако ряд потребителей уже имеют к нему доступ, пре-





Компания реализует как минимум один продукт и полу-
чает выручку (при этом другие продукты могут находить-
ся в разработке или на стадии тестирования)
Получение
прибыли
Компания, реализующая свой продукт, получает стабиль-





Компания пересматривает свой бизнес-план и повтор-
но выпускает свой продукт на рынок или реорганизует 
бизнес-модель. Данный период обычно бывает недолгим, 
большинство компаний переходят обратно на стадию 
разработки или реализации продукта
Поздние стадии
Инвестиции используются для привлечения дистрибью-
торов или поставщиков, подготовки к продаже или про-




Раунды Форма участия инвесторов
Посевной раунд
Инвестиции в компанию производят на стадии стартап 
или на более ранних этапах. Как правило, посевные ра-
унды финансирования не превышают 1 млн. долл. США 
(могут быть и больше). Обычно компания получает по-
севное финансирование в течение года с момента основа-
ния и использует его для аренды помещения, приобрете-
ния оборудования и найма основных сотрудников
Раунд А и раунд В Инвестиции в компанию, находящуюся на ранней стадии развития (как правило, в объеме 1–5 млн. долл. США)
Раунд С и после-
дующие раунды
Помимо венчурных фондов, могут также участвовать 
фонды прямых инвестиций. Финансируются компании, 
которые занимаются реализацией своего продукта и по-
казывают положительные финансовые результаты
Выход Продажа доли, принадлежащей венчурному фонду.  Основные виды выходов — это IPO и сделки M&A
Окончание табл. 1.7
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Роль РВК в  формировании российского венчурного рынка, безус-
ловно, высока (рис. 1.9).
Рис. 1.9. Доля инвестиций фондов, созданных с участием РВК, 
на российском венчурном рынке (Источники: РАВИ, RVC, RusBase, EY)
Из рисунка видно, что доля совокупного объема инвестиций фон-
дов, созданных при поддержке РВК, в совокупном объеме всех инве-
стиций на венчурном рынке уменьшилась с 39 % в 2010 году до 13 % за 
три квартала 2013 года. При этом годовой объем инвестиций со сто-
роны РВК оставался примерно на одном уровне в  течение указанно-
го периода, а доля РВК в годовом объеме новых инвестиций на рынке 
уменьшилась с  58,9 до 8,5 % в  2012 году. Это говорит о  том, что РВК 
в значительной мере достиг своих первоначальных целей, дав мощный 
импульс рынку венчурных инвестиций. Теперь значительная часть 
инвестиций осуществляется частными российскими и  зарубежными 
инвесторами.
Возрастающая роль нефинансовых инструментов определяет новую 
миссию РВК — осуществить с учетом приоритетов государства увеличе-
ние объема, ускорение темпов роста и  коррекцию направлений разви-
тия венчурного рынка РФ для повышения конкурентоспособности НИС 
в международном масштабе. В соответствии с этой миссией с 2014 года 
главной целью РВК стало обеспечение сбалансированной стадийной 
и отраслевой структуры венчурного рынка России для его устойчивого 
роста и глобализации с учетом приоритетов государства и на основе эф-
фективного ГЧП.
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1.4.4. ОАО «РОСНАНО»
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» было создано 
11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации «Россий-
ская корпорация нанотехнологий», основанной в 2007 году. 100 % акций 
общества закреплено в государственной собственности [22].
РОСНАНО является одним из самых крупных в  России техноло-
гических инвесторов, так как инвестиции делаются только в сфере на-
нотехнологий. Объем финансирования за последние три года превысил 
100 млрд. рублей. В 2015 году объем производства инновационных ком-
паний, отобранных для инвестиций РОСНАНО, должен составить не 
менее 300 млрд. рублей в год. При этом суммарный объем производства 
всей российской наноиндустрии составит 900 млрд. рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О реорганизации Россий-
ской корпорации нанотехнологий» от 27.07.2010 г. № 211-ФЗ был создан 
некоммерческий Фонд инфраструктурных и образовательных программ. 
Цель деятельности данного Фонда  — развитие инновационной инфра-
структуры в  сфере нанотехнологий, в  том числе реализация образова-
тельных и инфраструктурных программ.
Основные направления инвестиционной деятельности РОСНАНО 
заключаются в  следующем. В  основе бизнес-модели инвестиционных 
проектов — вложение собственных финансовых средств и привлечение 
ресурсов частных соинвесторов. Таким образом, РОСНАНО помогает 
довести научные разработки, имеющие потенциал коммерциализации, 
до стадии работающего бизнеса, тем самым создавая условия построе-
ния в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии, ос-
нованной как на идеях отечественных ученых, так и на трансфере пере-
довых западных технологий. РОСНАНО рассматривает инновационные 
проекты из различных секторов экономики: от альтернативной энерге-
тики до биомедицины, от создания новых материалов до машинострое-
ния и металлообработки. Приоритетными к финансированию являются 
проекты, нацеленные на создание новых либо на расширение и модер-
низацию существующих производств в отраслях промышленности, ко-
торые имеют высокий технологический потенциал (микроэлектроника, 
биотехнологии, энергетика, авиастроение и  ракетно-космический ком-
плекс и т. п.). Инвестиции получают компании, производящие наноком-
поненты или необходимое для их производства сырье, а также продук-
цию, выпускаемую с применением нанотехнологий.
Финансируются в  основном проекты, находящиеся на начальных 
стадиях «инновационного лифта», когда возможности привлечения 
частного капитала ограничены в силу высоких рисков. При этом компа-
ния практически всегда является миноритарным акционером. Компания 
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использует различные формы инвестирования: вклад в уставный капи-
тал компании, займы, гарантии по кредитам, лизинговые операции.
Формы и условия инвестирования инновационных проектов пред-
ставлены в табл. 1.9.
Если объем инвестиций РОСНАНО в проект составляет от 300 млн. 
рублей до 1,3 млрд. рублей, то решение о финансировании принимается 
правлением компании. В случае, когда объем финансирования проекта 
из средств РОСНАНО превышает 1,3 млрд. рублей или менее 300 млн. 
рублей, решение об участии в нем утверждается советом директоров.
В результате реализации активной региональной политики РОСНА-
НО осуществляет системное взаимодействие в области развития наноин-
дустрии с более чем 40 субъектами Российской Федерации. Департамент 
образовательных программ Фонда инфраструктурных и  образователь-
ных программ принимает активное участие в разработке и реализации 
региональных образовательных программ профессиональной подготов-
ки и переподготовки кадров, а также оказывает содействие формирова-
нию рынка квалифицированных специалистов. Помимо этого, РОСНА-
НО реализует в регионах РФ комплексные программы стимулирования 
спроса на инновационную, в  том числе нанотехнологическую, продук-
цию, суммарный объем потребления которой составит не менее 56 млрд. 
рублей в 2015 году.
РОСНАНО активно развивает международное сотрудничество. 
В табл. 1.10 приведены дочерние компании РОСНАНО, занимающиеся 
этим.
Таблица 1.9









а) вклад соинвестора в уставный капитал инновационной 
компании в виде нематериальных активов (НМА) принима-
ется с дисконтом (от нуля до 100 %) к рыночной стоимости 
НМА, определенной независимым оценщиком;
б) РОСНАНО может финансировать проекты путем приоб-
ретения привилегированных акций инновационной компа-
нии, а также путем предоставления конвертируемых займов;
в) срок участия РОСНАНО в проекте составляет 4 года 
с даты начала финансирования проекта (для медицинских — 
не более 6 лет);
г) перечень документов для подачи заявки на финансиро-
вание: заявление, анкета, паспорт проекта, научно-техноло-
гический паспорт проекта (НТПП), бизнес-план (включая 
справки о ключевых исполнителях как одно из приложений)
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а) заем носит целевой характер и не предоставляется на фи-
нансирование операционной и финансовой деятельности 
инновационной компании;
б) заем предоставляется при условии наличия денежных 
средств, достаточных для обслуживания займа, в бизнес- 
плане проекта;
в) в качестве обеспечения по договорам займа принимаются 
поручительства, залоги, банковские гарантии и обеспечи-
тельные счета;
г) в обеспечение по договорам займа не принимаются залог 
прав на ИС, залог неликвидного движимого имущества, по-
ручительство самой компании и ее дочерних и зависимых 
обществ;
д) залог пакетов акций/долей инновационной компании 
принимается в качестве дополнительного обеспечения  
по договорам займа при наличии иного ликвидного обе-
спечения;
е) залог принимается в обеспечение только при условии 
оценки и регулярной переоценки его рыночной стоимости 
независимым оценщиком, согласованным с РОСНАНО;
ж) залоговое имущество должно быть застраховано на его 
полную стоимость за счет залогодателя или третьего лица 










а) РОСНАНО является участником (акционером) компа-
нии;
б) поручительство предоставляется на условиях субсидиар-
ной ответственности РОСНАНО по обязательствам компа-
нии по кредитному договору;
в) поручительство является дополнительным к залогу  
и поручительству соинвесторов обеспечением по обязатель-
ствам компании, при этом объем поручительства  
соинвесторов по обязательствам проектной компании дол-
жен быть не меньше, чем сумма поручительства, предостав-
ленного РОСНАНО;
г) поручительство предоставляется не более чем на половину 










Компания, совместно с представительствами Фонда 
«Сколково» и РВК, также открывших свои офисы 
в Кремниевой долине (Калифорния, США), участвует 
в проектах по выводу высокотехнологичной продукции 
российских компаний на зарубежные рынки, в создании 
международной системы трансфера технологий, в поиске 
и подготовке квалифицированных специалистов для 
проектных компаний и научных центров, а также 




Филиал занимается отбором и совместной с Израилем ре-
ализацией перспективных проектов, а также трансфером 
израильских технологий в целях создания на территории 
России производств нанотехнологической продукции, 
обладающей высоким рыночным потенциалом
РОСНАНО  
КАПИТАЛ
Компания находится в Швейцарии и занимается привле-
чением иностранных инвестиций для финансирования 
наиболее перспективных инновационных нанотехнологи-




Метрологическое обеспечение наноиндустрии для вы-
пуска качественной, конкурентоспособной, безопасной 




Подготовка и реализация ИТ-проектов для предприятий 
наноиндустрии
1.4.5. Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в  научно-
технической сфере (Фонд содействия) был создан в 1994 году в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.1994 г. № 65 «О Фон-
де содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» [14]. Фонд содействия является некоммерческой организацией, 
созданной в форме федерального государственного бюджетного учреж-
дения.
Фонд содействия осуществляет поддержку инновационных проек-
тов путем предоставления грантов физическим и  юридическим лицам 
на финансовое обеспечение проектов, результаты которых имеют пер-
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спективу коммерциализации и реализуются субъектами малого иннова-
ционного предпринимательства. Причем поддерживаются прежде всего 
проекты, находящиеся на предпосевной (программа «УМНИК») и посев-
ной (программа «СТАРТ») стадиях, имеющих высокие риски дальнейше-
го развития. Таким образом, Фонд содействия является первым этажом 
«инновационного лифта». Следует особо отметить, что на Фонд возло-
жена ответственность за обеспечение качественной экспертизы подан-
ных на конкурс заявок и отбор наиболее перспективных инновационных 
проектов, которые получат дальнейшую поддержку на следующих эта-
жах «инновационного лифта» от других институтов развития. Поэтому 
в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий привлечены более 
двух тысяч ученых, из которых 31 академик и 35 член-корреспондентов 
РАН, РАМН и РАСХН [23].
Поддержка инновационных проектов осуществляется с  помощью 
программ финансирования, подтвердивших свою эффективность: «УМ-
НИК», «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ», «Интернационализация» (табл. 1.11).
Таблица 1.11
Основные программы Фонда содействия по финансированию
инновационных проектов
Программа Формы  поддержки Условия предоставления поддержки
«УМНИК» Грант* на 
2 года —  











1) заявители — физические лица  
от 18 до 28 лет включительно, являющиеся 
гражданами РФ и ранее не побеждавшие в про-
грамме «УМНИК»
2) основные направления Программы:  
Н1 — информационные технологии;  
Н2 — медицина будущего;
Н3 — современные материалы и технологии их 
создания; Н4 — новые приборы и аппаратные 
комплексы; Н5 — биотехнологии
3) отбор победителей стадийный:
1-я стадия (полуфинал) — в вузах, НИИ, КБ, 
академических институтах, в ИТЦ, бизнес-ин-
кубаторах;
2-я стадия (финал) — экспертные советы регио-
нальных представительств Фонда
4) грант предоставляется в размере 200 тыс. руб. 
на первый год и по решению экспертного совета 
в случае выполнения НИР по 1-му году — в раз-
мере 200 тыс. руб. на второй год
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Программа Формы  поддержки Условия предоставления поддержки
«СТАРТ» Предоставле-
ние субсидий  
разбито  
на 3 этапа:




2-й год —  
до 2 млн. руб.;






1) заявители — МИП, соответствующие  
ФЗ № 209 от 24.07.2007 г., а также:
– с датой регистрации не более 2 лет с даты объ-
явления конкурса;
– с выручкой, не превышающей  
1 млн. руб. в год;
– среди кодов ОКВЭД должен быть код 73.10 
«Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук»;
– предприятие не являлось победителем конкур-
сов, проводимых Фондом;
– в проекте уже должна быть интеллектуальная 
собственность, оформленная в виде охранного 
документа РОСПАТЕНТА или  
лицензионного договора с правообладателем
2) проект не должен иметь других источников 
бюджетного финансирования
3) проект не должен быть аналогичным по со-
держанию проекту, поданному на другие кон-
курсы и в другие институты развития
4) проект не должен содержать военной или го-
сударственной тайны
5) Первый этап реализации проекта —  
посевной. Фондом предоставляется грант в раз-
мере 1 млн. руб. Должен быть создан новый ОИС, 
права на который принадлежат заявителю.
Второй этап финансируется Фондом на паритетных 
началах в случае успешной реализации 1-го этапа 
и привлечения инвестиций в размере субсидии 
Фонда (до 2 млн. руб.). К концу этапа должна быть 
начата реализация продукции.
Третий этап финансируется Фондом на паритетных 
началах в случае успешной реализации 2-го этапа 
и привлечения инвестиций в размере субсидии 
Фонда (до 3 млн. руб.). К концу этапа 50 % разработ-
чиков должны перейти на основную работу в МИП. 
Внебюджетные инвестиции могут быть собствен-
ными средствами заявителя или внешними
6) основные направления Программы: см. «УМНИК»
7) отбор победителей:
– подача заявок через сайт Фонда;
– отбор осуществляют экспертные советы реги-
ональных представительств Фонда;
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1) заявитель — стартапы, уже реализующие соб-
ственную продукцию на рынке, однако нуждаю-
щиеся в проведении дополнительных НИОКР
2) поддерживаются, в том числе, международные 
проекты (в рамках совместных программ с ЕС)
3) конкурсная документация на проведение 
открытых конкурсов по программе разрабаты-
вается в соответствии с ФЗ от 21.07. 2005 г. № 94 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»
4) отбор победителей: подача заявок через сайт 
Фонда; оценку проводят независимые эксперты; 
отбор осуществляет конкурсная комиссия на ос-
новании мнения экспертов и в соответствии с ФЗ 
№ 94 по трем критериям: цена контракта (зна-
чимость 3 5 %); качество работ и квалификация 
участника (45 %); сроки выполнения услуг (20 %)
* Грант — денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 
гражданам на осуществление конкретных НИР на условиях, предусмотренных 
грантодателем.
За 20 лет деятельности Фонда содействия поступило свыше 45 ты-
сяч заявок на выполнение НИОКР, заключено более 12 тысяч контрактов 
с МИП из 75 субъектов РФ, поддержано более десяти тысяч молодых ин-
новаторов, создано более 4500 стартапов, сформирована сеть из 64 реги-
ональных представительств. Более 160 МИП, успешно прошедших про-
граммы Фонда, получили дальнейшую поддержку от других институтов 
развития [14].
Программа «Интернационализация» начала действовать 
с  2013  года и  включает в  себя комплекс мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности малого инновационного биз-
неса России на международных рынках. Программа включает в  себя 
образовательные программы и финансирование двусторонних и мно-
госторонних инновационных проектов российских с  зарубежными 
(преимущественно европейскими) научными и  коммерческими орга-
низациями, в  том числе в  рамках проекта ERA.Net. Российские МИП 
также получили доступ к рамочным программам ЕС (7-я РП, «Горизонт 
2020»). Главное преимущество программы «Интернационализация» — 
Окончание табл. 1.11
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взаимовыгодное равноправное сотрудничество российских и зарубеж-
ных малых инновационных предприятий, а  также доступ к  междуна-
родной экспертизе проектов.
В 2013 году бюджетные ассигнования Фонда содействия составили 
3804,199  млн. руб., что на 5 % меньше, чем в  2012 году [23]. На оплату 
НИОКР, выполняемых МИП (2307 контрактов), и выплату грантов физи-
ческим лицам израсходовано 3 541 604,7 тыс. руб. Структура финансиро-
вания НИОКР по основным программам Фонда в 2013 году представлена 
на рис. 1.10.
Анализ данных о  деятельности в  2013 году МИП, поддержанных 
Фондом содействия, привел к следующим выводам:
– средний возраст исследователя в составе команды разработчиков 
составил 37 лет, причем наиболее молодые работники (33 года) в сфере 
ИТ;
– средняя заработная плата составляет 25 000 руб.;
– среднесписочная численность МИП — 12 человек (по программе 
«СТАРТ» — 7);
– средняя выручка МИП составляет 19,4 млн. руб.;
– средняя рентабельность — 15 %.
Рис. 1.10. Структура финансирования НИОКР 
по основным программам Фонда в 2013 году [23]
В 2013 году число региональных представительств Фонда 
достигло 64 [2].
Основными задачами региональных представительств Фонда яв-
ляются информирование научно-технической общественности региона 
о  деятельности Фонда, осуществление контроля за ходом выполнения 
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контрактов на НИОКР региональными МИП, организация конкурсов по 
программам «УМНИК» и  «СТАРТ», сотрудничество с  региональными 
государственными и  внебюджетными фондами, с  заинтересованными 
региональными министерствами и ведомствами.
Всего к  концу 2013  года более 160 МИП, успешно участвующих 
в  программах Фонда содействия, получили возможность дальнейшего 
развития за счет поддержки других институтов развития, участников 



















Рис. 1.11. Практическая реализация «инновационного лифта»
Фонд посевных инвестиций РВК поддержал 14 компаний, РОСНА-
НО — 21 МИП, ВЭБ (совместно с МСП Банком) — 6 предприятий, Фонд 
«Сколково» — 101 предприятие (из которых 16 являются получателями 
грантов), ММВБ — 3 предприятия, которые вышли на IPO. Другие вен-
чурные фонды поддержали еще 22 МИП.
1.4.6. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд «Сколково»)
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых тех-
нологий (Фонд «Сколково») создан в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 28.09.2010 г. № 244 «Об инновационном центре «Сколково».
Фонд «Сколково» поддерживает инновационные проекты на пред-
посевной, посевной стадиях, а также стартапы по следующим направле-
ниям:
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– космические технологии и телекоммуникации.
Заявку на первоначальную экспертизу для получения статуса Рези-
дента или Участника может подавать физическое лицо. В  случае поло-
жительного решения заявка может быть переоформлена уже от юриди-
ческого лица. Статус Участника проекта присваивается юридическому 
лицу при соблюдении им определенных условий. Одним из главных ус-
ловий является размещение юридического лица на территории иннова-
ционного центра «Сколково» в срок, установленный ФЗ № 244.
В зависимости от особенностей исследовательской деятельности, 
осуществляемой Участниками проекта, различаются следующие виды 
Участников проекта:
1) стартапы — Участники проекта, осуществляющие исследования 
и  разработки, коммерциализация результатов которых предполагается 
не позднее чем через пять лет после присвоения им статуса Участника 
проекта;
2) центры прикладных исследований  — Участники проекта, осу-
ществляющие исследования и разработки, направленные на применение 
новых знаний для достижения практических целей и решения конкрет-
ных задач, коммерциализация результатов которых предполагается не 
позднее чем через десять лет после подачи Соискателем заявки на при-
своение статуса Участника проекта (далее — Прикладные исследования);
3) исследовательские центры Партнеров — Участники проекта, ко-
торые или обособленные подразделения которых признаются Центрами 
НИОКР либо которые являются дочерними обществами юридических 
лиц, признаваемых Центрами НИОКР в  соответствии с  Положением 
о присвоении и утрате статуса партнера, утверждаемого Советом Фонда.
Проект, при подаче Заявки стартапами, должен соответствовать сле-
дующим требованиям:
1) проект соответствует хотя бы одному из инновационных приори-
тетов Фонда в рамках Направлений деятельности (далее — Инновацион-
ные приоритеты, список которых утверждается приказом председателя 
Правления Фонда);
2) создаваемый продукт и (или) технология обладает потенциальны-
ми конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами;
3) создаваемый продукт и (или) технология обладает существенным 
потенциалом коммерциализации как минимум на российском, а в пер-
спективе — на мировом рынке;
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4) проект теоретически реализуем и не противоречит основополага-
ющим научным принципам;
5) ключевые исследователи, разработчики и  менеджеры проекта 
(далее — Команда проекта) обладают необходимыми знаниями и опы-
том для успешной реализации проекта;
6) в Команде проекта присутствует специалист или несколько спе-
циалистов, обладающих международным опытом в  области исследова-
ний, разработок и  (или) коммерциализации их результатов. В  случае 
принятия Фондом решения о допуске Заявки к рассмотрению, Участник 
проекта в течение девяноста рабочих дней с момента получения уведом-
ления о таком решении вправе подать в Фонд Грантовый меморандум, 
в который входят следующие разделы:
1) дата;
2) наименование Участника проекта;
3) наименование, краткое описание и цели Проекта (Этапов Про-
екта);











15) раскрытие бенефициаров Участника проекта;
16) раскрытие конфликта интересов;
17) необходимая, по мнению Участника проекта, Дополнительная 
информация.
Фонд обязан принять одно из следующих решений, уведомив о нем 
Участника проекта:
1) о предоставлении Гранта, если сумма Гранта не превышает 5 млн. 
рублей (далее — Мини-грант), а в отдельных случаях — 8 млн. рублей;
2) о направлении Грантового меморандума на экспертизу, если сум-
ма Гранта превышает 5 000 000 рублей;
3) о  направлении Грантового меморандума Участнику проекта на 
доработку (с указанием исчерпывающего перечня недостатков, подлежа-
щих устранению при доработке), причем Фонд обязуется содействовать 
Участнику проекта в доработке Грантового меморандума;
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4) об отказе в предоставлении Гранта. В этом случае Участник про-
екта вправе обратиться в Фонд с измененной Заявкой.
Долевое участие соинвесторов регламентировано Приказом № 68-Пр 
от 03.03.2014 г. Председателя Правления Фонда «Об утверждении гран-
товой политики некоммерческой организации «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий». Требования к пре-
дельным суммам предоставляемых Грантов и минимальным суммам де-
нежных средств, привлекаемым от Соинвестора, а также к длительности 
Стадий и их этапности различаются в зависимости от Стадии (табл. 1.12). 
Критерии определения Стадии в соответствии с данным Приказом сфор-
мулированы для каждого из пяти направлений.
Таблица 1.12
Требования к предельным суммам предоставляемых Грантов  












Мини-грант 5 000 000 0 до 1 года, этапов нет
Стадия 1 30 000 000 25 до 2 лет, этапы 6–12 месяцев
Стадия 2 150 000 000 50 до 3 лет, этапы 6–12 месяцев
Стадия 3 300 000 000 75 до 3 лет, этапы 6–12 месяцев
Стадия 1–3 20 000 000 В соответствии  со стадией 1-й этап, до 9 месяцев
1.5. Нефинансовые институты развития РФ
Нефинансовые институты развития не предоставляют никакого фи-
нансирования (ни  прямого, ни косвенного) хозяйствующим субъектам. 
Цель этих институтов — активизация инвестиционных процессов, в первую 
очередь — реализация проектов государственно-частного партнерства.
К нефинансовым институтам развития можно отнести:
– особые экономические зоны (ОЭЗ), куда входят технико-внедрен-
ческие, промышленно-производственные, туристско-рекреационные, 
портовые ОЭЗ;
– технопарки, промышленные парки, инновационно-промышлен-
ные комплексы, инновационно-технологические центры, бизнес-инку-
баторы, центры трансфера технологий и т. п., иными словами, элементы 
производственно-технологической инфраструктуры НИС.
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Практически все нефинансовые институты развития создавались 
при участии государства, но в дальнейшем многим из них государствен-
ная поддержка не оказывается.
Создание ОЭЗ является одним из наиболее перспективных направле-
ний развития инновационной экономики и призвано решить ряд как эконо-
мических, так и социальных задач. В первую очередь — это формирование 
инфраструктуры предпринимательской деятельности, включая предостав-
ление информационных, консалтинговых, посреднических услуг. Вторая за-
дача — это обеспечение стимулирования развития регионов и привлечение 
инвестиций. Третья — обеспечение занятости местного населения. Проект 
формирования особой экономической зоны подразумевает государственно-
частное партнерство, которое заключается в совместном вложении бюджет-
ных и частных инвестиций в развитие той или иной территории. При этом 
на государство возлагается ответственность за создание, развитие и поддер-
жание инфраструктуры, а на частный бизнес — за коммерческие объекты.
В Российской Федерации на конкурсной основе были определены 
несколько территорий, которым был присвоен статус «особая экономи-
ческая зона». Деятельность ОЭЗ регламентируется Федеральным зако-
ном РФ № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации», который был принят в июле 2005 года.
Согласно данному закону, особая экономическая зона — это часть 
территории Российской Федерации, определяемая Правительством РФ, 
на которой действует особый режим предпринимательской деятельно-
сти. Закон устанавливает основные цели создания ОЭЗ:
1) развитие обрабатывающих и  высокотехнологичных отраслей 
промышленности;
2) производство новых, в том числе наукоемких, видов продукции;
3) создание и развитие современной транспортной инфраструктуры;
4) развитие туристско-рекреационной и санаторно-курортной сферы.
Основная идея создания ОЭЗ заключается в формировании социаль-
но-экономических точек роста на специально выделенных территориях 
за счет привлечения инвестиций на льготных условиях. В соответствии 
с ФЗ № 116 частным инвесторам (резидентам ОЭЗ) предоставляется осо-
бый налоговый режим: пониженная ставка налога на прибыль, освобож-
дение уплаты налога на имущество и земельного налога в первые 5–10 
лет (в зависимости от типа ОЭЗ). Оборудование, запчасти и комплекту-
ющие, ввозимые из-за рубежа, освобождаются от таможенных пошлин 
на все время их использования на территории зоны. За счет федераль-
ных, региональных и  муниципальных бюджетов обеспечивается вся 
инженерная инфраструктура — энерго-, тепло-, газо- и водоснабжение, 
очистка сточных вод, коммуникации. Сочетание всех этих инструментов 
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и  механизмов представляет собой типичный пример ГЧП и  делает ре-
жим ОЭЗ привлекательным для предпринимательства.





К концу 2013 года в Российской Федерации действовали 25 ОЭЗ че-
тырех типов: 4  — промышленно-производственные, 4  — инновацион-
ные, 14 — туристические, 3 — портово-логистические [24].
1.6. Место и стратегия развития малого наукоемкого  
предпринимательства в национальной инновационной системе
Малые инновационные предприятия (МИП) являются важным ком-
понентом национальной инновационной системы. Они выступают в ка-
честве связующего звена между наукой и производством. Именно малые 
компании принимают на себя все риски, связанные с разработкой и ре-
ализацией новой продукции, превращением знаний в товар. Вследствие 
такой рисковой деятельности количественный состав МИП постоянно 
меняется. Одни компании исчезают, другие укрупняются, третьи появ-
ляются. Тем не менее возникает некая «критическая масса» МИП в НИС.
В российской экономике динамика появления и  развития малых 
предприятий, которые по кодам ОКВЭД могут быть отнесены к отрасли 
«Наука и  научное обслуживание», была устойчиво отрицательная. Если 
в 1995 году было зарегистрировано около 50 тысяч МИП, то уже в 2000 
году их количество сократилось до 30 тысяч, а к 2002 году составило 23 
тысячи. Однако нужно отметить, что МИП активно работают в  других 
разнообразных отраслях промышленности. В  этом секторе порядка 120 
тысяч малых предприятий [13]. Если предположить, что около четверти 
из них являются инновационными, а  это заниженная оценка, то общее 
число МИП нужно увеличить как минимум вдвое. Поэтому из-за отсут-
ствия надежной информационной базы оценить состояние отечественно-
го малого инновационного предпринимательства достаточно сложно.
Все российские МИП, действующие в инновационной сфере, можно 
объединить в  две основные группы: предприятия, созданные в  соответ-
ствии с федеральным законом № 217 от 02.08.2009 г. при материнских ака-
демических институтах, НИИ или вузах, и самостоятельные структуры.
Основной целью принятия Федерального закона № 217-ФЗ являлось 
обеспечение реального внедрения в  производство создаваемых за счёт 
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бюджетных средств результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 
С принятием данного закона бюджетным учреждениям науки и образо-
вания были предоставлены следующие права: во-первых, самостоятель-
но учреждать хозяйственные общества (компании) без согласия соб-
ственника их имущества, то есть Минобрнауки РФ; кроме того, вносить 
в  уставный капитал право на использование РИД, денежные средства 
и иное имущество, а также самостоятельно распоряжаться поступающи-
ми доходами от распоряжения долями (акциями).
МИП первого типа представляют собой компании, основанные со-
трудниками бюджетных научных или образовательных учреждений, 
а также компании, владеющие лицензиями или охранными документами 
на ключевые РИД материнской организации. Существование при бюд-
жетном учреждении, в котором они раньше работали или продолжают 
работать, дает этим МИП ряд преимуществ:
– позволяет арендовать помещения и оборудование на льготных ус-
ловиях;
– получать отсрочки по платежам за аренду и коммунальные услуги;
– отдавать на аутсорсинг материнской организации ведение бухгал-
терского и налогового учета;
– пользоваться опытно-экспериментальной базой, центрами кол-
лективного пользования для проведения НИОКР;
– использовать наработанные годами связи института (университе-
та) с партнерами и заказчиками, его научный потенциал, брэнд;
– получать через материнскую организацию часть госзаказа на НИ-
ОКР, принимать совместное участие в различных программах институ-
тов развития и т. д.
Самостоятельных малых инновационных предприятий значительно 
меньше. Чаще всего они создаются самими разработчиками инновацион-
ных технологий, продуктов, услуг, являющихся авторами ОИС, которые 
ставятся на бухгалтерский учет в этих МИП в качестве нематериальных 
активов (НМА). Данный тип малых предприятий выживает и развивается 
благодаря занятию определенного сегмента («ниши») рынка наукоемкой 
продукции. Основные факторы, препятствующие развитию таких МИП, 
очевидны. Во-первых, это неразвитость инфраструктуры — инновацион-
ной, финансовой, производственной, кадровой. Помимо этого, нехватка 
оборотных средств в виде доступных кредитов и займов. Кроме того, не-
высокий спрос на их продукцию со стороны промышленных предприя-
тий, частного бизнеса. Для МИП второго типа очень важным фактором их 
существования является поддержка различными институтами развития, 
которая в первую очередь востребована по функционалу, дающему пре-
имущества, аналогичные МИП первого типа (см. выше).
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Рождение и развитие малого инновационного предприятия проис-
ходит обычно по одному из трех путей.
1. Исследователи и  инженеры изучают и  разрабатывают продукт, 
способ, устройство, другой РИД, который, по их мнению, обладает ком-
мерческим потенциалом и может быть востребован. Разработчики сна-
чала создают МИП, а  затем пытаются найти потребителей своей про-
дукции, занять определенную «нишу» на рынке. Это  — классический 
вариант technology push (технологического толчка), при котором тех-
нологические разработки, а не спрос на определенные виды продукции, 
стоят у истоков процесса коммерциализации.
2. Разработчики инновационной продукции сначала патентуют свои 
РИД, а затем создают компанию, начало коммерческой деятельности ко-
торой напрямую связано с  осуществлением правильной лицензионной 
политики.
3. Заинтересованные в производстве наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции бизнесмены изучают потребности рынка, понимают воз-
можность расширения своего присутствия на нем, после чего находят или 
создают команду разработчиков, финансируют НИОКР, а затем создают но-
вое предприятие, куда входят авторы коммерциализуемого РИД, по произ-
водству инновационной продукции. Данный вариант близок к идеальному, 
он наиболее успешен, так как в его основе лежат потребности рынка.
До недавнего времени существовал и четвертый путь. Ученые уходи-
ли из науки, открывали фирму, занимались торгово-закупочной деятель-
ностью, зарабатывали стартовый капитал, а  затем перепрофилировали 
фирму в инновационное предприятие. Однако таких МИП в настоящее 
время практически не появляется.
Наиболее распространены МИП, созданные по первому и  второму 
пути. Хотя в последнее время, с ростом активности институтов развития 
РФ, вводом в  действие «инновационного лифта», количество МИП, по-
явившихся по третьему варианту, неуклонно растет.
Какими могут быть источники финансирования деятельности МИП? 
Чаще всего — это собственные средства. Следующими в порядке сниже-
ния частоты привлечения идут средства финансово-кредитных учреж-
дений (в виде кредитов, займов, лизинга), федеральный и региональный 
бюджет (институты развития и государственные программы), финанси-
рование конкретных хозяйственных договоров (средства заказчиков), 
средства частных инвесторов. Причем финансирование НИОКР, прово-
димых МИП, в основном осуществляется через институты развития и го-
сударственные программы совместно с внебюджетными (собственными 
или привлеченными) инвестициями. Также возможно реинвестирование 
прибыли в новые разработки.
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Увеличение сегментов рынка продукции МИП зачастую происходит 
за счет диверсификации их деятельности или путем выхода на междуна-
родный рынок. Следует отметить одну особенность рынка: очень часто 
российские потребители более настороженно относятся к  инновацион-
ной продукции малых предприятий, нежели их иностранные конкурен-
ты. Нередки случаи, когда такая продукция становится востребованной 
на внутреннем рынке после того, как российский бизнес узнает о ней от 
своих зарубежных партнеров. На внешний рынок МИП выходит в основ-
ном через партнерство с иностранными компаниями-дистрибьюторами, 
знакомство с потенциальными потребителями на выставках, конферен-
циях, симпозиумах, через международные программы взаимодействия 
(ERA.Net, рамочные программы ЕС — 7-я РП, «Горизонт 2020). Необхо-
димо подчеркнуть, что МИП, получившие поддержку «инновационного 
лифта» финансовых институтов развития РФ, смогли подняться на но-
вый уровень в своем развитии: создали или доработали конкурентоспо-
собный продукт, расширили рынок сбыта, вышли на зарубежный рынок 
[14, 21, 23]. Влияние нефинансовых институтов развития не столь оче-
видно, но от этого оно не становится менее существенным.
Обобщив изложенную в первой главе информацию по институтам 
развития, сделаем следующие выводы.
В национальной инновационной системе особое место принадлежит 
институтам развития, по формированию которых государство предпри-
няло за последние годы значительные шаги. Институты развития могут 
быть как финансовыми, так и  нефинансовыми (административными), 
однако такое разграничение весьма условно, поскольку нефинансовые 
институты также связаны с бюджетными расходами. Деятельность ин-
ститутов развития направлена на ускорение экономического роста, про-
цессов диверсификации экономики, создание условий для реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов.
Ведущую роль в создании инновационной экономики России игра-
ют финансовые институты развития. Они позволяют реализовать меха-
низмы долгосрочного инвестирования в основные фонды реального сек-
тора экономики, привлекать частные инвестиции в развитие социальной 
инфраструктуры, более эффективно расходовать бюджетные средства 
в ходе реализации инновационных проектов создания наукоемких высо-
котехнологичных производств, технологий, продуктов и услуг.
Контрольные вопросы
1. Перечислите основные финансовые институты развития Россий-
ской Федерации. Какие из них поддерживают проекты на посевной ста-
дии и стартапах?
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2. Какие проекты поддерживает Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере? В чем разница между 
программами «УМНИК», «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ»?
3. Какие инструменты поддержки инновационных проектов исполь-
зует РОСНАНО?
4. Каков механизм предоставления поддержки Фондом «Сколково»? 
В чем состоит принципиальная особенность осуществляемой поддержки?
5. Охарактеризуйте стадии развития инновационной компании 
в венчурном бизнесе. Какова роль РВК как ведущего института развития 
в венчурных инвестициях?
6. Какие раунды венчурного финансирования вы знаете? Форма уча-
стия инвесторов в этих раундах?
7. Какие проекты финансируются ВЭБ и Инвестиционным Фондом 
РФ? Особенности этих проектов?
8. Какова цель нефинансовых институтов развития?
9. Каким вы видите место малых инновационных компаний в НИС 
России?
Контрольные задания
1. На примере реального инновационного проекта составить раз-
вернутый план заявки в Фонд «Сколково» на получение статуса резиден-
та (Участника) (желательно, чтобы проект был из УрФУ).
2. Подготовить реферат о деятельности одного из институтов раз-
вития РФ. Тему реферата согласовать с руководителем.
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Глава 2.  
ОсОбеннОсти финансОвОй пОддержки  
исследОваний и разрабОтОк  
на дОкОммерческОй стадии
Одной из главнейших проблем, стоящих перед инновационной 
экономикой России, является возникновение существенного дисбалан-
са между финансированием создания научно-технологического заде-
ла, прикладных исследований и  разработок на докоммерческой стадии 
и финансированием НИОКР на коммерческих стадиях в рамках «инно-
вационного лифта» системы институтов развития, отраслевых и ведом-
ственных целевых программ.
Еще одна существенная проблема состоит в недостаточно активном 
участии промышленных компаний, включая компании с  государствен-
ным участием, и инвестиционных институтов в финансировании работ 
по созданию научно-технологического задела. Она вызвана высоким 
уровнем неопределенности возможности использования полученных 
результатов в коммерческих проектах, а также длительностью и неопре-
деленностью сроков реализации проектов (получения положительного 
результата) и невозможностью надежной оценки стоимости работ.
Третья ключевая проблема, мешающая развитию национальной ин-
новационной системы, носит организационный характер. Отсутствует 
системное планирование и  координация фундаментальных, поисковых 
и  прикладных исследований и  разработок (ИиР), выполняемых за счет 
бюджетного финансирования. Также имеет место недостаточная эф-
фективность расходования бюджетных средств на выполнение НИОКР 
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вследствие недостатка реальной конкуренции между научными коллекти-
вами при распределении средств и недостаточной результативности про-
водимых ИиР, в том числе по показателям публикационной и патентной 
активности, индексам цитируемости.
На решение накопившихся проблем направлено принятие высшим 
руководством страны Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее — 
Концепция развития) и  Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (далее — Стратегия развития). 
Федеральная целевая программа «Исследования и  разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2014–2020 годы» (далее — Программа на 2014–2020 годы) 
является основным инструментом Стратегии развития. Программа на 
2014–2020 годы призвана ликвидировать возникший в НИС дисбаланс 
между недостаточным финансированием ИиР на докоммерческой ста-
дии и финансированием прикладных НИОКР на коммерческой стадии.
2.1. Цели и задачи Программы на 2014–2020 годы.  
Сроки реализации, объем финансирования  
и ожидаемые результаты
Целью Программы на 2014–2020 годы является формирование кон-
курентоспособного и  эффективно функционирующего сектора ИиР 
в области прикладных исследований. Исходя из цели, сформулированы 
основные задачи Программы:
1) формирование опережающего научно-технологического задела 
(НТЗ) по приоритетам развития научно-технологической сферы. Задел 
должен использовать результаты фундаментальных исследований и быть 
востребованным всеми отраслями экономики;
2) обеспечение системного планирования и  координации ИиР на 
основе технологического прогнозирования и приоритетов развития сек-
торов экономики;
3) обеспечение возможности решения сектором ИиР качественно 
новых по объему и  сложности научно-технологических задач, а  также 
повышение результативности данного сектора;
4) обеспечение интеграции российского сектора ИиР в международ-
ную инновационную систему;
5) координация направлений развития инфраструктуры с системой 
приоритетов развития научно-технологической сферы для повышения 
результативности сектора ИиР.
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы приведе-
ны в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

















единиц – 400 470 510 525 535 545
Средний возраст
исследователей лет 47 46 45 44,5 44 43,5 43
Доля исследователей
в возрасте до 39 лет 
в общей численности
исследователей
% 33,2 33,4 33,6 33,8 34,1 34,5 35
Количество новых














руб. 17,8 20,5 23,1 25 25,8 26,5 27,5
Программа реализуется в  два этапа: 2014–2017 годы и  2018–2020 
годы.
Основная цель 1-го этапа реализации Программы — укрепление ба-
зовых основ стратегического развития сектора ИиР в области приклад-
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ных исследований. Данную цель планируется достичь путем решения 
нижеследующих задач.
В первую очередь необходимо развивать практику применения раз-
личных инструментов реализации инновационных проектов: прове-
дение открытых конкурсов, заключение соглашений о  предоставлении 
грантов в форме субсидий, участие в международных программах.
Во-вторых, нужно создать и  развивать эффективную систему ди-
рективного формирования тематики ИР внутри приоритетов, сформи-
рованных на основе результатов научно-технологического прогнозиро-
вания и с учетом межведомственного взаимодействия государственных 
органов.
Для этого следует создать и обеспечить надежное функционирова-
ние системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, направ-
ленной на формирование тематических приоритетов научно-технологи-
ческого развития с учетом потребностей институциональных заказчиков 
(федеральных органов исполнительной власти, технологических плат-
форм, институтов развития, частного бизнеса и т. д.).
Помимо этого, требуется включение объектов инфраструктуры ИиР 
в систему приоритетов развития научно-технологической сферы, в реше-
ние задач прикладных исследований, осуществляемых в соответствии со 
сформированными приоритетами, а  кроме того, обязательно развитие 
внешних связей российских научно-исследовательских организаций, ко-
ординации программ исследований и участия в международных проек-
тах с высоким научно-техническим уровнем.
И наконец, необходимо решить задачу достижения запланированных 
индикаторов и показателей, а также увеличения объема полученных в рам-
ках Программы результатов исследований, принятых к дальнейшей коммер-
ческой реализации с использованием системы институтов развития.
Целью 2-го этапа Программы является формирование сбалансиро-
ванного и устойчиво развивающегося сектора ИиР в области прикладных 
исследований.
Для достижения этой цели предполагается преимущественное фи-
нансирование работ, выполняемых в рамках комплексных программ ис-
следований по приоритетам развития научно-технологической сферы. 
При этом необходимо планомерно расширять масштаб и тематический 
охват исследований, на основе развивающейся инфраструктуры доком-
мерческого сектора ИиР увеличивать проведение многопрофильных, 
многометодовых и междисциплинарных исследований, а также интегри-
ровать развивающуюся отечественную инфраструктуру в международ-
ную систему исследований и разработок. Кроме того, нужно удерживать 
научно-технологическое лидерство по сформированным приоритетам 
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и обеспечивать повышение качества кадрового состава научных органи-
заций, в том числе за счет обеспечения доступа к передовым результатам 
международных исследований и международной инфраструктуре иссле-
дований и разработок.
Всего в Программе на 2014–2020 годы предусматривается финансиро-
вание в размере 239023,77 млн. рублей. Затраты из федерального бюджета 
составят 202228,77 млн. рублей, из них: на НИОКР — 131205 млн. рублей, ка-
питальные вложения — 29696 млн. рублей, прочие нужды — 41327,77 млн. 
рублей. Внебюджетное финансирование — 36795 млн. рублей.
Системa научно-технологических приоритетoв основывается на 
Приоритетных направлениях развития нaуки, технологий и техники РФ, 
утвержденных Указом Президентa РФ от 7 июля 2011 годa № 899. К ним 
относятся:
1) безопaсность и противодeйствие террoризму;
2) индустрия нанoсистeм;
3) инфoрмациoннo-телекоммуникациoнные систeмы;
4) нaуки o жизни;
5) перспeктивныe виды воoружeния, военнoй и  специальнoй 
тeхники;
6) рациональнoe природопoльзованиe;
7) транспoртныe и космические систeмы;
8) энергoэффективнoсть, энергосбережениe, ядернaя энергетикa.
Кроме приоритетных направлений развития, высшее руководство 
страны в  разные периоды времени утверждало перечни критических 
технологий (КТ) Российской Федерации, которые также лежат в основе 
системы научно-технологических приоритетов. Последний из перечней 
определен Указом Президента РФ от 7  июля 2011 г. № 899 и  включает 
27 КТ. Среди планируемых основных результатов реализации мероприя-
тий Программы следует отметить следующие:
– расширение масштаба и тематического охвата исследований, объ-
емов государственной поддержки ИиР, проводимых в  целях создания 
научно-технологического задела на докоммерческих стадиях, и развитие 
форм такой поддержки;
– увеличение объема РИД, принятых к дальнейшей реализации в от-
раслях экономики;
– интеграция российского сектора ИиР в глобальную инновацион-
ную систему, развитие кооперационных связей российских и иностран-
ных научно-исследовательских организаций;
– повышение интенсивности использования объектов инфраструк-
туры и формирование конкурентоспособного сектора ИиР, обладающего 
технологической базой мирового уровня;
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– повышение привлекательности профессиональной деятельности 
в сфере ИиР и улучшение кадрового состава научных организаций, вы-
полняющих работы по созданию научно-технологического задела.
Суммарно к завершению Программы ожидается:
– прирост числа публикаций по результатам ИиР в ведущих науч-
ных журналах на 24800 единиц;
– прирост числа патентных заявок, поданных по результатам ИиР, 
на 3000 единиц;
– снижение среднего возраста исследователей-участников Програм-
мы к 2020 году до 43 лет, рост доли исследователей в возрасте до 39 лет 
в  общей численности исследователей-участников Программы до 35 %, 
прирост количества новых рабочих мест на 900 единиц;
– привлечение внебюджетных средств в размере 36,8 млрд. рублей, 
дополнительное увеличение внутренних затрат на ИиР, включая внебюд-
жетные средства, в размере 166,2 млрд. рублей.
Контрольные вопросы
1. Какие ключевые проблемы стоят перед инновационной экономи-
кой России?
2. Цели и  задачи, поставленные перед Программой на 2014–2020 
годы. Этапы ее реализации.
Контрольные задания
1. Найти все перечни критических технологий РФ, утвержденные 
Указами Президента РФ и Постановлением Правительства РФ.
2.2. Анализ итогов реализации Программы на 2007–2013 годы
Анализ итогов реализации Программы на 2007–2013 годы проведен 
по результатам изучения Концепции развития, Стратегии развития и го-
сударственной программы РФ «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика».
Программа на 2014–2020 годы является преемственной по отноше-
нию к Программе на 2007–2013 годы.
В процессе реализации Программы на 2007–2013 годы было заключе-
но 4045 государственных контрактов с общим финансированием из средств 
федерального бюджета 57,97 млрд. рублей. В рамках конкурсных процедур 
было принято и рассмотрено более 13800 инновационных проектов.
В реализации государственных контрактов в  рамках международ-
ного сотрудничества приняли участие более 500 зарубежных организа-
ций из Германии, Великобритании, США, Китая, Нидерландов, Бельгии, 
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Франции, Финляндии, Италии, Швейцарии и  ряда других стран (всего 
более 40).





– рациональное природопользование, энергоэффективность, энер-
госбережение;
– ядерная энергетика.
В рамках выполнения государственных контрактов подготовлено 
и защищено более 2400 диссертаций, опубликовано более 18000 научных 
статей, оформлено и получено более 1500 патентов и заявок на получение 
патентов, разработаны 243 новые технологии.
Было привлечено более 32,77 млрд. рублей из внебюджетных источ-
ников для софинансирования выполнения НИОКР.
Результатом внедрения разработанных технологий явилось обе-
спечение к  2012 году выпуска новой и  усовершенствованной продук-
ции в  объемах, более чем в  2 раза превышающих объемы бюджетных 
вложений на выполнение НИОКР. Объем производства новой высо-
котехнологичной продукции, изготовленной по результатам НИОКР, 
в 2007–2011 годах составил 132,8 млрд. рублей. При этом доля экспорта 
в  годовом объеме реализации новой продукции в  2011 году составила 
20 %. В настоящее время с использованием разработанных в рамках ме-
роприятий Программы технологий 139 предприятий-производителей из 
30 регионов России выпускают около 270 видов новой и усовершенство-
ванной продукции.
Одним из важных механизмов реализации Программы на 2007–2013 
годы было поддержание полного инновационного цикла от проблемно-
ориентированных поисковых и  прикладных исследований через раз-
работку технологий к  коммерциализации инновационной продукции. 
Так, в  основу значительного числа инновационных проектов ОКР, ре-
ализуемых в  рамках Программы на 2007–2013 годы, легли 8 проектов 
НИР, выполненных в  рамках этой Программы. Более 900 проектов по 
выполнению фундаментальных исследований, профинансированных 
Российским фондом фундаментальных исследований, получили раз-
витие в виде 636 прикладных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских (опытно-технологических) работ в рамках Программы на 
2007–2013 годы. В основу значительной доли проектов, финансируемых 
из средств РОСНАНО, заложены результаты НИОКР, выполненных 
в  рамках Программы на 2007–2013 годы. Прослеживалась отчетливая 
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связь результатов НИОКР, выполненных в рамках Программы на 2007–
2013 годы, с проектами, поддержанными Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Таким образом, 
Программа послужила инициатором создания «инновационного лифта» 
в  системе финансовых институтов развития РФ и  явилась «нулевым» 
этажом этого лифта.
Начиная с  2005  года в  рамках Программы на 2002–2006 годы 
была создана и  успешно функционирует сеть центров коллективно-
го пользования научным оборудованием, которая стала основой для 
формирования региональных узловых элементов будущей националь-
ной сети этих центров. Программа на 2007–2013 годы обеспечила соз-
дание национальной сети, состоящей из 76 центров коллективного 
пользования научным оборудованием, которые выполнили НИОКР 
на сумму 5,55 млрд. рублей.
В рамках реализации мероприятий Программы на 2007–2013 годы 
к выполнению ИиР ежегодно в среднем привлекалось около 6 тысяч мо-
лодых специалистов, что превосходило плановые значения в 2–3 раза. 
К  2012 году сложилась устойчивая тенденция к  омоложению состава 
исследователей, средний возраст которых снизился более чем на 3 % 
по сравнению с 2007 годом. При этом в 2012 году доля молодых ученых 
и специалистов (до 39 лет) в общем числе исследователей, принимаю-
щих участие в реализации инновационных проектов Программы, уве-
личилась до 42 %.
Дальнейшее развитие инновационной экономики требует большей 
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях при форми-
ровании научно-технологических заделов. Для получения качественно 
новых, прорывных результатов в рамках Программы на 2014–2020 годы 
начинает формироваться система приоритетов развития научно-техни-
ческой сферы, скоординированных с приоритетами развития секторов 
российской экономики. На базе этой системы приоритетов начались 
исследования по направлениям создания научно-технологического 
задела. К  ним относятся уникальные высокорисковые исследования, 
сфокусированные на открытие новых принципов создания материалов 
и технологий. Помимо этого, проводятся прикладные проблемно-ори-
ентированные исследования (в продолжение мероприятий Программы 
на 2007–2013 годы), направленные на решение важнейших научно-тех-
нических проблем. В Программе на 2014–2020 годы не предполагается 
финансирование проектов ОКР и ОТР, поскольку Программа предна-
значена для поддержки ИиР на докоммерческой стадии, использующих 
результаты, полученные в рамках системы фундаментальных исследо-
ваний.
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2.3. Организационно-методологические принципы  
Программы на 2014–2020 годы
Сформулируем организационно-методологические принципы, ко-
торые положены в  основу содержания Программы на 2014–2020 годы, 
имеющего качественные отличия от содержания предыдущих государ-
ственных программ поддержки научно-технологического сектора рос-
сийской экономики.
Первым принципиальным отличием является формирование си-
стемы среднесрочного и  долгосрочного научно-технического прогно-
зирования, которая станет составной частью общей системы техно-
логического прогнозирования развития инновационной экономики, 
ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обра-
батывающего сектора.
Второе принципиальное отличие состоит в том, что в рамках ме-
роприятий Программы выполняются прикладные проблемно-ориен-
тированные исследования на докоммерческой стадии, то есть иссле-
дования, в  результате которых не разрабатываются новые изделия, 
материалы и  (или) технологии. Однако полученные при этом РИД 
могут быть использованы в последующих работах по созданию новых 
продуктов или новых технологий. При этом Министерство образова-
ния и науки РФ в рамках формирования конкурсной тематики Про-
граммы обеспечивает технологическое предложение. В свою очередь 
другие министерства и ведомства, регулирующие отрасли экономики, 
а  также государственные корпорации, представители бизнеса и  тех-
нологических платформ в рамках других государственных программ 
и федеральных целевых программ обеспечивают спрос на такое тех-
нологическое предложение, удовлетворение которого со стороны раз-
личных отраслей экономики представляет собой его коммерциализа-
цию.
Третье принципиальное отличие от предыдущих Программ — соз-
дание и развитие системы директивного формирования тематик, коор-
динации и планирования исследований, основанной на анализе потреб-
ностей в  разработках отраслевых министерств и  ведомств, компаний 
с государственным участием, отраслевых объединений и представителей 
бизнеса.
Еще одним важнейшим принципом Программы является активное 
привлечение частного бизнеса к формированию научно-технологическо-
го задела за счет реализации прикладных исследований по инициативным 
тематикам, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
Традиционным становится принцип международного партнерства 
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в ИиР. В Программе сформирован отдельный блок «Международное со-
трудничество». В рамках данного блока будут проводиться мероприятия 
по интеграции российской НИС в международную инновационную си-
стему, развиваться кооперация российских и  иностранных научно-ис-
следовательских организаций и МИП. Причем сотрудничество со стра-
нами Евросоюза и  другими странами будет осуществляться в  рамках 
разных мероприятий Программы.
Отдельным блоком Программы «Инфраструктура ИиР» обеспечи-
вается дальнейшее развитие активов научно-технической сферы, иссле-
довательского оборудования, информационно-аналитических систем 
в сфере научно-технической деятельности, средств научной коммуника-
ции и  системы популяризации науки и  других инфраструктурных эле-
ментов сектора ИиР.
Следующий принцип, который не менее важен, чем остальные, — это 
обеспечение повышения квалификации кадрового состава сектора ИиР 
с одновременным его омоложением.
И наконец, принцип координации исследований, выполняемых 
в  рамках мероприятий Программы, с  исследованиями, выполняемыми 
в рамках других государственных программ, программ финансовых ин-
ститутов развития РФ в  целях недопущения дублирования и  двойного 
финансирования работ.
Контрольные вопросы
1. Перечислите принципиальные отличия содержания Программы 
на 2014–2020 годы от содержания предыдущих государственных про-
грамм поддержки научно-технологического сектора российской эконо-
мики.
Контрольные задания
1. Подготовить реферат с анализом итогов реализации Программы 
на 2007–2013 годы.
2.4. Мероприятия Программы на 2014–2020 годы  
по поддержке инновационных проектов на докоммерческой стадии
Только скоординированное выполнение комплекса мероприятий 
Программы, увязанных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям, 
приведет к достижению цели Программы и решению поставленных перед 
ней задач. Данный раздел анализирует содержание программных меропри-
ятий по финансовой поддержке проектов ИиР на докоммерческой стадии.
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2.4.1. Принципы создания системы мероприятий
Программы
Первый принцип заключается в  создании эффективной системы 
формирования тематики и государственной поддержки ИиР на доком-
мерческой стадии. Формирование тематики осуществляется директивно 
или посредством отбора инициативных предложений представителей 
научного и бизнес-сообщества.
Директивное формирование тематики производится с привлечени-
ем заинтересованных органов государственной власти, технологических 
платформ, компаний с  государственным участием и  других организа-
ций-потребителей РИД.
Инициативное формирование тематики осуществляется путем от-
бора предложений ведущих научных и образовательных организаций, на-
учных сообществ, специализирующихся на выполнении научно-исследова-
тельских работ по предусмотренным мероприятием направлениям, а также 
представителей бизнес-сообществ, технологических платформ, компаний 
с государственным участием и других организаций-потребителей РИД.
Второй принцип — выполнение исследований межотраслевого ха-
рактера, направленных на обеспечение перспективных инновационных 
проектов, которые будут реализовываться в  дальнейшем, в  том числе 
с  помощью «инновационного лифта», для повышения конкурентоспо-
собности высокотехнологичных секторов экономики.
Третий принцип — обеспечение непрерывного инновационного 
процесса путем создания стабильного потока разработок, перспектив-
ных в  отношении дальнейшей поддержки институтами развития для 
их последующей коммерциализации. Данный принцип будет осущест-
вляться с помощью целого ряда мер, среди которых основные:
– активное использование результатов фундаментальных исследо-
ваний;
– реализация прикладных исследований по тематике, сформирован-
ной на основе инициативных предложений научного сообщества и биз-
нес-структур, на основе ГЧП;
– осуществление межведомственного взаимодействия на всех стади-
ях жизненного цикла инновационного проекта — от формирования те-
матики до оценки РИД и планирования их дальнейшего использования;
– качественная экспертиза и отбор инновационных проектов и ис-
полнителей ИиР на основе проведения открытых конкурсов.
Функциональными элементами Программы, образующими ее 
структуру, являются следующие блоки мероприятий:
1) проведение исследований, направленных на формирование опе-
режающего научно-технологического задела;
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2) международное сотрудничество;
3) инфрaструктура исследований и разработoк;
4) материальнo-техническая базa;
5) управлениe реализациeй Программы.
Инновационные проекты поддерживаются в  рамках мероприятий 
первых двух блоков.
2.4.2.  Блок 1 «Проведение исследований, направленных  
на формирование опережающего научно-технологического задела»
Блок 1 включает в себя четыре группы мероприятий.
Мероприятие 1.1 «Проведение исследований, направленных на фор-
мирование системы научно-технических приоритетов и  прогнозирова-
ние развития научно-технической сферы»
Научно-исследовательские работы осуществляются по двум основ-
ным направлениям. Первое направление включает исследования по на-
учно-технологическому прогнозированию, оценке соответствия состо-
яния и результатов российских поисковых и прикладных исследований 
мировому уровню, определению научно-технических приоритетов. Вто-
рое направление — исследования, которые помогут в реализации госу-
дарственной политики поддержки сектора ИиР.
Конечная цель мероприятия 1.1 заключается в повышении эффектив-
ности расходования бюджетных средств и результативности сектора ИиР.
Основной объем тематики исследований формируется директивно. 
Объем финансирования проектов определяется Научно-координацион-
ным советом Программы (НКС) и зависит от сложности и важности ре-
шаемых задач. Срок реализации проектов 1–2 года. Привлечения внебюд-
жетного финансирования не требуется.
Планируемые результаты НИР, проводимых в рамках мероприятия:
– прогнозы и  предложения по научно-технологическим приорите-
там исследований и  разработок, сформулированные в  форме проектов 
паспортов, и т. д.;
– оценки соответствия состояния и результатов российских поиско-
вых и прикладных исследований мировому уровню, а также рекоменда-
ции по корректировке научно-технологических приоритетов;
– предложения и рекомендации по реализации эффективной госу-
дарственной политики в секторе ИиР.
Мероприятие 1.2 «Проведение исследований по направлениям соз-
дания научно-технологического задела»
В рамках мероприятия 1.2 проводятся уникальные высокориско-
вые исследования, в дальнейшем определяющие принципиально новые 
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возможности для развития экономики, а также исследования с возмож-
ностью последующих прикладных приложений в  различных отраслях 
экономики, междисциплинарные исследования, направленные на увели-
чение объема знаний по отдельным научно-техническим проблемам.
Цель мероприятия — формирование опережающего научно-техно-
логического задела для последующего выполнения прикладных исследо-
ваний и создание системы поддержки высокорисковых научных иссле-
дований на докоммерческой стадии для получения прорывных научных 
результатов.
Срок реализации инновационных проектов составляет 1–3  года. 
Проекты могут быть многоэтапными со сроком до 5 лет.
Бюджетное финансирование проекта  — до 20  млн. рублей в  год 
с  обязательным привлечением внебюджетных средств, объем которых, 
если проект выполняется по директивно сформированной тематике, — 
до 10 % от общего финансирования; если проект по инициативно сфор-
мированной тематике — не менее 10 %.
Планируемые результаты НИР, проводимых в рамках мероприятия:
– научно-технологический задел для последующего выполнения 
прикладных исследований по приоритетным направлениям;
– проекты технических заданий на выполнение прикладных 
НИОКР;
– прорывные РИД, способные к коммерциализации.
Мероприятие 1.3 «Проведение прикладных исследований, направ-
ленных на создание опережающего научно-технологического задела для 
развития отраслей экономики»
Прикладные проблемно-ориентированные НИР выполняются 
с учетом результатов исследований, полученных в рамках мероприятия 
1.1, и ограничиваются докоммерческой стадией — разработкой и испы-
таниями демонстрационных или экспериментальных образцов продук-
ции (материалы, изделия, оборудование), а также разработкой рекомен-
даций по созданию технических нововведений.
Целью мероприятия является обеспечение инновационного разви-
тия отдельных отраслей экономики.
При формировании тематики путем отбора инициативных предло-
жений представителей бизнес-сообщества, технологических платформ 
с инициатором тематики заключается соглашение о дальнейшем исполь-
зовании результатов работы в целях их последующей коммерциализации. 
В  случае директивного формирования тематики соглашение о  дальней-
шем использовании РИД в  целях их последующей коммерциализации 
заключается с  заинтересованными органами государственной власти 
и бюджетными организациями.
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Срок реализации проектов составляет 2–3  года. Активно использу-
ются механизмы ГЧП. Бюджетное финансирование проектов составляет 
15–30 млн. рублей в год. Привлекаемое внебюджетное финансирование — 
не менее 40 % общего объема финансирования для проектов, выполня-
емых по инициативе бизнес-сообщества, не менее 20 % — для проектов, 
выполняемых по инициативно сформированной тематике, до 15 % — для 
проектов, выполняемых по директивно сформированной тематике.
Планируемые результаты НИР, проводимых в рамках мероприятия:
– научно-технологический задел по приоритетным направлениям 
развития отдельных отраслей экономики;
– проекты технических заданий на выполнение ОКР (ОТР).
Мероприятие 1.4 «Проведение прикладных исследований, направ-
ленных на решение комплексных научно-технических задач»
В рамках мероприятия 1.4 осуществляется финансирование при-
кладных НИР, направленных на разработку имеющих общегосудар-
ственное значение научно-технологических проблем, на обеспечение 
перспективных инновационных проектов, обладающих кумулятивным 
эффектом в масштабе отдельных секторов экономики, а также межотрас-
левых исследований, направленных на получение принципиально новых 
возможностей для развития экономики.
Цель мероприятия — решение важнейших научно-технологических 
задач инновационной экономики.
Формирование тематики происходит директивно. С заинтересован-
ными органами государственной власти и  организациями заключается 
соглашение о дальнейшем использовании РИД для их последующей ком-
мерциализации.
В рамках мероприятия 1.4 могут быть реализованы комплексные 
и многоэтапные проекты, объем бюджетногo финансирования которых 
достигает 100 млн. рублей в год. Сроки реализации таких крупных ин-
новационных проектов определяются НКС Программы в  зависимости 
от сложности и  важности решаемых задач. Привлекаемое внебюджет-
ное финансирование — не менее 10 % общего объема финансирования 
проектa (с увеличением до 20 % к 2020 году).
Планируемым результатoм НИР, проводимых в  рамках мероприя-
тия, является созданиe заделa по важнейшим научно-технологическим 
проблемам, предназначенногo для дальнейшегo применения при выпол-
нении OКР (OТР) или внедрения, в том числе в интересах государствa.
2.4.3. Блок 2 «Международноe сотрудничествo»
Мероприятие 2.1 «Проведение исследований в рамках международ-
ного многостороннего и двустороннего сотрудничества»
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НИР осуществляются в  рамках совместных с  другими странами 
и скоординированных конкурсов (за исключением стран Европейского 
союза). Проводятся уникальные высокорисковые исследования, в  пер-
спективе определяющие принципиально новые возможности для раз-
вития мировой экономики, а также исследования по перспективным на-
правлениям развития мировой науки.
Цeль мeроприятия — интеграция российской науки в общeмировую 
научно-исследовательскую сферу, расширениe географии международ-
ного научно-техническогo сотрудничества, содействиe формированию 
устойчивых кооперационных связей рoссийских и иностранных научнo-
исследоватeльских oрганизаций, а такжe пoлучение нoвых знаний.
Происходит инициативное формирование тематики исследований 
путем отбора инициатив представителей научного сообщества, бизнес-
сообщества, технологических платформ, причем основанием для объяв-
ления тематики являются межправительственные соглашения.
Срок реализации проектов составляет 1–3  года. Возможна реали-
зация крупных консорциумных проектов с участием научно-исследова-
тельских организаций нескольких стран сроком до 4 лет.
Объем бюджетного финансирования проектов может составлять до 
50 млн. рублей в год. Внебюджетное финансирование предполагает вы-
полнение НИР иностранным партнером, поддерживаемых зарубежными 
инвестициями в объеме не менее 50 % общего финансирования проекта.
Планируемые результаты НИР, проводимых в рамках мероприятия:
– расширение географии международного сотрудничества научно-
исследовательских организаций и университетов для укрепления пози-
ций российской науки и высшего образования в мире;
– привлечение к совместным работам ведущих международных спе-
циалистов, взаимовыгодный информационный и  научно-технический 
обмен между странами-партнерами для развития перспективных на-
правлений ИиР;
– повышение уровня работ университетов и научно-исследователь-
ских организаций.
Мероприятие 2.2 «Поддержка исследований в  рамках сотрудниче-
ства с государствами-членами Европейского союза»
Проводятся НИР, направленные на создание научно-технологи-
ческого задела совместно с  европейскими научно-исследовательскими 
и образовательными организациями.
Целями мероприятия являются содействие формированию устой-
чивых кооперационных связей российских и европейских научно-иссле-
довательских организаций, получение новых знаний и  освоение новых 
зарубежных технологий.
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Формирование тематики, отбор, сроки реализации проектов, объем 
и структура финансирования, ожидаемые результаты аналогичны меро-
приятию 2.1.
Мероприятие 2.3 «Организация участия в крупных международных 
научных и научно-технических мероприятиях»
Цель мероприятия 2.3 — эффективное управление комплексом меж-
дународных научных мероприятий (выставок, конференций, симпозиу-
мов), осуществляемых в рамках реализации поручений Правительства РФ.
Срок реализации проектов — до 1 года. Бюджетное финансирование 
проектов — до 15 млн. рублей в год. Внебюджетного финансирования не 
требуется.
Планируемые результаты мероприятия:
– расширение и укрепление научно-технологических и культурных 
связей научного сообщества с партнерами из других стран и формирова-
ние заделов для совместной работы;
– укрепление позиции Российской Федерации и обеспечение ее на-
учных, экономических и политических интересов в международных ор-
ганизациях и  других странах, формирование положительного образа 
российской науки за рубежом.
2.5. Возможные негативные последствия при реализации  
мероприятий Программы на 2014–2020 годы и меры  
по их предотвращению
Негативные последствия при реализации мероприятий Программы 
могут возникнуть в связи с существованием специфических рисков.
В государственной программе РФ «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» и в тексте Программы дан подробный анализ ри-
сков, могущих возникнуть при реализации мероприятий, и расмотрены 
меры по их предотвращению. Выделим три наиболее возможных нежела-
тельных последствия: риск невостребованности полученных РИД, риск 
неоптимальногo выбoрa приoритетoв и  перспeктивных напрaвлений 
нaучно-технoлогического развития для гoсударствeнной поддeржки, 
риск недостаточного внебюджетного финансирования ИиР.
2.5.1. Риск невостребованности полученных РИД
Риск невостребованности отраслями российской экономики соз-
данного в  рамках Программы научно-технологического задела может 
быть минимизирован, во-первых, путем обеспечения высокого научно-
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технического уровня получаемых результатов, а  также предоставления 
возможности вовлечения этих результатов в  ОКР (ОТР) с  дальнейшей 
коммерциализацией (промышленным освоением).
Для минимизации этого риска в Программе сформирована система 
межведомственного планирования и формирования тематики исследова-
ний, проводятся мероприятия по созданию комплекса прогнозных иссле-
дований, определению приоритетов научно-технологического развития 
российской экономики (мероприятие 1.1 Программы).
Минимизации этого риска будут способствовать также мероприятия 
государственных программ, проводимых под кураторством Минпром-
торга РФ, и  государственной программы РФ «Экономическое развитие 
и  инновационная экономика» (ответственный исполнитель  — Минэко-
номразвития РФ).
Кроме того, снижение этого риска должно обеспечиваться заинте-
ресованными органами государственной власти и организациями путем 
заключения соглашений о дальнейшем использовании результатов НИР 
в целях их последующей коммерциализации.
2.5.2. Риск неоптимальногo выбoрa приoритетoв и перспeктивных напрaвлений 
нaучно-технoлогического рaзвития для гoсударствeнной поддeржки
Для минимизации указанного риска в  рамках мероприятия 1.1 
Программы формируется система среднесрочного и  долгосрочного на-
учно-технического прогнозирования, ориентированная на обеспечение 
перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, 
учитывая развитие ключевых производственных технологий. Кроме 
того, в  результате проведения мониторинга реализации мероприятий, 
оценки эффективности и  результативности Программы (мероприя- 
тие 5.1) Дирекция Программы будет оперативно получать необходимую 
информацию для выработки управленческих решений по корректировке 
и уточнению приоритетных направлений исследований.
2.5.3. Риск недостаточного внебюджетного финансирования ИиР
Наступление данного риска обусловлено главным образом выполне-
нием ИиР на докоммерческой стадии. Исследования и разработки на этой 
стадии характеризуются либо высокими рисками получения отрицатель-
ного результата, либо неопределенностью главных технико-экономиче-
ских показателей научно-технических результатов. Как следствие, невоз-
можно точно запланировать сроки возможной коммерциализации РИД.
На такой высокорисковой стадии исследований получение финан-
совой поддержки со стороны бизнеса затруднительно или практически 
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невозможно. Это относится в первую очередь к направлениям, имеющим 
длительный срок жизненного цикла продукции. Например, в случае раз-
работки новых лекарственных средств необходимо проведение длитель-
ных испытаний сначала на животных, затем на добровольцах.
Для того чтобы минимизировать указанный риск, предусмотрено 
привлечение потенциальных потребителей научно-технических резуль-
татов к управлению Программой, в том числе к процессу формирования 
тематики и планирования направлений исследований.
Наступление риска недостаточного внебюджетного финансирования 
ИиР может повлечь за собой другие риски.
Во-первых, недостаточное финансирование ИиР будет сдерживать 
проведение перспективных НИР. Это, несомненно, приведет к  отсут-
ствию достаточных научно-технологических результатов (заделов) для 
разработки конкурентоспособных технологий. Как следствие, темпы раз-
вития инновационной экономики будут снижаться, что повлечет невоз-
можность решения социально-экономических задач, в том числе задачи 
обеспечения Российской Федерации конкурентными преимуществами 
в научной и инновационной сферах.
Во-вторых, недостаточное финансирование мероприятий блока 3 
«Инфраструктура исследований и разработок» может привести к мораль-
ному и  физическому износу научно-исследовательского оборудования. 
Как следствие, увеличиваются технологические риски проведения НИР.
Под внебюджетными средствами в Программе понимаются следую-
щие возможные источники финансирования.
В первую очередь — это собственные средства инициатора иннова-
ционного проекта. Причем для бюджетных организаций к собственным 
относят средства, полученные от деятельности, приносящей доход, расхо-
дование которых не противоречит Бюджетному кодексу РФ. Для иных ор-
ганизаций собственными являются денежные средства и нематериальные 
активы, находящиеся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
К внебюджетным источникам также относят кредитные средства, 
но при условии использования заемщиком полученных средств для вы-
полнения работ, оплата которых предусмотрена календарным планом из 
внебюджетных средств.
В качестве внебюджетных источников можно привлекать заемные 
средства (средства или имущество других организаций) и  иностранные 
инвестиции, а  также гранты негосударственных российских фондов, 
осуществляющих финансирование НИОКР из внебюджетных источни-
ков, гранты международных фондов и  иные источники внебюджетных 
средств, которые не относятся к  собственным средствам организаций, 
кредитным и заемным средствам.
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Контрольные вопросы
1. В чем состоят основные принципы создания системы мероприятий 
Программы?
2. С чем могут быть связаны негативные последствия при реализа-
ции мероприятий Программы?
Контрольные задания
1. Проанализировать различия инновационных проектов, под-
держиваемых мероприятиями 1.1–1.4 Блока 1 Программы «Проведение 
исследований, направленных на формирование опережающего научно-
технологического задела». Оформить в письменном виде. Использовать 
различные информационные ресурсы.
2. Проанализировать различия инновационных проектов, поддержи-
ваемых мероприятиями 2.1–2.3 Блока 2 «Международноe сотрудничествo». 
Оформить в  письменном виде. Использовать различные информацион-
ные ресурсы.
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финансирОвание иннОвациОннОГО прОекта
При написании данной главы были использованы материалы, раз-
мещенные на сайте Минобрнауки РФ [25].
3.1. Место исследований и разработок  
в жизненном цикле продукции
С позиции управления исследованиями и разработками, жизненный 
цикл продукции — это то время, которое проходит от начала оформле-
ния идеи новой продукции (материала, технологии, продукта, услуги) 
до окончания физического существования последнего экземпляра этой 
продукции.
В структуру жизненного цикла продукции входят следующие со-
ставляющие: маркетинговые исследования потребностей рынка; гене-
рация идей и их фильтрация; техническая и экономическая экспертиза 
проекта; научно-исследовательские работы; опытно-конструкторская 
и/или опытно-технологическая работа; пробный маркетинг; подготовка 
производства; собственно производство и сбыт; эксплуатация и утили-
зация изделий (рис. 3.1).
На рис. 3.2 изображена схема, отображающая стадии продуктового 
жизненного цикла и границы начала и окончания каждой из этих стадий.
Работы на всех стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) ре-
гламентированы соответствующим стандартом ГОСТ Р 15.000–94 «Си-
стема разработки и постановки продукции на производство. Основные 
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положения» [26], а также законодательными актами. Система разработки 
и постановки продукции на производство указывает, что стадия ИиР яв-
ляется определяющей в жизненном цикле продукции. В табл. 3.1 отраже-
ны стадии ЖЦП в соответствии с ГОСТ Р 15.000–94.
Маркетинг. исследования
Генерация идей
Рис. 3.1. Жизненный цикл товара и место в нем исследований и разработок
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Рис. 3.2. Границы стадий жизненного цикла продукции
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Таблица 3.1
Стадии ЖЦП в соответствии с ГOСТ P 15.000–94
Стадии ЖЦП Виды работ и деятельность
НИР
(аванпрoект)*
Разработка технического задания (TЗ) на выполне-
ние исследований, аванпрoекта. Выполнение иссле-
дований, аванпрoекта. Разработка и изготовление 
экспериментальных образцов, макетов, моделей, 
прототипов. Испытания экспериментальных образ-
цов. Другие работы, относящиеся к исследованиям, 
аванпрoекту
OКР (OТР)
Разработка технического задания (TЗ) на выполне-
ние OКР (OТР). Выполнение OКР (OТР). Разработка 
конструкторской и технической (технологической) 
документации Разработка и изготовление опытных 
образцов продукции. Испытания опытных об-
разцов. Работы, обеспечивающие проведение OКР 
(OТР): составление программ и разработка мето-
дик испытаний, сертификация типа продукции по 
опытному образцу, технической (технологической) 
документации. Другие работы, относящиеся к OКР 
(OТР)
Произвoдство (поста-




Постановка на произвoдство. Испытания и при-
емка установочной серии и сeрийных изделий. 
Единичноe, сeрийное, массовое производство. Ав-
торский надзор в процессе производства. Гарантий-
ные обязательства. Сeртификация типа продукции 
по образцам установочной серии и соответствия 
вида товарнoй продукции. Утилизация дефектной 




Передача изделий эксплуатирующим прeдприятиям, 




Ввод в эксплуатацию изделий, применение материа-
лов, технологий. Эксплуатация изделий, применение 
материалов, технологий. Технический сервис. Сня-
тие с эксплуатации (применения) изделий, матери-
алов, технологий. Утилизация изделий, материалов, 
технологического оборудования. Другие работы, 
относящиеся к эксплуатации
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Стадии ЖЦП Виды работ и деятельность
Ремонт
Разработка ремонтной документации. Постановка 
на ремонтное производство. Испытания и приемка 
установочной серии и отремонтированных изделий. 
Ремонтное производство. Снятие с ремонтного про-





Авторский и технический надзоры в процессе 
эксплуатации. Предъявление и удовлетворение 
рекламаций. Работы по бюллетеням. Обеспечение 
эксплуатационной и ремонтной документацией, 
ЗИП, средствами контроля, измерений, испытаний, 
технического обслуживания. Сертификация систем 
качества при обеспечении эксплуатации и ремонта. 
Обеспечение утилизации.
Другие работы, относящиеся к обеспечению эксплу-
атации и ремонта предприятиями промышленности
Снятие с производства
Снятие с производства изделий, материалов,  
технологий.
Другие работы, относящиеся к снятию  
с производства
* Аванпроект — предварительный план создания чего-либо, включающий рас-
чёты, чертежи, макеты и т. п.
Необходимо отметить, что роль разработчиков, исследователей, 
ученых, т.  е. инициаторов инновационного проекта по выпуску новой 
продукции, не заканчивается на стадиях НИР и ОКР (ОТР). В процессе 
производства, эксплуатации и ремонта продукции разработчики обяза-
тельно должны осуществлять авторский надзор.
Контрольные вопросы
1. Перечислите составляющие, входящие в структуру жизненного 
цикла продукции.
2. Дайте краткую характеристику стадий ЖЦП.
Контрольные задания
1. На примере разработки конкретной продукции (товара, услуги) 
определить границы стадий ЖЦП. Оформить отчет письменно.
Окончание табл. 3.1
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3.2. Виды научно-исследовательских работ. Их цели и задачи. 
Результаты НИР
Государственным стандартом ГОСТ 7.32–2001 определены следую-
щие виды НИР: фундаментальные, поисковые, прикладные (табл. 3.2) [27].
Таблица 3.2
Укрупненные характеристики видов НИР
Виды 
исследований Результаты исследований
Фундаментальные Расширение теоретических знаний. Получение новых  
научных данных о процессах, явлениях, закономерно-
стях, существующих в исследуемой области; научные 
основы, методы и принципы исследований
Поисковые Увеличение объема знаний для более глубокого понима-
ния изучаемого предмета. Разработка прогнозов разви-
тия науки и техники; открытие путей применения новых 
явлений и закономерностей
Прикладные Разрешение конкретных научных проблем для создания 
новых изделий. Получение рекомендаций, инструкций, 
расчетно-технических материалов, методик и т. д.
Фундаментальные исследования сфокусированы на получении но-
вых знаний или пониманий фундаментальных аспектов, заслуживаю-
щих внимания фактов и  явлений, на создании принципиально нового 
междисциплинарного научного задела. В  России фундаментальные ис-
следования проводятся учреждениями государственных академий наук, 
национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», 
другими государственными научными центрами, научными учрежде-
ниями Минздрава РФ, федеральными и национальными исследователь-
скими университетами. Правительством РФ принята государственная 
программа фундаментальных научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период с 2013 по 2020 годы (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 27.12.2012 г. № 2538-р).
К поисковым исследованиям относятся работы, проводимые в  целях 
увеличения объема знаний для более глубокого понимания изучаемого 
предмета, изучения путей применения новых явлений и закономерностей. 
Другая цель поисковых НИР — прогнозирование развития науки и техники.
Основные задачи, которые решают поисковые исследования:
– прогноз перспективных направлений развития техники, техно-
логий, экономики, производства, в том числе по результатам фундамен-
тальных исследований;
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– выявление и формулирование технических, экономических, эко-
логических и  других требований к  объектам, являющимся предметом 
исследований:
– выбор и обоснование направлений прикладных исследований;
– изучение возможности и  целесообразности использования част-
ных технических решений для создания объектов с заданными характе-
ристиками или параметрами.
Прикладные исследования — научно-исследовательские работы, про-
водимые в целях разрешения конкретных научных проблем для создания 
новых изделий и технологий, а также в целях получения рекомендаций, 
инструкций, методик, в том числе определения возможности дальнейше-
го проведения ОКР (ОТР) по тематике исследования для последующей 
коммерциализации РИД.
Перед прикладными исследованиями ставятся следующие задачи:
– разработка и  создание научно-методических и  нормативных до-
кументов (методик, стандартов, алгоритмов, программ, технологических 
предложений) для изучаемых объектов;
– разработка и изготовление прототипов, моделей, макетов, стендов, 
экспериментальных образцов новых объектов, оборудования и т. д.;
– разработка технического задания на ОКР по тематике исследова-
ния для последующей коммерциализации РИД;
– разработка технического задания на изготовление нового техноло-
гического и испытательного оборудования для новых объектов.
Научно-исследовательские работы по созданию инновационной 
продукции относятся к прикладным исследованиям.
В мероприятиях 1.1 и 1.2 Программы на 2014–2020 годы (см. главу 2) 
осуществляются в основном поисковые исследования, а в остальных ме-
роприятиях блоков 1 и 2 проводятся прикладные исследования.
Государственными стандартами ГОСТ 15.000–94 и ГОСТ 7.32–2001 
[26, 27]. Регламентируются основные виды работ, которые являются при-
знаками НИР. К ним относятся научно-технический аналитический об-
зор информации в  изучаемой области, проведение патентных исследо-
ваний, теоретические исследования, прототипирование (моделирование, 
макетирование), экспериментальные исследования.
Результаты научно-исследовательской работы называются научно-
технической продукцией. Государственные стандарты ГОСТ Р 15.101–98 
и  ГОСТ 19.001–77 [28, 29] определяют и  формулируют возможные ре-
зультаты НИР.
Результатами поисковых исследований могут стать программные, 
плановые, методические документы. Сюда относятся программы, кон-
цепции основных направлений и планов научно-технического развития, 
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федеральных целевых программ, проектов, разработка и  реализация 
которых возлагается на государственные органы власти, министерства, 
ведомства, государственные корпорации, институты развития, крупные 
бизнес-структуры. Кроме того, к результатам поисковых НИР относят-
ся различные обоснования необходимости выполнения ОКР (ОТР) для 
продолжения исследований или реализации результатов проведенных 
исследований в виде коммерческого продукта, а также разработка техни-
ческих заданий на проведение ОКР или других НИР.
Результатами прикладных исследований могут стать различные 
нормативно-технические, организационно-методические, информаци-
онно-справочные и  учебные документы, которые оформляются в  виде 
положений, стандартов, методик, инструкций, руководств, пособий, 
справочников, учебников. Данная документация в дальнейшем исполь-
зуется организациями и предприятиями при обучении и переподготов-
ке кадров, разработке, производстве, эксплуатации, хранении, ремонте 
и утилизации различных видов продукции. Помимо документации, ре-
зультатами прикладных исследований могут быть прототипы, макеты, 
модели, экспериментальные образцы, стенды, научно-методическая, 
нормативно-техническая, программная и другая документация, а также 
проекты технического задания на разработку продукции (изделий, тех-
нологических процессов и т. п.), т. е. проекты ТЗ на ОКР (ОТР).
Необходимо отметить, что при составлении заявочной доку-
ментации на получение финансирования инновационного проекта 
в институте развития РФ или в рамках государственной программы 
поддержки ИиР нужно точно и  лаконично формулировать предпо-
лагаемый результат НИОКР. Наименование результата, сформулиро-
ванное в лаконичной форме, должно отражать его существо. В начале 
названия указывается термин, отражающий назначение результата 
(например, способ, конструкция, технология и др.), далее — область 
применения результата (например, «Способ изготовления электродных 
пластин для химических источников тока»). Если результат создавал-
ся для обеспечения нужд Заказчиков, то указывается наименование 
проекта документа.
Этапом научно-исследовательской работы в соответствии с ГОСТ 
Р 15.101–98 [28] называется самостоятельная часть работ, характеризу-
ющаяся получением определенного результата, который был заплани-
рован и  профинансирован. Государственный стандарт регламентирует 
количество, название этапов НИР и примерный состав работ на каждом 
этапе. В общем случае предусматривается четыре этапа: выбор направ-
ления исследований, теоретические и экспериментальные исследования, 
обобщение и оценка результатов исследования.
Глава 3. Финансирование инновационного проекта 
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3.3. Рекомендации по подготовке пояснительной записки  к заявке на финансирование инновационного проекта
На первом этапе на основе анализа информации по изучаемой про-
блеме, включая патентные исследования, направленные на предотвра-
щение возможных будущих угроз, с  учетом результатов прогнозных 
исследований проводят оценку вариантов возможных решений для 
определения оптимального варианта направления исследований.
На этапе теоретических исследований должен быть обоснован под-
ход к разработке моделей, методов, программ, алгоритмов, позволяющих 
увеличить объем знаний для более глубокого понимания новых явлений, 
механизмов или закономерностей в целях получения достаточных теоре-
тических результатов исследований, чтобы решить поставленные перед 
НИР задачи.
Целью экспериментальных исследований является выявление 
свойств исследуемых объектов, проверка справедливости теоретических 
исследований и на этой основе широкое и глубокое изучение темы на-
учного исследования. Проводится систематизация и  предварительная 
оценка полученных результатов.
На последнем этапе подводят итоги исследования и  обобщение 
результатов, готовят заключительный научно-технический отчет, в  ко-
тором оценивают эффективность полученных результатов в сравнении 
с современным научно-технологическим уровнем.
Контрольные вопросы
1. Перечислите составляющие, входящие в структуру жизненного 
цикла продукции.
2. Дайте краткую характеристику стадий ЖЦП.
3. В чем отличия между прикладными и фундаментальными ис-
следованиями?
Контрольные задания
1. На примере разработки конкретной продукции (товара, услуги) 
определить границы стадий ЖЦП. Оформить доклад.
3.3. Рекомендации по подготовке пояснительной записки  
к заявке на финансирование инновационного проекта
Пояснительная записка (ПЗ) является неотъемлемой частью любых 
заявочных документов, подаваемых на конкурс финансирования иннова-
ционного проекта в институты развития или государственные программы 
поддержки ИиР. Формат ПЗ в  различных программах поддержки может 
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быть различным, но принципиальные положения одинаковы. Заполняя 
определенные разделы ПЗ, рекомендуется периодически задавать себе 
конкретные вопросы, которые вместе с возможными ответами приведены 
в табл. 3.3.
Таблица 3.3








Объект НИОКР — научная область знаний, сфера 
определенной деятельности, различного рода технологии, 
методы либо конкретные образцы продукции различного 
назначения. Предмет НИОКР — собственно научные 
исследования, разработка новых образцов продукции, 
создание технологии и методов. Наименование темы заявки 
должно отражать сущность и характер работы, например:
тема НИР: «Исследование процесса…», «Анализ принципов 
построения…» и т. п.;
тема ОКР: «Разработка прибора…», « Завершение разра-
ботки и подготовка к серийному производству…», «Разра-
ботка программного комплекса…» и т. п.;
тема ОТР: «Разработка технологии получения…», 










В определении цели надо указать полезный (технический, 
организационный, социальный) эффект, к которому приводит 
использование полученного научного результата, например:
получение значимых научных результатов, позволяющих 
переходить к созданию новых видов научно-технической 
продукции;
вывод на рынок новой научно-технической продукции;
обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;
повышение эффективности применения находящегося 
в эксплуатации технологического оборудования;
прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, 
создание новых рабочих мест;
снижение экологической нагрузки на природу внедрением 
энергосберегающей экологически безопасной технологии 
производства товаров;
обеспечение промышленности или населения новым видом 
информационных услуг и т. п.
В цели должна прослеживаться положительная динамика, 
например:
увеличение скорости…; повышение точности…; 
уменьшение издержек…; снижение потребления…; 
улучшение показателей… и т. п.
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В обоснование актуальности могут быть использованы сведения:
oб уникальнoсти исследуемых областей и (или) технологий;
oб отнoшении к критическим тeхнологиям;
o месте в рамках национального и мирового уровня научно-
технического развития;
o достижeнии прoрывных результатов в области преодоления 
различных ограничений (ресурсных, экологических, экономиче-
ских и т. п.) на рынке соответствующих товаров;
o нoвизне подходов и значимости решаемых задач с точки 






К числу признаков, позволяющих утверждать о научной новиз-
не проводимого исследования, относятся:
постановка новой научной проблемы;
введение новых научных категорий и понятий;
применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
разработка и научное обоснование предложений об обновле-
нии объектов, процессов и технологий;
развитие новых научных представлений об окружающем 
мире, природе, обществе.
Вот некоторые шаблонные фразы, которые можно использовать 
при формулировании научной новизны: «впервые будет осущест-
влено комплексное исследование…»; «впервые будет формализо-
вано…»; «будет создана концепция, обеспечивающая…»; «будет 
разработана новая система…»; «будут исследованы специфиче-
ские связи…»; «будет разработан метод…, который отличается 






В соответствующем разделе ПЗ должны быть обозначены:
характеристика поставленной проблемы, отражающей опреде-
лённые общественные потребности;
состояние исследований в данной области в России и за рубе-
жом и результатов, определяющих мировой уровень;
новизна предлагаемых подходов к решению научной задачи 
в сопоставлении с ведущимися в настоящее время в стране и за 
рубежом работами;
обоснование целесообразности самостоятельного проведения 
теоретических и экспериментальных исследований (в сравне-
нии с возможностью закупки за рубежом прообразов или ана-
логов тех технических средств или технологий, в которых будут 
реализованы результаты данных исследований).
Описание состояния исследований в данной области в России 
и за рубежом, а также результатов, определяющих мировой уро-
вень, должно подтверждаться ссылками на адекватные источни-
ки либо собственные зарегистрированные исследования
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В формулировке задач исследования необходимо отразить 
последовательность и направленность в достижении цели. 
Описание предлагаемых подходов, порядка действий, хода 
работ и т. п. нужно проводить вместе с анализом их выбора 
в сравнении с существующими теориями, методами, под-
ходами. Необходимо охарактеризовать новизну выбранного 
способа решения поставленной задачи, а также обосновать 
необходимость проведения исследований в отсутствие воз-





Есть ли в характеристике работы:
описание объекта исследования;
описание возможного расширения знаний об объекте, 
о перспективах к его дальнейшему исследованию;
описание удовлетворяемых общественных потребностей 
(каким образом объект исследования и прогнозируемые 
результаты работ будут влиять на соответствующие аспекты 
жизнедеятельности человека, реализацию существующих по-
требностей, социальные проблемы);
оценка практического применения результатов работы (где, 
при каких условиях будут применимы результаты работ, мас-
штабность их применения);
прогноз конкурентных преимуществ вероятных результа-
тов работы, а также эффекта от их применения (значения 
эффективности, надежности, экономичности, экологично-
сти, других качественных характеристик).
Нужно отметить, с помощью каких нововведений появятся пред-
посылки создания новой продукции или улучшения функцио-






Надо перечислить материальные и интеллектуальные ре-
зультаты работы. Описание результатов работ должно пред-
усматривать их состав, содержание, предназначение, другие 
качественные и количественные характеристики. Описание 






К потребителям научно-технических результатов могут от-
носиться предприятия и организации, потенциально спо-
собные использовать результаты работ в своей деятельности 
и в создании новых образцов продукции, услуг. Необходимо 
обосновать возможности использования результатов  
работы, привести способы их использования
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возможность проведения и перспективу ОКР (ОТР) на ос-
нове экспериментально подтвержденных результатов пред-
лагаемого проекта;
прогноз значений основных количественных показателей 
создаваемых на основе результатов данного исследования 
инновационных товаров и услуг (объектов коммерциализа-
ции), обусловливающих их конкурентные преимущества на 
внутреннем и внешнем рынках;
масштабность возможного использования ожидаемых 
результатов исследований (отрасли промышленности, эко-
номики и другие сферы применения (конкретные крупные 
потребители)), а также потенциального влияния иннова-
ционной продукции и услуг, созданных на их основе, на 
структуру производства и потребления в соответствующих 
секторах экономики;
прогноз социально-экономических эффектов от использо-
вания продукции (услуг), созданных на основе результатов 
данного исследования, в том числе:
а) создание принципиально новой продукции (материалов, 
образцов, технологий и др.);
б) улучшение потребительских свойств существующей про-
дукции;
в) совершенствование технологических процессов с точки 
зрения снижения издержек производства, повышения про-
изводственной безопасности (включая экологическую);
г) повышение уровня автоматизации производства;
д) обеспечение гибкости производства, сокращение произ-
водственного цикла и др.;
перспективность создаваемой интеллектуальной собствен-
ности в части патентоспособности будущих результатов ис-
следований и их лицензионных возможностей;
прогноз экономических, производственных и других условий 
и факторов, необходимых для обеспечения социально-эко-
номических эффектов от использования продукции (услуг), 
созданных на основе результатов данного исследования, за счёт 









Надо привести организации, которые, по мнению инициа-
тора заявки, потенциально могут выполнить предлагаемые 
работы в случае победы в конкурсе. Краткая характеристика 
должна включать необходимость научно-технического заде-
ла, наличие квалифицированного персонала и материальной 
базы, позволяющей реализовать проект
Продолжение табл. 3.3
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Индикаторы и показатели обычно приводятся  
в конкурсной документации. Их расчет приводится  
или в ПЗ, или в технико-экономическом обосновании  
проекта. Таблица запланированных индикаторов  













Ответ на данный вопрос дает грамотно составленное тех-
нико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Обычно 
любая конкурсная документация содержит шаблоны ПЗ, ТЗ, 
ТЭО и календарного плана
3.4. Рекомендации по подготовке технико-экономического  
обоснования к заявке на финансирование  
инновационного проекта
В данном параграфе остановимся на различных подходах к расчету 
ТЭО инновационного проекта, который претендует на финансовую под-
держку институтами развития РФ или государственными программами 
поддержки сектора ИиР.
3.4.1. Особенности стоимостной оценки исследований и разработок
На стоимостную оценку ИиР главным образом влияют две основные 
особенности. Первая особенность — высокий риск неполучения нужно-
го научно-технического результата. Природа научного исследования та-
кова, что ученый не может предугадать, какое открытие он сделает и сде-
лает ли он вообще какое-либо открытие. Наиболее важным и очевидным 
следствием неопределенности ИиР является желательность дублирова-
ния. Дублирование позволяет сократить время, затрачиваемое на ис-
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следование и разработку, что ведет к экономии средств. Другое важное 
следствие риска неполучения нужного результата — это необходимость 
учитывать данную неопределенность в расчетах затрат и эффективности 
НИОКР.
Следует отметить, что нельзя провести прямого сопоставления 
затрат, измеренных в денежной форме, с полученными в ходе НИОКР 
результатами. В этом состоит вторая особенность. Необходимо уста-
навливать этапы выполнения работы, расчеты затрат проводить по-
этапно, причем более поздних стадий только в зависимости от успеха 
более ранних. Именно тогда можно будет говорить о  целесообраз-
ности продолжения работ и  размерах дублирования на очередном 
этапе исследования, а ожидаемые расходы на осуществление следую-
щей фазы исследования покажут пути, по которым следует двигаться 
дальше.
3.4.2. Статьи затрат при расчете себестоимости исследований  
и разработок
Себестоимость научно-технической продукции (НТП) — это стои-
мостная оценка используемых в процессе исследований и разработок сы-
рья, материалов, комплектующих, различных видов энергии, основных 
средств, трудовых ресурсов, а также других затрат. Себестоимость НТП 
состоит из затрат, которые несет сама научно-исследовательская органи-
зация, и затрат по работам, выполняемым сторонними организациями. 
В  себестоимость включаются все затраты, необходимые для производ-
ства НТП и выполнения работ, предусмотренных договором на прове-
дение НИОКР.
Различают собственную и полную себестоимость НТП.
Собственная себестоимость — это затраты, понесенные организа-
цией-исполнителем НИОКР. Полная себестоимость представляет собой 
сумму собственной себестоимости и затрат сторонних организаций (со-
исполнителей). В цену контракта на проведение НИОКР включается пол-
ная себестоимость.
Затраты, возникающие при проведении НИОКР, по их отнесению 
на себестоимость научно-технической продукции условно можно раз-
делить на три группы: затраты, относимые на себестоимость НТП, 
т.  е. те, которые неразрывно связаны с  процессами исследования 
и  разработки НТП; затраты, не подлежащие отнесению на себестои-
мость НТП; затраты, ограниченно относимые на себестоимость НТП 
(табл. 3.4).
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Таблица 3.4
Затраты, возникающие при проведении НИОКР по их отнесению  
на себестоимость НТП





Затраты на теоретические (поисковые) исследования, разра-
ботку технических предложений, проведение расчетных работ, 
моделирование процессов
Затраты по подбору и изучению информационных материа-
лов из отечественных и зарубежных источников; проведению 
исследований на патентную чистоту; составлению аналитиче-
ского обзора по исследуемой проблеме; выбору направлений 
исследований; составлению методики проведения работ; раз-
работке ПЗ, ТЭО, ТЗ и КП по теме
Затраты на проектирование, разработку рабочей документации 
и изготовление опытных (экспериментальных) образцов, их мон-
таж и отладку, а также другие работы по подготовке эксперимента
Затраты по опытным (экспериментальным) работам и ис-
пытаниям, обобщению и анализу проведенных работ или обо-
снований целесообразности или нецелесообразности дальней-
шего проведения работ по теме 







Оплата процентов за пользование кредитами банков на  
приобретение оборотных средств






Расходы на производственное и социальное развитие, возмеща-
емые за счет средств, направляемых на капитальные вложения
Расходы, связанные с деятельностью обслуживающих произ-
водств, хозяйств и социальной сферы
Различные выплаты работникам в натуральной и денежной 
форме, не связанные непосредственно с оплатой труда и уча-
стием работников в производственном процессе
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды, на до-
бровольное медицинское и другие виды добровольного стра-
хования работников
Судебные издержки и арбитражные расходы, затраты по предот-
вращению или ликвидации стихийных бедствий и другие виды 
затрат, относимые, в соответствии с нормативными документами, 
на конечные финансовые результаты (счет «Прибыли и убытки»)
Затраты по благоустройству городов и поселков, оказанию помо-
щи и участию в деятельности других предприятий и организаций
Затраты на выполнение других работ и оказание услуг, не 
связанных с производством продукции
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При составлении калькуляции себестоимости НТП применяется 
следующая группировка затрат по статьям:
– материалы и комплектующие;
– спецоборудование для научных (экспериментальных) работ;
– затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых 
созданием научно-технической продукции;
– отчисления на социальные нужды;
– затраты по работам, выполняемым сторонними организациями 
и предприятиями;
– прочие прямые расходы;
– накладные расходы.
3.4.3. Нормирование труда при проведении исследований и разработок
При производстве научно-технической продукции теоретические 
и экспериментальные исследования объединяют работников различ-
ных категорий: исследователей, разработчиков, инженеров, техников, 
рабочих, обслуживающий и  административный персонал. Причем 
сложно дать определение содержания труда и количественно его оце-
нить. Однако это необходимо делать не только в связи с выявлением 
результативности научно-технической деятельности, но и  с  выбо-
ром методов планирования, нормирования и оценки эффективности 
труда.
Несмотря на различное содержание НИОКР, в  труде работников 
научных организаций нет существенной разницы при решении научно-
технических задач, так как каждый этап ИиР состоит из элементарно свя-
занных между собой работ, которые повторяются в каждой теме в раз-
личных сочетаниях.
Нормирование труда помогает правильно организовать систему 
управления процессами ИиР. Оно служит для определения трудоемкости 
работ на различных стадиях, формирования необходимого и достаточ-
ного объема работ научным и  производственно-техническим коллек-
тивам и  установления нормированных заданий на месяц, квартал, год 
отдельным исполнителям и  всему коллективу. При решении комплек-
са задач нормирования труда в  сфере ИиР применяется система норм 
и нормативов затрат труда (СНН), с помощью которой устанавливаются 
нормы времени, нормативная трудоемкость, нормы выработки, нормы 
обслуживания и другие нормы. Основные виды норм — это нормы вре-
мени и нормативы трудоемкости.
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Норма времени  — это максимaльно допустимые затрaты рабочeго 
времeни на выпoлнение конкретных видoв работ с учетом планируемых 
организационно-техничeских мерoприятий, обеспечивaющих наиболее 
рациональное и эффeктивное использoвание ресурсов.
Норматив трудoемкости — планируeмый уровeнь затрaт рабoчего 
времeни на выполнeние определeнного вида рабoт.
Показатель трудозатрат на проведение определенного вида работ 
в человеко-днях (человеко-месяцах) называется базовой трудоемкостью. 
Это основной элемент нормативов трудоемкости. Показатель трудоза-
трат характеризует необходимые для выполнения соответствующих ра-
бот трудозатраты, если все корректирующие коэффициенты, определяю-
щие уровень планируемых результатов, новизну и  условия проведения 
работ, равны единице.
Для нормирования трудоемкости работ индивидуального харак-
тера, которые имеют место в  технологических процессах проведения 
ИиР, необходима совокупность индивидуальных нормативов (норм 
времени).
Все применяемые методы нормирования труда сводятся к трем ос-
новным группам: экспертные, опытно-статистические и  аналитические 
(табл. 3.5).
Экспертные методы нормирования труда в секторе ИиР основыва-
ются на оценках, данных экспертами. Такие методы используются при 
определении трудоемкости принципиально новых работ, выполнение 
которых сопряжено с большими трудностями. Это все фундаментальные 
и  поисковые исследования, большая часть прикладных НИР и  неболь-
шая часть ОКР повышенной сложности.
Трудоемкость работ при статистических методах определяется 
посредством анализа статистической информации по аналогичным ра-
ботам, выполненным в прошлом. Эти методы применяются к определен-
ной части прикладных исследований и хорошо проявили себя в опреде-
лении трудоемкости большинства ОКР.
В аналитических методах трудоемкость представляется как функ-
ция параметров разрабатываемого изделия и содержания выполненных 
работ. Этим методам расчета необходимы большие массивы информа-
ции. Методы характеризуются сложностью и  громоздкостью расчетов, 
проводимых заново для каждого исследования.
Глава 3. Финансирование инновационного проекта 
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Таблица 3.5





Определяются основные элементы структуры выполняемой работы. 
Удобным является вариант построения сетевой модели процесса 
ИиР, что позволяет лучше понять характер работ, их взаимосвязь. На 
сетевом графике могут быть выделены этапы, стадии, задачи и другие 
элементы, вероятную трудоемкость которых необходимо определить.
Для оценки трудоемкой работы эксперт, определяя продолжи-
тельность работы, задается конкретным количеством испол-
нителей определенной квалификации, что позволяет получить 
значение трудоемкости работ и оценить ожидаемое значение 
трудоемкости НИОКР в целом.





Трудоемкость работ определяется по статистическим данным 
о затратах труда в прошлом, путем сравнения нормируемого объ-
екта с аналогичным, трудоемкость которого установлена заранее, 
и введения при необходимости корректирующих коэффициентов. 
Справочные данные на базе аналогов должны содержать:
аналоги с распределением их по тематическим направлениям 
и группам сложности;
характеристики каждой группы сложности и типовые пред-
ставители по ним;
типовые перечни и удельные веса основных работ на этапах ОКР;
удельные веса этапов по трудоемкости ОКР в целом;
данные, характеризующие соотношение трудоемкости между 
отдельными категориями работающих;
укрупненные сводные данные о трудоемкости в табличной 






Работа, подлежащая нормированию, расчленяется на составные 
части и технологические элементы. Базой расчета норм являют-
ся обычно различные нормативные документы. Нормирование 
осуществляется укрупненно и дифференцированно. Выделяют 
следующие уровни укрупнения нормирования труда:
предварительное определение трудоемкости выполнения 
в целом НИОКР;
определение трудоемкости работ на этапах;
определение трудоемкости комплексов работ по объектам 
нормирования в отделах, бригадах и т. д.;
определение трудоемкости работ в индивидуальных и кол-
лективных заданиях исполнителям
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Следует подчеркнуть, что, устанавливая трудоемкость ИиР, ини-
циаторы инновационного проекта должны исходить из задач, решае-
мых на соответствующих этапах НИОКР, и руководствоваться при этом 
действующими нормативами трудоемкости. Расчет трудоемкости ИиР 
должен быть отражен в документах, представляемых Исполнителем в со-
ставе технико-экономического обоснования при подготовке заявок на 
получение финансирования от институтов развития и государственных 
программ поддержки ИиР.
3.4.4. Калькулирование себестоимости ИиР
Калькулирование себестоимости исследований и разработок — это 
процесс группировки затрат по статьям калькуляции и определения ве-
личины себестоимости работ методом прямого счета по статьям кальку-
ляции.
При калькулировании происходит обобщение разнородных затрат 
в стоимостном измерителе и их группировка по объектам калькулиро-
вания: НИОКР в целом, этап НИОКР, изготовление экспериментальных 
и опытных образцов, спецоборудования и спецоснастки, отдельные виды 
исследовательских работ.
Формирование себестоимости НИОКР осуществляется путем при-
менения различных методов калькулирования.
Используют следующие методы расчета себестоимости ИиР: 
прямого счета по статьям калькуляции; суммирования затрат; ис-
ключения затрат; косвенного распределения затрат и  нормативный 
(табл. 3.6).
Таблица 3.6





та по статьям 
калькуляции
Деление затрат по калькуляционному объекту на число каль-
куляционных единиц в разрезе статей затрат. Этот метод 
универсален. Он применяется в сочетании со всеми другими 




Определение себестоимости объекта калькулирования путем 
суммирования прямых и косвенных (распределяемых) затрат, 
которые локализованы по времени, отдельным частям продук-
та или процессам. Данный метод является основным при каль-
кулировании себестоимости научно-технической продукции
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Для размежевания затрат на основную и побочную продук-
цию, получаемую в одном процессе, когда локализация соот-
ветствующих затрат в аналитическом учете невозможна. Из 
всех затрат по видам основной продукции вычитается стои-





Распределение общих затрат на производство нескольких 
видов продукции между отдельными ее видами. Затраты рас-
пределяются между калькуляционными объектами пропорци-
онально нормативным затратам, плановым затратам, количе-






Использование норм затрат (при расчете фактической себе-
стоимости) сумм изменений и отклонений от установленных 
норм затрат, учтенным по объектам калькулирования
Перечисленные методы калькулирования могут применяться в  раз-
личном сочетании. Выбор метода зависит также от степени новизны НТП, 
наличия аналогов, технического уровня, эффективности, качества, сроков 
создания, факторов применения (использования) и других условий.
Выше уже отмечалось, что расчеты себестоимости ИиР ведутся 
в разрезе статей затрат. Специфика производства НТП предопределяет 
особенности состава затрат и их содержание (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Состав затрат себестоимости ИиР
Статья затрат Состав статьи затрат
Материалы Затраты на сырье, материалы, энергию, воду, сжатый воздух, 
холод, запчасти, полуфабрикаты и комплектующие, а также 
затраты по их доставке. При необходимости затраты по этой 
статье определяются с учетом вычета возвратных отходов за 
исключением затрат, связанных с проектированием, изготов-







Затраты на приобретение и изготовление спецоборудова-
ния, спецоснастки, приборов, аппаратов, стендов, установок 
и других материалов и устройств, необходимых для выполне-
ния конкретной темы, включая расходы на проектирование, 
транспортировку и установку этого оборудования
Окончание табл. 3.6
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Расходы по выплате заработной платы работников, непо-
средственно занятых выполнением конкретной темы НИ-




Отчисления органам государственного социального страхо-
вания, Пенсионного фонда, в Государственный фонд занято-
сти и медицинского страхования от суммы затрат на оплату 








Затраты, произведенные сторонними организациями, пред-
приятиями, состоящими на самостоятельном балансе, для 




Расходы, связанные с арендой испытательных баз, лаборато-
рий, оборудования, расходы на приобретение и подготовку 
материалов специальной научно-технической информации, 
оплата экспертиз и т. п. Расходы на служебные командиров-





Расходы по обслуживанию основного и вспомогательного 
производства научной организации, управленческие и обще-
хозяйственные расходы, не связанные непосредственно 
с процессом НИОКР, а также расходы вспомогательных 
хозяйств и опытных производств, не состоящих на самостоя-
тельном балансе, услуги которых прямо отнести на конкрет-
ный договор не представляется возможным
3.5. Применение системы государственных стандартов  
при исследованиях и разработках
В процессе подготовки заявочных документов, особенно при работе 
над техническим заданием, необходимо четко понимать важность стан-
дартизации научно-технических результатов для их дальнейшего приме-
Окончание табл. 3.7
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нения и коммерциализации. В данном параграфе приведены выдержки 
из основных нормативных документов, регламентирующих ИиР.
Постановление Госстандарта РФ от 27 июня 2003 г. № 63 «О нацио-
нальных стандартах Российской Федерации» установило следующие ос-
новные положения:
«1) Со дня вступления в  силу Федерального закона «О  техниче-
ском регулировании»: признать национальными стандартами действу-
ющие государственные и  межгосударственные стандарты, введенные 
в действие до 1 июля 2003 г. для применения в Российской Федерации; 
впредь до вступления в  силу соответствующих технических регламен-
тов осуществлять применение действующих государственных и  меж-
государственных стандартов в  добровольном порядке за исключением 
обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании.
2) Признать целесообразным до вступления в силу вновь разрабо-
танных соответствующих правил, норм и рекомендаций по стандарти-
зации сохранить для действующих государственных и межгосударствен-
ных стандартов и разрабатываемых национальных стандартов условные 
обозначения «ГОСТ» и  «ГОСТ Р», предусмотренные ГОСТ 1.5–2001 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандарти-
зации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, со-
держанию и  обозначению» и  ГОСТ Р 1.5–92 «Государственная система 
стандартизации Российской Федерации. Общие требования к  построе-
нию, изложению, оформлению и содержанию стандартов»».
Федеральный закон от 13.12.1994  года № 60-ФЗ «О  поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд» установил следующее:
«Поставки продукции для федеральных государственных нужд осу-
ществляются в целях реализации федеральных целевых программ.
Статья 3. Формирование и размещение заказов на поставки продук-
ции для федеральных государственных нужд
3) Государственный контракт определяет права и  обязанности го-
сударственного заказчика и  поставщика по обеспечению федеральных 
государственных нужд и регулирует отношения поставщика с государ-
ственным заказчиком при выполнении государственного контракта.
Государственным контрактом могут быть предусмотрены контроль со 
стороны государственного заказчика за ходом работ по выполнению государ-
ственного контракта и оказание консультативной и иной помощи поставщи-
ку без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего.
4) Продукция, поставляемая по государственному контракту, долж-
на соответствовать обязательным требованиям государственных стан-
дартов и особым условиям, устанавливаемым этим контрактом.
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К обязательным относятся требования к качеству продукции, обе-
спечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану 
окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции.
Поставляемая по государственным контрактам продукция, подле-
жащая в соответствии с законами Российской Федерации обязательной 
сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия, выданные 
или признанные уполномоченным на то органом.
Статья 5. Ответственность за неисполнение государственных кон-
трактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд
1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из 
сторон обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
эта сторона:
– возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки;
– несет иную ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и государственным контрактом.
3) Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в пунк-
те 4 статьи 3 настоящего Федерального закона, а  также некомплектная 
продукция считается непоставленной.
4) Государственный заказчик вправе отказаться (полностью или ча-
стично) от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, уста-
новленным законодательством для определения качества продукции или 
государственным контрактом».
Контрольные вопросы
1. В  чем состоят особенности стоимостной оценки исследований 
и разработок?
2. Назовите методы нормирования труда при расчете трудоемкости 
ИиР. Дайте краткую характеристику этим методам.
3. Как происходит процесс калькулирования себестоимости иссле-
дований и разработок?
4. Почему необходима стандартизация научно-технических резуль-
татов?
Контрольные задания
1. Подготовить пояснительную записку к заявке на финансирование 
конкретного инновационного проекта (желательно из УрФУ). Оформить 
в виде реферата, согласовав тему с преподавателем.
2. Подготовить технико-экономическое обоснование стоимости иссле-
дований и разработок конкретного инновационного проекта (желательно 
из УрФУ). Оформить в виде реферата, согласовав тему с преподавателем.
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Отличительной чертой современной информационной эпохи явля-
ется преобладание интеллектуального характера труда, ориентированно-
го на получение и распространение новых знаний, которые становятся 
товаром, востребованным на рынке. Доля России на международном 
рынке наукоемкой продукции чрезвычайно мала. По различным оцен-
кам, она составляет от 0,35 до 1 %. В объеме торговли технологиями, ко-
торые также не вызывают оптимизма, на долю патентов, лицензий и ноу-
хау приходится лишь 3 % суммарного объема экспорта и  7 % импорта, 
а  преобладают инжиниринговые услуги. Что касается показателя изо-
бретательской активности, измеряемого количеством заявок на патенты 
в расчете на 10 тысяч населения, в России он равен 2,62, а в ведущих ста-
нах мира его значение достигает 4,5–5,5.
Высшее руководство страны осознает необходимость формирова-
ния эффективной национальной инновационной системы, которая мо-
жет связать науку с образовательной сферой и бизнесом, обеспечить не-
прерывный процесс создания научно-технического задела как базы для 
прикладных исследований и разработок с последующей коммерциализа-
цией результатов НИОКР. В то же время бизнес, хотя объективно и за-
интересован в результатах ориентированных фундаментальных и поис-
ковых исследований, практически финансирует их лишь в относительно 
редких случаях вследствие слишком высокой степени неопределенности 
в части получения коммерчески выгодного результата. Для бизнеса ис-
следования, формирующие необходимый научно-технический и научно-
технологический задел, представляются объектом «сверхрискового фи-
нансирования». Именно поэтому Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. предусматривает не только 
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создание системы государственных институтов развития, поддерживаю-
щих инновационные проекты с непременным участием внебюджетного 
финансирования, результаты прикладных исследований которых вос-
требованы рынком, но и продолжение государственного финансирова-
ния «высокорисковых» проектов, направленных на создание научно-тех-
нического задела через Федеральные целевые программы.
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Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. установлены нижеследую-
щие определения.
Научная (научно-исследовательская) деятельность  — деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
– фундаментальные научные исследования  — экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых зна-
ний об основных закономерностях строения, функционирования и раз-
вития человека, общества, окружающей природной среды;
– прикладные научные исследования — исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практи-
ческих целей и решения конкретных задач.
Экспериментальные разработки  — деятельность, которая основана 
на знаниях, приобретенных в  результате проведения научных исследо-
ваний или на основе практического опыта, и направлена на сохранение 
жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, про-
цессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершен-
ствование.
Научно-исследовательские работы  — это работы, связанные с  осу-
ществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической 
деятельности и экспериментальных разработок:
1) по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, 
но не оформленные в установленном законодательством порядке;
2) по которым получены результаты, не подлежащие правовой охра-
не в соответствии с нормами действующего законодательства.
Научный и  (или) научно-технический результат  — продукт науч-
ной и  (или) научно-технической деятельности, содержащий новые 
знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
носителе.
Научная и (или) научно-техническая продукция — научный и (или) 
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 
деятельности, предназначенный для реализации.
Налоговый кодекс РФ (пп. 16.1, п. 3, ст. 149) включает в состав НИ-
ОКР следующие виды деятельности:




– разработка новых технологий, то есть способов объединения фи-
зических, химических, технологических и других процессов с трудовыми 
процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (то-
вары, работы, услуги);
– создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, 
образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными 
для нововведений принципиальными особенностями и не предназначен-
ных для реализации третьим лицам, и их испытание в течение времени, 
необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их 
в технической документации.
Одновременно ст. 262 Налогового кодекса РФ разрешает учесть для 
целей налогообложения прибыли следующие расходы на НИОКР, дав-
шие положительный результат:
– на создание новой или по усовершенствованию производимой 
продукции, товаров, работ или услуг;
– на создание новых или по усовершенствованию применяемых тех-
нологий, на создание новых видов сырья или материалов;
– на изобретательство по созданию новой или усовершенствованию 
производимой продукции, товаров, работ или услуг.
Положение о бухгалтерском учете (ПБУ) 17/02 от 19 ноября 2002 г. 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы» относит к НИОКР только работы, связанные 
с  осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-техни-
ческой деятельности и экспериментальных разработок.
Р 50–605–80–93 «Рекомендации по стандартизации. Система разра-
ботки и постановки продукции на производство. Термины и определе-
ния» содержит нижеследующие определения.
Научно-исследовательская работа по созданию продукции
Комплекс теоретических и  (или) экспериментальных исследований, 
проводимых в целях получения обоснованных исходных данных, изыскания 
принципов и путей создания (модернизации) продукции. Научно-исследова-
тельская работа по созданию продукции является одной из разновидностей 
прикладных научно-исследовательских работ. Она служит начальным этапом 
комплекса работ по созданию и освоению новой техники и проводится в слу-
чае, когда разработку продукции невозможно или нецелесообразно осуще-
ствить без проведения соответствующих научных исследований. В отличие 
от фундаментальных и поисковых НИР, прикладная НИР проводится в целях 
создания конкретного образца (типа изделия, материала), или исследования 
особенностей его функционирования, или применения. Одним из этапов 
НИР по созданию материала является опытно-технологическая работа, в про-




Комплекс работ по разработке конструкторской и технологической 
документации на опытный образец, изготовлению и испытаниям опыт-
ного (головного) образца (опытной партии), выполняемых для создания 
(модернизации) продукции. Определение относится к разработке как се-
рийной, так и несерийной или единичной продукции.
Опытно-технологическая работа ОТР
Комплекс работ по созданию новых веществ, материалов и  (или) 
технологических процессов и технической документации на них. Опыт-
но-конструкторская и опытно-технологическая работы, как правило, на-
чинаются с технического задания. При проведении ОКР в ее состав мо-
гут быть включены работы по созданию технологической документации 
и  средств технологического оснащения для изготовления опытных об-
разцов, установочных серий или головных образцов, а также несерийной 
или единичной продукции.
Научно-технологический задел
Новые данные о  различных объектах материального мира и  ме-
ханизмах их взаимодействия, результаты испытаний (исследований) 
экспериментальных образцов (макетов, моделей) новой продукции 
и  лабораторных технологий, рекомендации по созданию технических 
нововведений, проекты технических заданий на проведение продолжа-
ющихся научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-
технологических) работ, а также иные результаты научно-исследователь-
ских работ, демонстрирующие реализуемость новых научно-технических 
решений, которые в дальнейшем могут быть использованы в работах по 
созданию новой продукции или новых технологий.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический показа-
тель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг 
(то есть предназначенных для непосредственного употребления), произ-
ведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства 
для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от националь-
ной принадлежности использованных факторов производства.
Инновация — вывод на рынок нового товара или услуги, внедрение 
нового процесса производства, освоение новой бизнес модели, созда-
ние новых рынков. Уровень новизны товара, технологии, бизнес-модели 
и рынка должен быть не ниже, чем на национальном российском рынке.
Инновационное развитие — тип экономического развития (страны, 
региона, организации), основным фактором которого выступают инно-
вации.
Государственная инновационная политика — одно из направлений 
государственной социально-экономической политики, связанное с реа-
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лизацией комплекса организационных, экономических и правовых мер, 
направленных на стимулирование инновационного развития.
Национальная инновационная система (НИС)  — совокупность 
субъектов, институтов (отношений между субъектами, правил взаимо-
действия) и  инфраструктуры (финансовой, организационной), обеспе-
чивающих производство (генерацию) и  распространение инноваций 
в экономике и обществе.
Инновационный цикл  — процесс, связанный с  последовательным 
преобразованием новшества (научной или предпринимательской идеи) 
в  продукцию, технологию, бизнес-процесс и  выведением его на рынок 




• продвижение на рынок.
Инновационно-активное предприятие (организация)  — предпри-
ятие (организация), вне зависимости от организационно-правовой фор-
мы, вида деятельности осуществляющее на постоянной (не  разовой) 
основе разработку и  внедрение новой или усовершенствованной про-
дукции, технологических, управленческих процессов или иные виды ин-
новационной деятельности.
Высокотехнологичная (наукоемкая) продукция  — продукция про-
мышленного производства, уровень наукоемкости которой превы-
шает средний уровень по промышленному производству. В  междуна-
родной практике применяется единый перечень высокотехнологичных 
продуктовых групп, подготовленный Евростатом на базе стандартной 
международной торговой классификации (Standard International Trade 
Classification — SITC).
Инновационные расходы бюджета — расходы бюджета, способствую-
щие развитию (созданию, внедрению) новых продуктов, услуг, технологий, 
формированию компетенций в приоритетных сферах экономического раз-
вития, развитию экономики знаний. К инновационным расходам относятся 
как прямые расходы на поддержку, так и расходы, оказывающие косвенное 
влияние через частный спрос, усиление мотивации и другие факторы.
Термин «Инновация» может быть использован как для описания 
самого процесса создания новых продуктов, процессов, рынков (в этом 
случае синонимом является термин «инновационная деятельность»), 
так и  для описания результата этого процесса (синонимы  — «продукт 
(результат) инновации», «инновационная продукция (услуга, бизнес-мо-





Для целей статистического учета («Руководство Осло») использу-
ется более широкое определение инноваций, включающее новизну для 
рынка и самого предприятия.
Исследования и разработки — комплекс мероприятий, включающий 
в себя как научные исследования, так и производство опытных и мелко-
серийных образцов продукции, предшествующий запуску нового про-
дукта или системы в промышленное производство.
Технопарк — объект инновационной инфраструктуры, представля-
ющий собой форму территориальной интеграции науки, образования 
и  производства в  виде объединения научных организаций, проектно-
конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предпри-
ятий или их подразделений и осуществляющий формирование условий, 
благоприятных для развития инноваций путем концентрации на единой 
территории специалистов общего профиля деятельности.
Бизнес-инкубатор — объект инновационной инфраструктуры, соз-
данный для поддержки инновационных проектов на ранней стадии их 
выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт 
и  вывода его на рынок через создание новых инновационных произ-
водств.
Инновационный кластер — это географически сконцентрированная 
группа взаимосвязанных инновационных организаций — инновацион-
ных компаний, поставщиков и связанных организаций (компаний-раз-
работчиков и производственных компаний; поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: 
научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инку-
баторов и других организаций), взаимодополняющих друг друга и уси-
ливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера 
в целом в результате синергетического эффекта, дополнительных выгод 
от внутрикластерной конкуренции и кооперации, возникающего в силу 
специфики взаимодействия фирм ядра кластера с  другими вспомога-
тельными организациями, участвующими в  кластере посредством вер-
тикальных и горизонтальных связей.
Центр трансфера технологий — структурное подразделение органи-
зации, обладающей инновационными разработками, либо самостоятель-
ное юридическое лицо, основная задача которого — коммерциализация 
разработок, создаваемых в  материнских организациях (соответственно 
в организациях, которым он оказывает услуги).
Центр коллективного пользования — имущественный комплекс (как 
правило, на базе высших учебных или научно-исследовательских орга-
низаций), обеспечивающий режим коллективного пользования высоко-
точным (прецизионным) дорогостоящим научным и  технологическим 
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оборудованием структурными подразделениями базовой организации, 
а также сторонними пользователями.
Старт-компания (стартап, стартап-компания)  — молодая быстрора-
стущая компания, обладающая эффективной стратегией получения при-
были на основе инновации, находящаяся в  процессе выхода на рынок 
и располагающая ограниченным набором ресурсов.
Территориальные кластеры  — объединение предприятий-постав-
щиков оборудования, комплектующих, специализированных производ-
ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образователь-
ных организаций, связанных отношениями территориальной близости 




Перечень критических технологий Российской Федерации
Утвержден Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для 
создания перспективных видов вооружения, военной и специальной тех-
ники.
2. Базовые технологии силовой электротехники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и  биосенсорные техноло-
гии.
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии.
6. Клеточные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств 
и нанотехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, без-
опасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядер-
ным топливом.
10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услу-
гам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных 
систем.
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, вклю-
чая водородную энергетику.
16. Технологии получения и  обработки конструкционных нанома-
териалов.
17. Технологии получения и обработки функциональных наномате-
риалов.
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высо-
копроизводительных вычислительных систем.
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружа-
ющей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полез-
ных ископаемых и их добычи.
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21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболева-
ний.
23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств 
и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта.
24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной тех-
ники нового поколения.
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энерго-
эффективных световых устройств.
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспорти-
ровки, распределения и использования энергии.
27. Технологии энергоэффективного производства и  преобразова-




Перечень законодательных и нормативных документов 
1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р 
«О стратегии инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.».
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 г. № 467-р «О госу-
дарственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная 
экономика».
3. Федеральный закон от 21.07.11 г. № 254 «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «О науке и  государственной научно-технической 
политике».  
4. Распоряжение Правительства РФ от 17  ноября 2008 г. № 1662-р 
«О концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года».
5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному со-
бранию Российской Федерации на 2006 г.
6. Прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 гг. (Министерство 
экономического развития Российской Федерации, сентябрь 2009 г.).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2005 г. № 694 «Об инвестиционном Фонде Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 17  мая 2007 г. № 82-ФЗ «О  банке разви-
тия».
19. Распоряжение Правительства от 19 ноября 2008 г. № 1665-р «Об 
увеличении уставного капитала ГК «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.07.2007 № 1007-р «Меморандум о финансовой политике Внешэконом-
банка».
21. Стратегия развития государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на пери-
од 2008–2012 гг. (одобрена Наблюдательным советом 03.04.2008 г. и  ут-
верждена Правлением Внешэкономбанка 24.09.2008 г.).
22. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЭ «О российской 
корпорации нанотехнологий»).
23. Федеральный закон от 23  ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О  Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии».
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24. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ».
25. Постановление правительства РФ от 26  августа 1996 г. № 1010 
«Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 авгу-
ста 2006 г. № 476 «О  создании открытого акционерного общества «Рос-
сийский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 
технологий».
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ав-
густа 2006 г. № 516 «Об открытом акционерном обществе «Российская 
венчурная компания».
28. Указ Президента РФ от 07.05.12 г. № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике».
29. Постановление Правительства РФ от 27.02.2009 г. № 178 «О рас-
пределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и  среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства».
30. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 г. № 2433-р «О го-
сударственной программе Российской Федерации «Развитие науки и тех-
нологий».
31. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 211 «О реорганизации Рос-
сийской корпорации нанотехнологий».
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.02.1994 г. № 65 «О Фонде содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере»
33. Федеральный закон РФ от 28.09.2010 г. № 244 «Об инновацион-
ном центре «Сколково».
34. Федеральный закон РФ от 21.07.2005 г. № 116 «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации».
35. Федеральный закон РФ от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического примене-
ния (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
36. Постановление Правительства РФ от 21  мая 2013  года № 426 
«О  федеральной целевой программе «Исследования и  разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы».
37. Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий-
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ской Федерации и перечня критических технологий Российской Федера-
ции».
38. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 2538-р 
«О  Программе фундаментальных научных исследований в  Российской 
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)».
39. Постановление Госстандарта РФ от 27 июня 2003 г. № 63 «О на-
циональных стандартах Российской Федерации».
40. Федеральный закон от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ «О постав-
ках продукции для федеральных государственных нужд».
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